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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3-го С'ЕЗДА СО-
ВЕТОВ С С С Р О В Х О Ж Д Е Н И И В С О С ­
Т А В С С С Р Т У Р Н М Е Н С Н О Й И У З Б Е Н С 
НОЙ С С Р . 
3-й сэзд Советов СССР с удовлетворением 
приветствует свободное волеиэ'явлеине народе*, 
Туркменской и Узбекской ССР о вхождении в сои 
таз СССР Туркменской и Узбекской С С Р . 
3-й с е з д советов С С С Р напоминает,что сот. 
ласно декларации об образовании СССР, дос 
гуп в Союз открыт всем социалистическим со 
ветским республикам как существующим, таи 
и имеющим возникнуть в будущем. 
Вхождение названных республик в С С С Р 
является новым доказательством т о г о , что 
С С С Р действительно является доброволь­
ным об'единением равноправных народов и вер 
ным оплотом для угнетенных ранее народов 
3-й с'езд советов С С С Р постановляет 
1. Распространить, в соотвествии со статьей 
1-ой конституции С С С Р , действие договора 
об образовании Союза С С Р на Туркменскую 
ч Узбекскую С С Р 
2.Поручить президиуму 3 - г о с 'езда советов 
С С С Р разработать проект изменений в кон 
ституции С С С Р , вытеиающих из факта вхож 
дения в состав С о ю з а С С Р двух новых союз 
иых республик, и вмести таковой проект на у т ­
верждение настоящего с 'езда советов 
№10 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУҚИ В УЗБЕК-ИСТАНЕ 1984 г. 
К 60-летию УзССР и Компартии Узбекистана 
РАСЦВЕТ НАУКИ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
В полном расцвете всех своих материальных и духовных сил 
встречает узбекский народ в братской семье народов великого Союза 
ССР знаменательную дату — 60-летие образования Узбекской ССР и 
Коммунистической партии Узбекистана. Этот исторический акт, зна­
меновавший торжество ленинской национальной политики партии, 
стал одной из важнейших вех в жизни узбекского народа, открыл ему 
в составе единого социалистического государства — Союза ССР — 
широкий путь к развитию экономики, культуры, науки. 
Еще в апреле 1918 г. в Ташкенте был основан Туркестанский на­
родный университет, ставший предтечей первого в крае высшего учеб­
ного заведения — Государственного университета (ныне ТашГУ им. 
В. И. Ленина), открытого 7 сентября 1920 г. специальным декретом 
Совнаркома за подписью В. И. Ленина. Тем самым было не только 
положено начало высшему образованию в Средней Азии, по и заложе­
ны основы успешного развития в крае науки и культуры. 
Благодарная память нашего народа навсегда сохранит имена 
86 профессоров и преподавателей, прибывших в те трудные годы в 
Ташкент с «ленинским поездом науки» из Москвы и Ленинграда. 
Виднейшие ученые страны щедро делились своими знаниями и 
опытом, помогая создавать сеть научно-исследовательских учрежде­
ний и вузов, формировать национальные научные кадры. Неослабное 
внимание и постоянная помощь Коммунистической партии и Советско­
го государства предопределили стремительные темпы развития науки 
в нашей республике. С каждым годом росло число научных учрежде­
ний Узбекистана, и уже в 1932 г. был создан Комитет наук, преобра­
зованный в 1940 г. в Узбекский филиал АН СССР, а в суровом 1943 г., 
в разгар Великой Отечественной войны, открыта Академия наук 
УзССР. В ее стенах тогда работало лишь 210 сотрудников и действо­
вало всего 10 научных учреждений. 
Ныне Академия наук Узбекской ССР — штаб научной мысли рес­
публики—объединяет почти 40 научных учреждений, где трудится около 
16 тыс. человек, в том числе до 2000 докторов и кандидатов наук. 
Кроме того, в республике действует много научно-исследователь­
ских учреждений и вузов. Всего в сфере науки трудится более 37 тыс. 
научных и научно-педагогических работников, из них свыше 15 тыс. 
докторов и кандидатов наук. Создано Среднеазиатское отделение 
ВАСХНИЛ. В числе вузов — три университета: Ташкентский им. 
В. И. Ленина, Самаркандский им. А. Навои, Нукусскмй им. Т. Г. Шев­
ченко. В ККАССР функционирует Каракалпакский филиал АН 
УзССР. Высшие учебные заведения имеются во всех областях рес­
публики. 
Научно-исследовательские институты и вузы внесли и вносят не­
оценимый вклад в развитие экономики и культуры Узбекистана. Толь­
ко за годы 10-й пятилетки учеными Узбекистана выполнено более 
130 крупных научных разработок, около 140 заданий по решению ос­
новных научно-технических проблем, переданы заказчикам результаты 
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480 хоздоговорных работ, в народное хозяйство внедрено 670 предло­
жений с общим экономическим эффектом 1 млрд. 600 млн. руб. 
Материальным воплощением научных исследований с полным 
правом можно считать создание крупных ирригационных систем — 
каналов, водохранилищ, гидроузлов с высоким уровнем автоматизации 
распределения воды и полива. Проведено 6 сортосмен хлопчатника, 
каждая из которых все более повышала его урожайность. Созданные 
селекционерами Узбекистана новые сорта хлопчатника дают высокие 
урожаи в Анголе, Мозамбике, других развивающихся странах, произ­
водящих хлопок. Богатым опытом развития ирригации и хлопковод­
ства, преображения полупустынных степей и пустынь в цветущие 
плодородные земли ученые и специалисты Узбекистана делятся на 
семинарах, проводимых международными организациями для стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
Над решением проблем хлопководства трудятся практически все 
научные учреждения и вузы республики. Так, химики создали эффек­
тивные удобрения для различных почвенных условий, стимуляторы 
роста хлопчатника, дефолианты, гербициды. 
Зоологи своими работами обеспечивают уничтожение вредителей 
хлопчатника биологическими методами; физики и механики создали 
способы оголения семян хлопчатника, гелиоустановки для повышения 
их всхожести и т. д. 
Узбекистан расположен в зоне с повышенной бальностью земле­
трясений. Учеными создан метод предсказания землетрясений на ос­
нове изменения химического состава подземных вод. Он нашел поло­
жительный резонанс в США, Японии и других странах, территории 
которых также подвержены землетрясениям, и получил признание на 
международном симпозиуме, проведенном в Ташкенте. 
Системой сейсмопрогностических станций осуществлено сейсмо-
микрорайонирование территории республики, все вновь строящиеся 
сооружения возводятся с ее учетом. Промышленностью производятся 
специальные сейсмостойкие конструкции для наземных и подземных 
сооружений, в частности для Ташкентского метрополитена, который 
без ущерба выдержал за последние годы ряд крупных землетрясений. 
Конструкции эти ныне используются не только в СССР, но и при 
строительстве метрополитенов в Дели и Софии. 
Работа созданного впервые в системе Академии наук страны На­
учно-производственного объединения «Кибернетика» подтвердила вы­
сокую эффективность этой новой формы организации исследований. 
Объединением разработана и введена в эксплуатацию первая очередь 
Республиканской автоматизированной системы управления (РАСУ). 
Физиками Академии наук УзССР за короткий срок осуществлен 
выпуск радиоактивного фосфора-32 и ряда препаратов на его основе, 
превосходящих соответствующие зарубежные образцы. Их создание 
позволило обеспечить потребности 170 научно-исследовательских орга­
низаций и промышленных предприятий СССР и стран — членов СЭВ. 
Физиками же созданы многие бытовые гелиотехнические приборы, ус­
тановки для опреснения воды на пастбищах, системы гелиообогрева и 
кондиционирования жилых домов. 
Широко известна Ташкентская школа химии природных соедине­
ний. Детально изучены химическое строение и состав химических ве­
ществ из растительности Узбекистана, особенно хлопчатника. Велик 
вклад ученых в раскрытии богатств недр республики, ставший осно­
вой создания здесь горнометаллургической промышленности, цемент­
ных и других предприятий. 
Ученые республики обеспечивают своими исследованиями получе­
ние дополнительной продукции промышленности и сельского хозяй­
ства на сотни миллионов рублей; отдача науки на каждый вложен­
ный в нее рубль составляет около 6 руб. 
Результаты исследований обществоведов республики обобщены в 
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таких фундаментальных трудах, как «Очерки истории Коммунистиче­
ской партии Узбекистана», «История Узбекской ССР» в четырех то­
мах, «История рабочего класса Узбекистана» в трех томах и многих 
других капитальных изданиях, в том числе 14-томной Узбекской Совет­
ской Энциклопедии. Вышли в свет крупные монографии, созданные 
учеными региона,— «К социализму, минуя капитализм», «На пути к 
развитому социализму» и др. 
Изучение исторических документов, работы археологов, искусство­
ведов позволяют вернуть первозданный облик многим памятникам 
зодчества. Определяется возраст древнейших городов и поселений. 
Так, установлено, что Самарканду 2500 лет, а Ташкенту — 2000 лет. 
Мы чтим память выдающихся ученых, мыслителей прошлого. В рам­
ках ЮНЕСКО широко отмечены юбилеи Хорезми, Беруни, Фараби, 
Ибн Сины, Навон. Переведены и опубликованы их труды и сочинения, 
помогающие глубже раскрыть многовековую историю Узбекистана. 
Ученые-экономисты разрабатывают актуальные теоретические и 
практические проблемы создания материально-технической базы ком­
мунизма, долгосрочного развития народного хозяйства Узбекской ССР. 
Успешно разрабатываются также важные проблемы диалектического 
и исторического материализма, правоведения, искусствознания, пе­
дагогики, литературоведения, языкознания и других гуманитарных 
наук. 
Свидетельством расцвета науки в Советском Узбекистане являет­
ся широкое участие наших ученых в разработке общесоюзных научных 
проблем. В тесном содружестве с научными учреждениями других 
республик, Москвы и Ленинграда изучаются проблемы освоения це­
линных земель Узбекистана, хлопководства, сейсмологии, освоения 
горных территорий Средней Азии и Казахстана, социально-экономиче­
ские проблемы переброски части стока сибирских рек и многие дру­
гие, имеющие важное народнохозяйственное значение. 
Тесный творческий союз сложился у нашей Академии с учеными 
братских республик Средней Азии. Совместные исследования осущест­
вляются по 17 программам, потребность в которых вызвана региональ­
ной спецификой, общностью задач использования природных ресурсов. 
Среди них — комплексное изучение хлопчатника и разработка методов 
борьбы с вилтом, сейсмология и сейсмостойкость строительства, комп­
лексное изучение и освоение горных территорий Средней Азии и Ка­
захстана и многие другие. 
Для координации научных исследований создан и функционирует 
Совет президентов и главных ученых секретарей академий наук сред­
неазиатских республик. Немало совместных работ отмечено высокими 
правительственными наградами. Так, работа ученых Узбекистана, 
Москвы и Туркмении по освоению пустынных районов в 1981 г. удос­
тоена Государственной премии СССР. 
Крупными центрами научных исследований стали вузы республи­
ки, где плодотворно трудится около 22 тыс. научных н научно-педаго­
гических работников, в том числе более 9 тыс. докторов и кандидатов 
паук. 
Нельзя не отметить также количественный и качественный рост 
женских научных кадров. Ныне они насчитывают около 14 тыс. чело­
век, в том числе почти 4 тыс. докторов и кандидатов наук, включая 
свыше 80 академиков, членов-корреспондентов, профессоров. 
Расцвет науки в Узбекистане — прямой результат победы Ве­
ликого Октября, построения социализма, неуклонного осуществления 
ленинской национальной политики КПСС, братской дружбы и взаимо­
помощи всех народов и прежде всего русского народа и его научных 
кадров. 
Достижения ученых Узбекистана широко известны далеко за пре­
делами нашей республики. Недаром, например, научные учреждения 
АН УзССР только за 1976—1982 гг. посетило около 1000 делегаций 
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иностранных ученых; на базе АН УзССР проведено 45 международ­
ных и всесоюзных научных форумов. За 70-е годы за рубежом опуб­
ликовано свыше 1000 работ ученых Узбекистана; более чем с 40 стра­
нами ведется обмен научной литературой. Все это говорит о растущем 
международном признании успехов научной мысли республики. 
Коммунистическая партия и Советское государство, следуя ленин­
ским заветам, придают огромное значение дальнейшему развитию пло­
дотворных изысканий по всем направлениям фундаментальных и при­
кладных отраслей технико-математических, естественных и обществен­
ных паук, а главное — всемерному внедрению их результатов в произ­
водство, теснейшей увязке научных исследований с запросами практи­
ки коммунистического строительства. 
В речи на февральском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС Генераль­
ный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко подчеркнул: «Интенсифика­
ция, ускоренное внедрение в производство достижений науки и тех­
ники, осуществление крупных комплексных программ — все это в ко­
нечном счете должно поднять на качественно новый уровень произво­
дительные силы нашего общества»
1
. 
Выступая на апрельском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС, К. У.Чер­
ненко отметил, что главная задача партии и народа — всемерное со­
вершенствование развитого социализма, а в этих целях необходима 
глубокая разработка узловых проблем социально-экономического, по­
литического и духовного развития советского общества. Отсюда — 
особая актуальность дальнейшего развертывания теоретических иссле­
дований, призванных «дать объективную реалистическую картину со­
вершенствования развитого социализма и постепенного продвижения 
к коммунизму»
2
. «Теория, обогащенная новым опытом,— говорил 
К. У. Черненко,— и опыт, творчески осмысленный в свете марксист­
ско-ленинской теории,— это всегда составляло и составляет важней­
ший источник силы нашей партии»
3
. 
Партия, таким образом, нацеливает советских ученых на решение 
актуальных проблем, вытекающих из стоящих ныне перед страной 
первоочередных задач хозяйственного, государственного, культурного 
строительства, повышения сознательности, дисциплинированности, 
творческой активности советских людей. Об этом же говорилось на 
XX съезде Компартии Узбекистана, последующих пленумах ЦК 
КПУз. И нет сомнения в том, что ученые Советского Узбекистана, опи­
раясь на достигнутые успехи, будут и впредь энергично и инициативно-
вносить достойный вклад в общую сокровищницу советской науки, ум­
ножая научный потенциал общества зрелого социализма. 
1
 Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета КПСС. 13 фев­
раля 1984 г. М., 1984, с. 14. 
2
 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 10 апреля 1934 года. 
М., 1984, с. 21. 3
 Там же. 
С. К. ЗИЯДУЛЛАЕВ 
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 
УЗБЕКСКОЙ ССР ЗА 60 ЛЕТ 
Осуществленное 60 лет назад в результате национально-государ­
ственного размежевания Средней Азии образование Узбекской ССР 
и других среднеазиатских республик стало живым воплощением муд­
рой ленинской национальной, экономической и социальной политики 
Коммунистической партии, явилось необходимой предпосылкой прео­
доления отсталости национальных окраин, всемерного развития их 
производительных сил, углубления территориального разделения тру­
да, комплексного развития хозяйства каждой республики и Средне­
азиатского региона в целом. 
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Преодоление экономической и культурной отсталости бывших на­
циональных окраин России стало возможным благодаря всесторонней 
помощи социалистического государства, направлявшего на эти цели 
значительные финансовые и материальные средства. Так, за 1922— 
1940 гг. общий объем капитальных вложений по УзССР вырос почти 
в 30 раз1. 
Бескорыстная помощь русского и других братских народов поз­
волила народам Средней Азии перейти к социализму, минуя капита­
листическую стадию развития. 
Огромную роль в развитии народного хозяйства края играла со­
циалистическая индустриализация СССР, обеспечившая перевод всей 
экономики страны на рельсы машинной индустрии, составляющей 
•«основу социалистической хозяйственной организации»
2
. 
Роль Узбекистана в общесоюзной производственной специализа­
ции как основной хлопковой базы страны обусловила создание и раз­
витие здесь прежде всего отраслей промышленности, связанных с 
хлопководством,— энергетики, машиностроения, химии, хлопкоочисти­
тельной, текстильной, маслобойной и других,— иначе говоря"^  формиро­
вание развитого народнохозяйственного хлопкового комплекса. 
Вместе с тем были приняты меры к созданию и развитию других 
отраслей промышленности — топливной, металлургической, строймате­
риалов и стройиндустрии, а также легкой и пищевой (на основе вов­
лечения в хозяйственный оборот имеющихся минерально-сырьевых и 
трудовых ресурсов). 
Индустриализация обеспечила экономически целесообразную 
комплексность хозяйства республики с учетом ее места и роли в об­
щесоюзном разделении труда. Уже в 1928 г. многие отрасли промыш­
ленности (металлообработка, энергетика, нефтедобыча, пищевкусовая) 
по объему произведенной продукции значительно превзошли уровень 
1913 г. В годы первой пятилетки вступили в строй действующих 
192 промышленных предприятия. Основные производственные фонды 
возросли в 3, а по сравнению с 1913 г.— в 6 раз. 
Стали давать первую продукцию машиностроительная, бумажная, 
хлопчатобумажная, трикотажная и другие отрасли. В недрах Узбекис­
тана были выявлены запасы нефти, газа, угля, меди и другие природ­
ные богатства. Завершилось строительство Туркестано-Сибирской же­
лезной дороги и т. д. 
К 1940 г. выпуск валовой продукции промышленности Узбекиста­
на увеличился против 1913 г. в 4,7 раза, а производство средств про-
изволства — в 15,5 раза. 
Успешное выполнение первых пятилеток позволило уже в довоен­
ные годы завершить создание фундамента социалистической экономи­
ки Узбекистана и наметить новые рубежи ее развития. 
В ходе социалистической индустриализации формировались и рос­
ли национальный рабочий класс республики, собственные кадры тех­
нической интеллигенции, командиров производства. 
В процессе социалистического строительства была осуществлена 
коренная реконструкция сельского хозяйства Узбекистана. Его кол­
лективизация и оснащение разнообразной техникой привели к росту 
производства сельскохозяйственной продукции, особенно хлопка, что 
позволило решить поставленную уже в конце 20-х годов задачу обес­
печения хлопковой независимости СССР. 
С победой колхозного строя в корне преобразилось лицо узбек­
ского кишлака. Колхозы, МТС и совхозы подняли сельское хозяйство 
и ирригацию Узбекистана на новый, более высокий уровень. Значи­
тельно повысились материальное благосостояние и культура колхоз­
ников. 
1
 Народное хозяйство СССР. 1922—1982. Юбилейный статистический ежегод­
ник. ЛА., 1982, с. 76. 
2
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 81. 
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В годы Великой Отечественной войны Узбекистан стал мощным 
арсеналом Советской Армии. Он бесперебойно снабжал фронт и тыл 
снаряжением, боеприпасами, продовольствием, сырьем. Здесь были 
размещены и вступили в эксплуатацию десятки промышленных пред­
приятий, эвакуированных из западных районов страны, а вместе с тем 
созданы новые производства и отрасли, призванные удовлетворять 
нужды фронта и тыла. 
Послевоенный период ознаменовался дальнейшим подъемом про­
изводительных сил. Расширялись топливно-энергетическая и метал­
лургическая база республики, наращивались мощности химической 
промышленности для удовлетворения потребностей сельского хозяйства 
в минеральных удобрениях. Высокими темпами развивалось производ­
ство сельскохозяйственных машин и оборудования в интересах комп­
лексной механизации хлопководства и других отраслей сельского хо­
зяйства. 
С вступлением нашей страны в период развитого социализма раз­
витие общественного производства шло ускоренными темпами на ос­
нове интенсификации, внедрения достижений научно-технического 
прогресса, реконструкции и перевооружения действующих предприя­
тий, совершенствования управления. 
В настоящее иремя в промышленности УзССР насчитывается бо­
лее 1720 предприятий, представляющих свыше 100 отраслей современ­
ного производства. Основные фонды и оборотные средства промышлен­
ности составляют почти 60 млрд. руб. 
Объем промышленного производства в УзССР за 1924—1983 гг. 
увеличился в 234 раза, а без хлопкоочистки — в 497 раз. Ныне за 
1,5 дня республика производит столько продукции, сколько за 1924 г. 
в целом. 
Если в начале первой пятилетки промышленность УзССР произ­
водила главным образом продукцию по первичной переработке сель­
скохозяйственного сырья (хлопок-волокно, масло растительное, шелк-
сырец и др.), то ныне — от товаров массового спроса до самолетов, 
тракторов, мощной хлопкоуборочной техники, экскаваторов, электрон­
ных приборов и т. д. 
В ходе успешного выполнения советских пятилеток в Узбекистане 
на основе рационального использования природных ресурсов и терри­
ториального разделения труда, комплексного развития взаимосвязан­
ных отраслей промышленности в системе единого хлопкового народно­
хозяйственного комплекса сформировались крупные промышленные 
комплексы, имеющие как региональное, так и общесоюзное значение. 
Узбекская ССР располагает значительной энергетической базой — 
важнейшим условием дальнейшего развития производительных сил. 
Мощность всех энергетических станций за последние 10 лет возросла 
в 3 с лишним раза и ныне составляет 9,5 млн. кВт. В Узбекистане дей­
ствуют крупнейшие в Средней Азии электростанции, работающие на 
природном газе,— Сырдарышская ГРЭС (мощностью 3 млн. кВт), 
ТашГРЭС (2 млн. кВт), Навоийская ГРЭС, Тахиаташская ГРЭС и др. 
В 1983 г. все электростанции УзССР выработали около 42 млрд. 
кВт-ч — в 2 с лишним раза больше, чем в 1970 г. Потребление элек­
троэнергии в народном хозяйстве выросло в целом на 24, а в сельском 
хозяйстве — на 55%. Узбекистан стал республикой сплошной электри­
фикации. 
Общесоюзное значение имеет также комплекс топливной промыш­
ленности. Выявленные запасы природного газа превратили Узбекис­
тан из раойна, ввозящего топливо, в его экспортера. Газ Узбекистана 
идет в Казахстан, Киргизию, на Урал, в Европейскую часть страны. 
Сплошная газификация народного хозяйства дает огромный экономи­
ческий эффект. Вместе с тем газ широко используется как сырье, осо­
бенно для химической промышленности. 
Известные успехи достигнуты в развитии угольной, нефтедобы­
вающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 
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Важным промышленным комплексом республики общесоюзного 
значения являются цветная и черная металлургия. Эти отрасли пред­
ставлены такими крупными предприятиями, как Алмалыкский горно-
металлургический комбинат, Узбекский комбинат тугоплавких и жа­
ропрочных сплавов, Бекабадский металлургический комбинат и др. 
Созданная за годы социалистического строительства крупная хи­
мическая промышленность республики в последние годы развивалась 
не только за счет использования газа, но и некоторых других источ­
ников сырья, отходов цветной металлургии, нефтяной, хлопкоочисти­
тельной промышленности и др. За десять лет выпуск химической про­
дукции увеличился в 1,5 раза. Только в 1983 г. выработано 7420 тыс. т 
минеральных удобрений (4-е место в стране — после РСФСР, УССР 
и БССР). Растет производство искусственных волокон, синтетических 
смол, пластических масс, регуляторов роста растений, ядохимикатов 
и иной продукции. 
В развитии производительных сил важное место занимают много­
отраслевое машиностроение и металлообработка, прежде всего свя­
занные с удовлетворением потребностей хлопководства страны в сов­
ременных машинах, комплексной механизацией сельского хозяйства. 
В эти отрасли входят 238 заводов и объединений, в том числе крупней­
шие в стране производители хлопкоуборочных комбайнов, тракторов 
хлопковой модификации, хлопкоочистительного оборудования, иррига­
ционной техники, ровничных машин и др. 
В порядке общесоюзной специализации заводы республики выпус­
кают и другую продукцию машиностроения: дизели, прядильно-ткац-
кие машины, электровакуумные, полупроводниковые, электронные и 
электротехнические приборы, кабельную продукцию, подъемно-транс­
портное и электросварочное оборудование, экскаваторы и др. 
Машиностроительные заводы республики поставляют также обо­
рудование предприятиям цветной металлургии, горнодобывающей, пи­
щевой и других отраслей. За 1970—1983 гг. объем продукции машино­
строения и металлообработки вырос в 3,2 раза, тогда как всей промыш­
ленности — в 2,2 раза. 
Из года в год наращиваются мощности предприятий, выпускаю­
щих строительные материалы и детали, повышается индустриальный 
уровень строительного производства. Только за годы десятой пятилет­
ки выпуск цемента увеличился на 19%, сборного железобетона — на 
15%, облицовочных керамических материалов — на 30%, материалов 
из естественного камня — на 70%. Во всех областях УзССР имеются 
заводы крупнопанельного домостроения и по выпуску железобетонных 
изделий, что позволило полностью перейти к индустриальным мето­
дам строительства. 
Одна из крупнейших отраслей индустрии республики — легкая 
промышленность. На ее долю (1983 г.) вместе с хлопкоочистительной 
приходится 39% общего объема промышленной продукции. Только за 
1970—1983 гг. производство хлопчатобумажных тканей увеличилось в 
1,7 раза, шелковых — в 2,6, чулочно-носочных изделий — в 1,6, белье­
вого и верхнего трикотажа — в 1,7, кожаной обуви — в 6,6 раза. 
На долю хлопкоочистительной промышленности приходится 
22,7% валовой продукции всей промышленности, или 57,4% валовой 
продукции легкой промышленности УзССР. 
Развитие тяжелой индустрии, высокие темпы научно-технического 
прогресса, повышение эффективности всего общественного производ­
ства позволили увеличить выпуск продукции широкого потребления. 
За 1970—1983 гг. вся промышленность увеличила продукцию на 221%, 
в том числе производство средств производства (группа «А») — на 
207%. а производство предметов потребления (группа «Б») — на 
267%. 
Важная роль в удовлетворении растущих запросов населения в 
продуктах питания принадлежит пищевой промышленности, занимаю-
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щей одно из ведущих мест в народнохозяйственном комплексе респуб­
лики. Она находится на 3-м месте по общесоюзному производству рас­
тительного масла, плодоовощных консервов, на 5-м — виноматериалов 
и виноградного вина, на 6-м месте — плодоовощной продукции. 
Одна из особенностей промышленного производства Узбекиста­
на—тесная связь многих отраслей с сельским хозяйством, главным 
образом с хлопководством. Эти взаимосвязи служат основой для соз­
дания и развития в республике крупного агропромышленного комп­
лекса. 
В АПК республики взаимодействуют около двух тысяч колхозов, 
совхозов, межхозяйственных организаций, сотни перерабатывающих 
предприятий, заводы по выпуску минеральных удобрений, сельскохо­
зяйственного и ирригационного машиностроения, управления водохо­
зяйственного строительства, широкая сеть предприятий материально-
технического обеспечения, около 100 научно-исследовательских, учеб­
ных институтов и опытных станций. 
Ведущее место в АПК УзССР принадлежит сельскому хозяйству, 
которое за годы советских пятилеток превратилось в крупную отрасль 
материального производства. 
Значительно выросла техническая оснащенность колхозов и сов­
хозов Узбекистана, укрепился их производственный потенциал. Этому 
способствовали крупные капитальные вложения: только за 1970— 
1982 гг. в сельском хозяйстве освоено 19 млрд. руб.3 Энерговооружен­
ность труда за это время выросла в 2 раза, энергетические мощности 
сельского хозяйства в 1982 г. составили 24,6 млн. л. с.4 В 1983 г. в 
сельском хозяйстве УзССР насчитывалось 165 тыс. тракторов, 37,5 тыс. 
хлопкоуборочных машин, 10,9 тыс. зерноуборочных комбайнов, 
54,6 тыс. грузовых автомобилей5. 
Мощной производственной базой располагают водохозяйствен­
ные организации УзССР, что позволяет ежегодно осваивать до 100 тыс. 
га новых целинных, пустынных и предгорных территорий. 
В республике построены крупнейшие водохранилища — Андижан­
ское, Чарвакское, первые очереди Туямуюнского, Талимарджанского 
и др. Всего в республике насчитывается более 20 крупных водохрани­
лищ. Создана широкая сеть оросительных каналов высокого инженер­
ного уровня. Протяженность оросительной сети превысила 160 тыс. км, 
а коллекторно-дренажной сети — 90 тыс. км. По уровню развития ир­
ригации и мелиорации Узбекистан занимает первое место в СССР. Еще 
более широкие перспективы их развития открывает намеченная партией 
Долговременная программа мелиорации. 
Продолжается освоение новых территорий на целинных землях 
Каршинской и Джизакской степей, в низовьях Амударьи. Здесь созда­
ются крупные многоотраслевые хозяйства, поселки городского типа, 
культурно-бытовые объекты. 
За 1965—1982 гг. объем продукции отрасли увеличился в 2 раза. 
Ведущее место в экономике Узбекистана, определяющее его роль 
в общесоюзной специализации, занимает хлопководство. Если в 1924 г. 
в республике было заготовлено 205,8 тыс. т, то ныне — 6 млн. т сырца. 
На долю УзССР приходится более 60% общесоюзного производства 
хлопка. Развиваются и другие отрасли растениеводства и животно­
водства. На долю Узбекистана приходится более 50% общесоюзного 
производства коконов шелкопряда, 90% лубяных, свыше 1/3 караку­
ля, 1/4 риса и др. 
На селе произошли важные социальные изменения. Сельскохозяй­
ственное производство все больше приобретает индустриальные чер­
ты, а труд крестьянина сближается с трудом рабочего. 
3
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г. Статистический ежегодник. 
Ташкент, 1983, с. 177. 
4
 Там же, с. 27. 
8
 Узбекистан в цифрах в 1983 году. Ташкент, 1984, с. 100. 
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Растет образовательный и культурный уровень сельского труже­
ника. Меняется облик села, идет объективный процесс постепенной 
ликвидации существенных различий между городом и деревней, меж­
ду умственным и физическим трудом, сложения социальной однород­
ности советского общества. 
Успехи хозяйственного развития, углубление процесса общесоюз­
ного разделения труда обеспечивают расширение и совершенствование 
экономических связей УзССР с другими республиками и районами 
страны. 
Наиболее крупными партнерами Узбекской ССР в межрайонном 
товарообмене выступают экономические районы РСФСР (по ввозу — 
53,6%, по вывозу — 66,8%), откуда Узбекистан получает лесоматериа­
лы, сырую нефть, зерно, каменный уголь, металлы, продукцию маши­
ностроения, автомашины, технологическое оборудование и др. 
В свою очередь, Узбекистан поставляет в РСФСР широкий ассор­
тимент своей продукции: хлопок-волокно, цветные металлы, природ­
ный газ, химические продукты, текстильные машины, краны мостовые, 
а также значительное количество овощей, фруктов, винограда, овощ­
ных и фруктовых консервов, растительного масла, волокна кенафа 
и т. д. 
Многообразные экономические связи имеет Узбекистан с Украин­
ской ССР (15% по ввозу и 7,7% по вывозу), Казахстаном (ввоз — 
11,4%, вывоз—10,5%), другими братскими республиками страны. 
Развитию и упрочению единого народнохозяйственного комплекса 
страны способствует и взаимный обмен квалифицированными кадра­
ми. Так, представители многих союзных республик трудятся на освое­
нии целинных земель Каршинской и Джизакской степей, строитель­
стве крупных гидротехнических сооружений и др. В свою очередь, 
посланцы Узбекистана участвуют в освоении Нечерноземья, строи­
тельстве БАМа, КамАЗа, газотрубопровода Уренгой—Ужгород и т. д. 
Развиваются также взаимный обмен научно-техническими кадра­
ми, передовым опытом производства, подготовка в центральных вузах 
страны специалистов для отраслей народного хозяйства УзССР. 
Узбекистан активно участвует и во внешнеэкономических связях 
СССР, занимая по общей стоимости экспортируемых товаров третье 
место в стране (после РСФСР и Украины), а по экспорту комплекса 
машин для хлопководства, текстильного оборудования, хлопка-волок­
на, каракуля и ряда других товаров — первое. Экспортные заказы вы­
полняют сотни предприятий республики, причем свыше 60% экспорт­
ной продукции идет в страны — члены СЭВ. 
Неуклонно идет количественный и качественный рост рабочего 
класса УзССР. Если в 1926 г. в Узбекистане насчитывалось 117 тыс. 
рабочих
6
, то в 1983 г.— свыше 3,2 млн.7, или более 52% всех занятых 
в народном хозяйстве. Особенно следует отметить рост квалифициро­
ванных рабочих кадров из коренных национальностей. 
В 1982 г. в народном хозяйстве УзССР насчитывалось 1190 тыс. 
специалистов, из них 583 тыс. с высшим и 607 тыс.— со средним спе­
циальным образованием
8
. 
Рост высококвалифицированных кадров позволяет решать все бо­
лее ответственные народнохозяйственные задачи, выдвинутые XXVI 
съездом партии, последующими Пленумами ЦК КПСС. 
В речи на февральском (1984 г.) Пленуме ЦК КПСС Генераль­
ный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко подчеркнул: «Интенсифика­
ция, ускоренное внедрение в производство достижений науки и техни­
ки, осуществление крупных комплексных программ — все это в конеч-
• Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти. Юбилейный 
статистический ежегодник. Ташкент, 1977, с. 205. 
7
 Узбекистан в цифрах в 1983 г., с. 133. 
» Народное хозяйство УзССР в 1982 г., с. 190. 
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ном счете должно поднять на качественно новый уровень производи­
тельные силы нашего общества»
9
. 
Дальнейшее развитие производительных сил республики должно 
учитывать наиболее важную ее региональную особенность — быстро­
растущую численность населения и высокую обеспеченность трудовы­
ми ресурсами. Если в 1959 г. здесь проживало 8119 тыс. человек, то 
к началу 1984 г.— 17,5 млн. Ежегодный прирост составлял 3%, а в це­
лом по СССР — около 1%. И впредь численность населения в УзССР 
будет расти высокими темпами. Значит, надо наращивать число ра­
бочих мест, расширять производство промышленной и сельскохозяйст­
венной продукции, осваивать новые поливные земли. 
Все это требует ускоренного развития производительных сил и не­
производственной сферы на базе эффективного использования основ­
ных фондов, трудовых, минерально-сырьевых ресурсов, повышения 
производительности труда, интенсификации всех отраслей народного 
хозяйства, широкого внедрения достижений научно-технического про­
гресса. 
Ныне, несмотря на значительный рост индустрии, на душу насе­
ления УзССР производится промышленной продукции меньше, чем по 
стране в целом. Следовательно, с учетом региональных особенностей 
республики и в полном соответствии с общесоюзной специализацией 
необходимо наращивать промышленный потенциал и развивать инду­
стриальные отрасли, которые отвечали бы интересам страны и рес­
публики, обеспечивая одновременно и более высокие доходы трудя­
щихся. 
Одной из наиболее серьезных является проблема дальнейшего раз­
вития и совершенствования структуры сельского хозяйства и всего 
агропромышленного комплекса. С учетом региональных особенностей 
Узбекистана в долгосрочной перспективе целесообразно обеспечить 
дальнейшее развитие хлопководства за счет резкого улучшения его 
качественных показателей и вместе с тем существенно совершенство­
вать структуру всего сельского хозяйства, обеспечить дальнейшее раз­
витие животноводства, рисосеяния, овощеводства, бахчеводства и 
т. д., максимально рациональное использование поливных и богарных 
площадей, всех земельных и водных ресурсов. 
Требуют решения серьезные проблемы капитального строитель­
ства, развития и планомерного размещения строительной базы и про­
мышленности строительных материалов, развития населенных пунк­
тов, особенно малых городов, поселков городского типа, райцентров 
республики. 
Проблема малых городов неразрывно связана с развитием сред­
них городов, формированием промышленных узлов, территориально-
производственных комплексов, их систем как локальных центров, обес­
печивающих рациональное рассредоточение и планомерное размеще­
ние производительных сил и эффективное использование трудовых ре­
сурсов. 
Для экономического развития Узбекистана на современном этапе 
характерна неравномерность территориального размещения производи­
тельных сил. Основным индустриально-экономическим и культурным 
центром УзССР остаются Ташкент и Ташкентская область, хотя 
последние 20 лет идет постепенный сдвиг в размещении производи­
тельных сил республики в ее центральные, западные и южные рай­
оны, высокоэффективные природные ресурсы которых еще слабо вов­
лечены в хозяйственный оборот. 
Особую актуальность приобретает освоение природных ресурсов 
Кашкадарьннской, Сурхандарьинской, Навоийской, Джизакской об­
ластей, низовьев Амударьи. 
* Материалы внеочередного Пленума Центрального Комитета КПСС. 13 февра­
ля 1984 года. М., 1984, с. 14. 
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Важным фактором успешного решения этих и других проблем 
развития экономики Узбекской ССР в перспективе служит разработка 
долговременных комплексных программ. Учеными Узбекистана закон­
чена разработка двух взаимоувязанных документов — Схемы разви­
тия и размещения производительных сил и Комплексной программы 
научно-технического прогресса в республике. В этих разработках на 
основе всестороннего анализа современного состояния производствен­
ного потенциала, имеющихся минерально-сырьевых и трудовых ресур­
сов намечены пути: 
— дальнейшего углубления производственной специализации Уз­
бекистана в общественном разделении труда, повышения его роли и 
вклада в экономику страны; 
— рационального размещения производительных сил по облас­
тям, экономическим районам, ТПК республики; улучшения технико-
экономических и качественных показателей производства и широкого 
использования имеющихся резервов во всех отраслях народного хо­
зяйства; повышения уровня комплексности развития народного хозяй­
ства, совершенствования его отраслевой структуры и т. д. 
Все это будет способствовать росту экономического потенциала, 
повышению жизненного уровня трудящихся, умножению вклада рес­
публики в решение общегосударственных задач. 
Партия настойчиво добивается обеспечения максимально полного 
использования экономического потенциала страны, каждой республи­
ки, в том числе Узбекистана. Большое значение при этом имеет реши­
тельное выявление и устранение имеющихся недостатков, ошибок и 
упущений. Пример такого глубокого подхода дали состоявшиеся в 
июне и октябре очередные Пленумы ЦК КПУз, где с партийной прин­
ципиальностью вскрыты серьезные недостатки и в хозяйственной жиз­
ни республики, намечены пути их быстрейшего устранения, введения 
в действие имеющихся резервов дальнейшего подъема всех отраслей 
экономики УзССР. 
Нет сомнения в том, что коммунисты, трудящиеся Узбекистана 
своим самоотверженным трудом под руководством Компартии Узбе­
кистана, являющейся боевым отрядом КПСС, с честью справятся с 
поставленными задачами и обеспечат выход народного хозяйства рес­
публики на качественно новые рубежи, увеличение ее вклада в укреп­
ление единого народнохозяйственного комплекса СССР. 
М. А. АХУНОВА 
РАБОЧИЙ КЛАСС УЗБЕКИСТАНА — 
СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА 
Крупными успехами на всех участках хозяйственного и культур­
ного строительства встречает наша республика знаменательную дату — 
60-летие образования Узбекской ССР и Коммунистической партии 
Узбекистана. Огромную роль в расцвете экономики и культуры рес­
публики играл и играет наш рабочий класс — славный отряд много­
национального рабочего класса СССР. 
Как подчеркнул на встрече с рабочими Московского металлурги­
ческого завода «Серп и Молот» 29 апреля 1984 г. Генеральный секре­
тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко, именно рабочий класс стоит «на переднем крае борь­
бы за ускорение развития экономики страны»
1
. 
В период развитого социализма рабочий класс Узбекистана зна­
чительно изменился в количественном и качественном отношении. Ес­
ли в 1920 г. в республике насчитывалось 20 тыс. рабочих и служащих, 
то к 1984 г. в ее народном хозяйстве было занято уже свыше 3,5 млн. 
1
 Правда, 1984 г., 30 апреля. 
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квалифицированных рабочих, большую часть которых составляли пред­
ставители местных национальностей!. Только за 1959—1979 гг. при рос­
те общей численности рабочих в 2,7 раза национальные рабочие кад­
ры выросли в 3,7 раза. 
Рабочие коллективы становятся все более интернациональными 
по своему составу. На промышленных предприятиях Узбекистана тру­
дятся узбеки, русские, таджики, татары, казахи и др.— представители 
112 наций и народностей2. Например, на авиационном производствен­
ном объединении им. В. П. Чкалова работают представители 50 на­
циональностей, на «Ташсельмаше» — более 40, на текстильном комби­
нате — 41 и т. д. 
На промышленных предприятиях республики трудятся высоко­
квалифицированные энергетики и машиностроители, металлурги и 
шахтеры, нефтяники и химики, текстильщики и рабочие других спе­
циальностей. Их ряды растут главным образом за счет развития ве­
дущих отраслей промышленности — энергетики, металлургии, машино­
строения, химической индустрии. 
Важным фактором повышения роли рабочего класса в строитель­
стве коммунизма явилось усиление планомерной подготовки кадров 
рабочих высокой квалификации, технически эрудированных и идейно 
закаленных. 
«Кадровые рабочие,— говорил на встрече с рабочими Московско­
го металлургического завода «Серп и Молот» Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко,— не только костяк любого производства. Это гордость 
нашего рабочего класса. Следует дорожить ими, опираться на них»
3
. 
Основная форма подготовки квалифицированных рабочих — про­
изводственное обучение непосредственно на промышленных предприя­
тиях методом индивидуального и бригадного ученичества. В их подго­
товке на производстве немалую роль играют ветераны, ударники ком­
мунистического труда, передовики производства, наставники молоде­
жи. С их помощью молодые рабочие овладевают избранной професси­
ей, получают высокую идейно-нравственную закалку, обретают черты» 
свойственные советскому рабочему классу. Уже к 1978 г. в Узбекиста­
не насчитывалось 80 тыс. наставников, которые шефствовали над 
175 тыс. молодых рабочих4. Непосредственно на предприятиях УзССР 
в 1970 г. было обучено новым профессиям и специальностям, а также 
прошло обучение по повышению квалификации 342,5 тыс. рабочих, 
в 1975 г.—551,0 тыс., а в 1982 г.—856,1 тыс.5 
Источником пополнения рабочего класса Узбекистана стала и об­
щеобразовательная школа. Тысячи учащихся школ Узбекистана про­
ходят производственное обучение на предприятиях и стройках, часть 
из них остается работать на производстве. Этот процесс еще более 
усилится в результате проводимой в стране школьной реформы. 
Важным источником пополнения рабочего класса Узбекистана слу­
жит система профтехобразования. Только за 1976—1982 гг. в респуб­
лике организовано 284 новых училища. За это время сетью профессио­
нально-технических учебных заведений УзССР подготовлено 780 тыс. 
рабочих, а всего в Узбекистане в 1983 г. действовало 557 училищ, где 
обучалось 260 тыс. человек6. 
В Узбекистане, как и по всей стране, ведется огромная работа по 
активизации и совершенствованию идейного воспитания рабочих, как 
и всех трудящихся, воспитанию у них высоких нравственных качеств, 
сознания своего общественного долга, внедрению в быт рабочего клас-
2
 Социалистический Узбекистан: путь, равный векам. М., 1982, с. 132. 
3
 Правда, 1984 г., 30 апреля. 
4
 Правда Востока, 1978 г., 16 мая. 
8
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г. Статистический ежегодник. 
Ташкент, 1983, с. 192. 
6
 Правда Востока, 1983 г., 5 июля. 
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са новых советских традиций и обрядов, общему повышению культур­
ного уровня рабочих. 
Ныне все формы этой идеологической, массово-политической ра­
боты еще более активизируются в свете решений июньского (1983 г.), 
-февральского и апрельского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС, XVI Пле­
нума ЦК КПУз. 
Важно отметить, что на этапе развитого социализма еще более 
активизировалось участие женщин в социалистическом общественном 
производстве. В республике происходит неуклонный рост женских 
промышленных кадров. В 1982 г. в народном хозяйстве Узбекистана 
работали 1940 тыс. женщин, или 43% всех рабочих и служащих7. Рас­
тет число женщин среди высококвалифицированных рабочих и инже­
нерно-технических работников. 
В труде рабочего значительно расширилась сфера умственной 
деятельности, основанной на общих и технических знаниях, и сократи­
лись затраты физического труда. Предприятия, оснащенные новой 
техникой, превратились по существу в производственно-учебные ком­
бинаты. Заводы-втузы — яркое свидетельство единства труда и техни­
ческого образования. На многих предприятиях Узбекистана действуют 
школы рабочей молодежи, вечерние техникумы и филиалы вузов, 
а также различные школы и курсы по повышению квалификации. 
Неуклонно растет творческая активность рабочего класса, ярко 
проявляющаяся в развитии все новых форм массового социалистиче­
ского соревнования. Число участников соревнования в республике вы­
росло с о404,9 тыс. человек в 1976 г. до 4277,5 тыс. человек в 1981 г. 
Б движении за коммунистическое отношение к труду в 1976 г. участ­
вовало 4205 предприятий, 27 436 цехов, участков, отделов, 78 252 бри­
гады, а в 1981 г.— 6404 предприятия, 35 857 цехов, участков, отделов, 
103 034 бригады. Только количество бригад, боровшихся за звание 
коммунистических, выросло за эти годы с 31936 до 44 5938. 
На XVI пленуме ЦК КПУз отмечалось, что в республике имеется 
немало передовых производственных коллективов, добивающихся 
крупных успехов в социалистическом соревновании
9
. 
Растущая творческая инициатива рабочего класса ярко проявляет­
ся и в дальнейшей активизации деятельности рационализаторов и изо­
бретателей. Ныне движением их охвачены практически все промыш­
ленные предприятия республики. Значительно вырос эффект от внед­
рения изобретений и рацпредложений. За 1976—1980 гг. рацпредложе­
ния дали экономический эффект в 740 млн. руб.10 В 1982 г. рацпредло­
жения подали 64,8 тыс. человек. Число рацпредложений возросло до 
68,9 тыс., а экономический эффект от их использования — до 241,5 млн. 
руб.", против 101,5 млн. руб. в 1976 г.12 
Уже к началу 1980 г. на промышленных предприятиях республи­
ки работали 158 заслуженных рационализаторов и изобретателей. Сеть 
первичных организаций ВОИР в УзССР выросла с 2236 в 1976 г. до 
3034 на 1 июля 1981 г., а число их членов — со 148 тыс. до 320 тыс., 
из них свыше 137 тыс.— рабочих13. Если в 1976 г. 2232 первичные ор­
ганизации НТО УзССР охватывали 19 066 рабочих—новаторов произ­
водства, то на 1 июля 1981 г. членами 3081 первичной организации 
НТО были 38 922 рабочих-новаторов14. 
Коллективы промышленных предприятий настойчиво стремятся к 
дальнейшему совершенствованию организации производства, скорей-
7
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 189. 
8
 Профсоюзы Узбекистана в цифрах. Ташкент, 1982, с. 17. 
9
 Правда Востока, 1984 г., 26 июня. 
10
 XX съезд Коммунистической партии Узбекистана. Стенографический отчет. 
Ташкент. 1981, с. 327. 
11
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 24. 
12
 Профсоюзы Узбекистана в цифрах, с. 19. 
13
 Там же. 
14
 Там же, с. 20. 
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шему внедрению достижений технического прогресса, укреплению тру­
довой и производственной дисциплины, повышению качества продук­
ции. Достаточно сказать, что государственный Знак качества имели 
в 1975 г. 574, а в 1982 г.— 1700 изделий, созданных трудом и талан­
том рабочего класса Узбекистана
15
. Многие из них удостоены почетных 
дипломов и медалей ВДНХ СССР, отечественных и зарубежных выс­
тавок. 
Заводы «Ташэлектромаш», «Ташкенткабель», Кокандский элек­
тромашиностроительный, Чирчикскнй трансформаторный, Наманган-
скии химический завод, андижанский завод «Электродвигатель» и 
другие предприятия выпускают со Знаком качества более 50% про­
дукции. За наилучшие качественные показатели только в 1979 г. 
5и предприятиям были присуждены дипломы, а 15 отмечены поощри­
тельными премиями. В целом по республике комплексные системы 
управления качеством продукции действовали на 187 предприятиях» 
экономический эффект от их внедрения составил уже в 1979 г. 
11,4 млн. руб.16 
Неуклонно повышается роль рабочего класса и в управлении про­
изводством. «Необходимо,— говорил В. И. Ленин,— еще и еще расши­
рять участие самих трудящихся в управлении хозяйством и строитель­
стве нового производства»
17
. Претворяя в жизнь эти ленинские заветы, 
Коммуннстческ.дя партия настойчиво добивается всемерной активи­
зации роли раоочих коллективов в деятельности предприятий, усиле­
нии контроля над производством в целях повышения его экономиче­
ской эффективности и производительности общественного труда. За­
метную роль в повышении эффективности производства играют дей­
ствующие повсеместно комиссии по осуществлению контроля за дея­
тельностью администрации. Они ведут контроль за качеством продук­
ции, соблюдением режима экономии, внедрением новой техники и ос­
воением новых изделий, работой транспорта, сохранностью социалис­
тической собственности, выполнением планов капитального строитель­
ства. 
Огромную значимость контроля в развитии производства, управ­
лении делами общества и государства, укреплении правопорядка, 
а также в развитии социалистического самоуправления народа, росте 
творческой активности масс с новой силой подчеркнуло проведенное 
в начале октября 1984 г. в Москве Всесоюзное совещание народных 
контролеров. В речи на совещании Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко 
указал на особую важность развития народного контроля на произ­
водстве, где он должен стать подлинно массовым, эффективным к 
«способствовать максимальному использованию имеющихся резер­
вов»
18
. И здесь ведущую роль призван играть наш рабочий класс. 
Повысилась активность рабочих в деятельности постоянно дейст­
вующих производственных совещаний (ПДПС), которые, постоянно 
совершенствуя формы и методы своей работы, превратились в подлин­
ную школу обучения рабочих управлению общественным производ­
ством, органы пропаганды передового опыта. 
Роль производственных совещаний особенно возросла после их 
организационной перестройки на рубеже 60-х годов, когда они стали 
постоянно действующими и начали вести работу при широком участии 
рабочих, инженерно-технических обществ, партийных, профсоюзных и 
комсомольских работников. Только в цеховых ПДПС в целом по 
УзССР в 1976 г. насчитывалось 39,2 тыс., а в 1980 г.— 43,8 тыс. рабо­
чих, в общезаводских ПДПС — соответственно 91 тыс. и 127 тыс. ра­
бочих
19
. 
15
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 26. 
18
 Текущий архив ЦСУ УзССР. Материалы за 1979 г. 
17
 Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 450. 
'• Правда, 1984 г., 6 октября. 
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Вовлекая в свою деятельность все более широкие круги рабочих, 
ПДПС усиливают их влияние на производство, решение коренных 
вопросов хозяйственной жизни, улучшение технико-экономических по­
казателей, досрочное выполнение плановых заданий и социалистиче­
ских обязательств. Например, ПДПС завода «Ташсельмаш» сосредо­
точили основное внимание на четком соблюдении графика выпуска 
хлопкоуборочных машин, совершенствовании их производства. Обще­
заводское совещание обсуждало и такие важные вопросы, как меха­
низация и автоматизация производственных процессов, модернизация 
оборудования, качество выпускаемой продукции, упорядочение исполь­
зования электроэнергии. Опыт работы ПДПС «Ташсельмаша» полу­
чил высокую оценку общественности и был распространен на другие 
формы общественного участия рабочих и инженерно-технических ра­
ботников в борьбе за выполнение плановых заданий и социалистиче­
ских обязательств
20
. 
В 1976 г. в УзССР действовало более 5 тыс. ПДПС, объединяв­
ших 182 тыс. человек, из них 114 тыс. рабочих; в 1982 г. число ПДПС 
достигло 6440, и они охватили свыше 260 тыс. человек (более 2/3 из 
них — рабочие)21. Ежегодно они принимали в среднем 60 тыс. реко­
мендаций и предложений, связанных с внедрением новой техники и 
технологии, автоматизацией производственных процессов, улучшением 
организации труда и производства, ростом производительности труда, 
эффективности работы предприятий, снижением себестоимости и по­
вышением качества продукции, выполнением планов социально-эконо­
мического развития трудовых коллективов, проведением мероприятий 
по усилению охраны труда, строжайшему соблюдению требований 
техники безопасности. 
В обществе зрелого социализма закономерно происходит дальней­
ший рост общественно-политической активности рабочего класса 
страны, в том числе Узбекистана. Это наглядно проявляется в увеличе­
нии числа рабочих в составе партии. В 1981 г. в составе Коммунисти­
ческой партии Узбекистана насчитывалось 570 тыс. коммунистов, из них 
свыше 30% — рабочие22. Неуклонно растет число рабочих в составе 
райкомов, горкомов, обкомов и ЦК Компартии Узбекистана. 
«Долг партии коммунистов,— говорил на февральском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Чернен­
ко,— постоянно сверять свой курс, свои решения, действия прежде 
всего с мыслями рабочего класса, с его громадным социально-полити­
ческим и классовым чутьем»
23
. 
Ведущую роль играют рабочие и в профессиональных союзах. 
Многие из них избраны в областные комитеты профсоюзов, в состав 
фабрично-заводских комитетов. На 1 июля 1981 г. профсоюзы Узбе­
кистана объединяли 5565,9 тыс. человек, из них 5094,1 тыс. рабочих 
и служащих
24
. 
Профсоюзные организации накопили большой опыт руководства 
соревнованием, движением за коммунистическое отношение к труду. 
Всемерно развивая все формы социалистического соревнования, они 
учат рабочих и служащих высокой производственной культуре и тру­
довой дисциплине. Передовые профсоюзные организации добиваются 
неуклонного роста творческой активности трудящихся в решении слож­
ных задач управления и развития производства. Хорошей школой уп­
равления производством стало для рабочих и участие в постоянных 
комиссиях ФЗМК по производственно-массовой работе и заработной 
плате. В работу этих комиссий активно включилась большая армия 
80
 Из текущего архива завода «Ташсельмаш». 
21
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23
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раля 1984 года. М., 1984, с 11—12. 
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членов профсоюзов. Профсоюзы вносят достойный вклад в деятель­
ность государственных и хозяйственных органов. В своей повседневной 
работе они уделяют неослабное внимание развитию и совершенство­
ванию охраны труда и техники безопасности на производстве, куль­
турному досугу и здоровью трудящихся. 
Ведущую роль играет наш рабочий класс и в Советах народных 
депутатов. В числе депутатов Советов растет процент представителей 
рабочего класса. Так, в результате состоявшихся 4 марта 1984 г. вы­
боров в Верховный Совет СССР XI созыва от Узбекистана было из­
брано 82 депутата, в том числе 28 представителей рабочего класса 
республики. Это — люди разных национальностей, ветераны труда и 
молодые рабочие, мужчины и женщины, члены КПСС, ВЛКСМ и бес­
партийные. Их биографии, трудовые дела отражают лучшие черты со­
ветского рабочего класса. Среди них: Ю. Назиров — оператор произ­
водственного объединения «Фергананефтеоргсинтез», Т. Маматкулов — 
бригадир комплексной бригады передвижной механизированной колон­
ны № 258 производственного строительно-монтажного объединения 
«Джизакстрой», Т. Кыстаубаев — рабочий совхоза «Маданият» Кани-
мехского района Навоийской области, К. Жиенбаев — рабочий совхо­
за им. 40-летия Каракалпакской АССР, И. В. Дробышев — бульдозе­
рист Бахтской передвижной механизированной колонны № 1 треста 
«Сырдарьярисстрой», Т. Зияев — тракторист совхоза «Багизаган» Са­
маркандского района и многие другие
25
. 
24 февраля 1980 г. прошли очередные выборы в Верховные Со­
веты союзных, автономных республик, куда было избрано немало ра­
бочих. Так, среди 510 депутатов Верховного Совета УзССР—153 
(30%) рабочих26. В высший орган власти республики избраны лучшие 
представители ее многонационального рабочего класса. В их биогра­
фиях отражены славный путь Советского Узбекистана, неуклонный 
качественный рост рабочего класса, его растущая творческая актив­
ность в строительстве коммунизма. 
Среди депутатов — Махмуд Муйдинов — сварщик завода «Таш-
сельмаш», Герой Социалистического Труда, член Президиума Верхов­
ного Совета УзССР, инициатор патриотического почина «Две пятилет­
ки за одну»; Назрилла Манапов — слесарь-сборщик авиационного 
объединения им. В. П. Чкалова, Герой Социалистического Труда, выс­
тупивший инициатором почина выполнения планов двух пятилеток за 
одну, активный рационализатор и наставник молодежи, член ВЦСПС 
и др. 
Тысячи рабочих являются депутатами местных Советов. В Вер­
ховный Совет Каракалпакской АССР избрано 185 депутатов, из них 
рабочие и колхозники составили 50,3%. 
В условиях развитого социализма все более прочным становится 
союз рабочего класса с колхозным крестьянством и интеллигенцией. 
Этот союз составляет социальную основу Советского государства. На 
начальном этапе зрелого социализма завершился процесс перераста­
ния союза рабочих и крестьян в союз трех основных сил — рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, тесно 
сплоченных вокруг КПСС в борьбе за общее дело — победу комму­
низма. 
Рабочий класс вносит огромный вклад в развитие сельскохозяй­
ственного производства, перевод его на индустриальные рельсы, повы­
шение эффективности всех отраслей растениеводства и животновод­
ства. Неуклонно развивается, обретает новые грани шефство трудя­
щихся города над деревней. Зародившаяся по инициативе В. И. Ле­
нина еще в первые годы Советской власти шефская помощь селу 
превратилась в одну из славных традиций советского рабочего клас-
25
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26
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са. Истоки ее заложены в самой природе социалистического строя, ос­
новой которого служит нерушимый союз рабочих, крестьян и интелли­
генции. 
Рабочие и техническая интеллигенция промышленных предприя­
тий считают своим важнейшим долгом изготовлять продукцию для 
сельского хозяйства досрочно и отличного качества. Многие из них 
ежегодно помогают колхозам и совхозам своим непосредственным тру­
дом в освоении новых земель, подъеме хлопководства и других отрас­
лей. На XXVI съезде КПСС отмечалось, что «непрерывное увеличение 
и улучшение качества хлопка является нашей первейшей задачей, на­
шим патриотическим и интернациональным долгом перед всеми брат­
скими народами страны... В своей битве за хлопок он (узбекский хлоп­
короб.—М. А.) всегда чувствовал верное плечо славного рабочего 
класса»
27
. 
Коллективы промышленных предприятий республики активно 
участвуют в шефской работе, направляя в помощь сельским тружени­
кам лучших производственников, которые на практике передают свой 
опыт организации труда, налаживания учета и отчетности, укрепления 
трудовой дисциплины, организации социалистического соревнования, 
помогают колхозам и совхозам электрифицировать села, строить 
колхозные и межколхозные производственные объекты, принимают 
участие в ремонте сельскохозяйственных машин, активно содействуют 
выполнению Продовольственной программы СССР. 
Важным фактором укрепления союза рабочего класса, интелли­
генции и колхозного крестьянства служит шефская помощь города в 
развитии культуры села. В условиях развитого социализма эта форма 
помощи получила дальнейшее развитие. Коллективы промышленных 
предприятий, шефствуя над колхозами и совхозами, ведут там боль­
шую политико-воспитательную и культурно-массовую работу. Так в 
совместном созидательном труде цементируется нерушимый ленин­
ский союз рабочих, крестьян и интеллигенции при ведущей роли в 
нем рабочего класса. 
Рабочий класс последовательно проводит в жизнь интернациона­
листскую политику нашей партии, направленную на дальнейшее сбли­
жение социалистических наций, укрепление братского союзна народов 
СССР. 
Неуклонно ширятся и крепнут интернациональные связи рабоче­
го класса Узбекистана. Все более тесным становится его сотрудниче­
ство с тружениками других союзных республик. В Союзе нет такой рес­
публики, трудящиеся которой не одаряли бы Узбекистан плодами 
своего труда, как нет республики, труженики которой не пользовались 
бы продукцией братского Узбекистана. Масштабы таких связей во 
многом обусловлены ростом промышленного потенциала Узбекской 
ССР. Ныне в республике действует свыше 1700 крупных предприятий 
более чем 100 отраслей современной индустрии. 
Выступая перед избирателями Куйбышевского района г. Москвы 
2 марта 1984 г., Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко 
отметил: «Нужно, чтобы росли возможности каждой республики вно­
сить эффективный вклад в развитие экономики Советского Союза как 
единого народнохозяйственного комплекса. Разумеется, общенародные 
интересы следует ставить здесь превыше всего. Это прямо вытекает 
из интернационалистской природы нашего общества, нашего мировоз­
зрения»
28
. 
Узбекистан добывает миллиарды кубометров газа, который идет 
не только в его города и села, но и в Казахстан, Киргизию, Таджикис­
тан, РСФСР, питая могучую индустрию Урала и Центра страны, 
а также на Украину, в Молдавию, Литву и Эстонию. Предприятия 
27
 XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический 
отчет. Т. I. M., 1981, с. 148. 
28
 Правда, 1984 г., 3 марта. 
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Узбекистана производят металл, стальные и чугунные трубы, тракто­
ры, подъемные краны, экскаваторы, сельскохозяйственные машины, 
в том числе хлопкоуборочные, ворохоочистители, гидронасосы, мине­
ральные удобрения и большое количество другой продукции, крайне 
необходимой для промышленности и сельского хозяйства многих рай­
онов Союза. 
Все хлопкосеющие республики СССР получают из Ташкента 
тракторы хлопковой модификации, хлопкоуборочные и куракоубороч-
ные машины, сеялки точного высева и др. Текстильные предприятия 
СССР работают на ровничных и прядильно-крутильных машинах 
«Ташкенттекстильмаша». Во многие районы РСФСР, Украины и дру­
гих братских республик идут машины, агрегаты, приборы и иные изде­
лия Ташкентского завода «Подшипник», «Ташкенткабеля», объедине­
ния «Средазэнергоаппарат» и др. Изделия ташкентских предприятий 
получают БАМ, новостройки Нечерноземья. 
В то же время развитие народного хозяйства Узбекистана не мыс­
лится без широких поставок самой разнообразной продукции, иду­
щей из других союзных республик. 
Активное участие рабочего класса Узбекистана в межреспубликан­
ских экономических связях — свидетельство успешного выполнения им 
своего интернационального долга. Развитие этих связей — убе­
дительный показатель животворной силы социалистического интерна­
ционализма рабочего класса. 
Одним из ярких проявлений пролетарского интернационализма 
служат многогранные международные связи рабочего класса Узбекис­
тана. Неуклонный подъем экономики и культуры республики позво­
ляет ей вносить значительный вклад в углубляющиеся с каждым годом 
внешнеэкономические и культурные связи СССР. 
Вместе с другими республиками страны Узбекская ССР осущест­
вляет плодотворное экономическое и культурное сотрудничество со 
всеми странами социализма и многими другими государствами. Про­
мышленная и сельскохозяйственная продукция Советского Узбекиста­
на идет более чем в 70 стран мира. По общей стоимости экспортируе­
мых товаров УзССР занимает третье место в Союзе после РСФСР и 
Украины
29
. Предприятия республики отправляют за рубеж все больше 
своей продукции. Растущим спросом у зарубежных фирм пользуются 
экскаваторы, тракторы, компрессорные станки, прокат, электро- и ра­
диоизделия, сельскохозяйственные машины, мостовые краны и другие 
изделия узбекистанских заводов и фабрик. Так, продукцию Ташкент­
ского текстильного комбината закупают СРВ, МНР, Непал, Бирма, 
Алжир и другие страны. В десятки государств идет продукция завода 
«Ташкенткабель», Чирчикского электрохимкомбината, Самаркандского 
завода «Кинап»
30
. Разнообразные изделия заводов Ташкента, Андижа­
на, Коканда, Чирчика, Самарканда и других городов республики нап­
равляются в Индию, Мали, Алжир, Афганистан и иные страны Азии 
и Африки. 
Республика оказывает также активное техническое содействие ря­
ду стран в строительстве промышленных и культурных объектов. Так, 
по проекту узбекских специалистов построена гидроэлектростанция в 
Афганистане. Изделия предприятий Советского Узбекистана поступа­
ют на десятки промышленных объектов Индии, построенных и строя­
щихся с помощью Советского Союза. Узбекистан принимал участие 
в создании важных промышленных объектов в Непале, Гвинее, Ин­
дии, Афганистане и др. 
На проводившихся в нашей стране и за рубежом международных 
выставках сельскохозяйственных машин продукция ташкентских пред­
приятий не раз была удостоена золотых медалей: «Ташсельмаш» — 
Узбекская Советская Социалистическая Республика. Ташкент, 1981, с. 459. 
Текущие архивы указанных предприятий за 1976—1984 гг. 
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большой золотой медали за хлопкоуборочные машины, «Чирчиксель-
маш»— за культиватор, «Ташавтомаш»— за конструкцию прицепа для 
бестарной перевозки хлопка. 
Инженерно-технические работники и рабочие республики часто 
выезжают в социалистические страны для обмена производственным 
опытом. Так, Маргиланский шелкокомбинат поддерживает связи с 
фирмой «Текстима» (ГДР), Ташкентский текстильный комбинат — с 
чехословацким Институтом химии, Андижанский машиностроитель­
ный завод — с болгарским машиностроительным заводом «Сила» в 
г. Ямболе и т. д. Выполняя свой интернациональный долг, сотни рабочих 
и инженеров из нашей республики работают в Анголе, Мозамбике, 
Афганистане, Вьетнаме, помогая их народам строить новую жизнь. 
В Узбекистан ежегодно приезжают десятки представителей рабо­
чего класса многих зарубежных стран, и встречи их с советскими рабо­
чими выливаются в демонстрацию дружбы и интернациональной соли­
дарности. Тепло и сердечно встречали, например, работники «Ташкент-
кабеля» вьетнамских инженеров, проходивших там производственную 
практику
31
. 
Итак, в условиях развитого социализма, интернациональные связи 
рабочего класса Узбекистана становятся все более тесными и обшир­
ными, отражая процесс возрастания его ведущей роли в жизни респуб­
лики. Активно выполняя свою историческую миссию, наш рабочий 
класс под испытанным руководством КПСС идет в первых рядах 
строителей коммунизма. 
Из текущего архива завода «Ташкенткабель». 
Р. X. АМИНОВА 
КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО УЗБЕКИСТАНА 
ЗА 60 ЛЕТ 
Одним из величайших достижений Узбекской ССР за 60 лет ее ис­
тории явилось коренное переустройство сельского хозяйства респуб­
лики. Оно было достигнуто на основе последовательного претворения 
в жизнь под руководством КПСС ленинского кооперативного плана, 
марксистско-ленинского учения о возможности перехода ранее отста­
лых стран к социализму, минуя капитализм. 
В истории социалистической перестройки сельского хозяйства Уз­
бекистана можно выделить несколько периодов. Первый — 1917— 
1929 гг.— был отмечен подготовкой необходимых предпосылок для ра­
дикальной реконструкции кишлака. 
Он делится на два этапа: 1917—1920 гг. и 1921—1929 гг. На пер­
лом этапе социалистические преобразования развертывались в обста­
новке гражданской войны и иностранной военной интервенции, нарас­
тавшей хозяйственной разрухи, а временами — изоляции Туркестана 
от центральных районов. 
В этих исключительно трудных условиях в Узбекистане заклады­
вался фундамент социалистических аграрных отношений. Впервые 
трудовое дехканство из угнетенного, нищего, темного класса превраща­
ется в одну из ведущих социальных сил Туркестанской республики, 
взявшую в свои руки, вместе с рабочим классом и при его поддержке, 
государственную власть. Из-за отсталости Туркестана, превращения 
•его в один из театров гражданской войны в крае не удалось провес­
ти, в соответствии с ленинским Декретом о земле, национализацию 
всех феодально-помещичьих владений. Были экспроприированы лишь 
хозяйства царской фамилии, крупных чиновников и капиталистов и на 
их базе организованы первые совхозы и колхозы. Так были заложены 
основы социалистического сектора в сельском 'хозяйстве. 
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В годы гражданской войны Советское правительство, несмотря на 
острую нехватку материальных средств, оказывало дехканству по­
мощь кредитом, сельскохозяйственным инвентарем, продовольствием, 
промышленной продукцией массового потребления. 9 апреля 1918 г. 
В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома РСФСР об ассигновании 
502,6 млн. руб. для закупки хлопка в Средней Азии1. Были сделаны 
первые шаги в организации агрономической помощи дехканству. При­
нятый 17 мая 1918 г. за подписью В. И. Ленина исторический декрет 
Совнаркома РСФСР «Об ассигновании 50 млн. руб. на оросительные 
работы в Туркестане и об организации этих работ»
2
 положил начало-
восстановлению в крае ирригационной сети. 
С окончанием гражданской войны и переходом к мирному строи­
тельству наступил второй этап подготовки условий для коренной со­
циалистической перестройки села как в Узбекистане, так и по всей 
стране, связанный с переходом к новой экономической политике 
(нэп). В 20-е годы в Туркестане были последовательно нанесены два 
сокрушительных удара по сельским эксплуататорам. В 1921—1922 гг. 
была проведена первая земельно-водная реформа, направленная про­
тив кулаков-переселенцев. У них было экспроприировано 659 730 дес. 
земли, из которых 81% переданы местному трудовому крестьянству3. 
Реформа продемонстрировала дехканской бедноте справедливость ле­
нинской национальной политики, решимость Советского государства 
покончить с национальным неравенством в области аграрных отно­
шений. 
Успехи в восстановлении сельского хозяйства, просвещении и по­
литическом перевоспитании дехканских масс, повышении их социаль­
ной активности, изоляции их от эксплуататорских элементов позволи­
ли в конце 1925 г. приступить ко второй земельно-водной реформе, 
направленной на ликвидацию хозяйств помещичьего типа. В результа­
те осуществления ее у крупных баев и других эксплуататорских эле­
ментов были изъяты и переданы трудовому дехканству и колхозам 
264,2 тыс. дес. земли. Это привело к важным сдвигам в социальной 
структуре сельского населения республики. В 1928 г. удельный вес 
баев и других сельских эксплуататоров снизился по сравнению с 
1925 г. с 19,3 до 5%, а малоземельных дехкан в Зарафшанской облас­
ти— в 17 раз, Ташкентской — более чем в 10 раз, Ферганской — в 6, 
Самаркандской — в 2,5 раза4. Для чайрикерских хозяйств этот пока­
затель соответствовал 86%5. 
Однако реформа не устранила классовую дифференциацию в уз­
бекском кишлаке, использование в сельском хозяйстве наемного труда. 
Сохранение мелкособственнического крестьянского хозяйства все боль­
ше тормозило процесс социалистического строительства, обостряло 
противоречие между высокоразвитой социалистической индустрией и 
парцеллярным землепользованием. Для устранения этого противоре­
чия XV съезд партии (декабрь 1927 г.) взял курс на коллективизацию 
сельского хозяйства. Были приняты меры к укреплению социалисти­
ческого сектора. Уже в 1929 г. кооперирование дехканства в среднем 
составило 81%, а в хлопководстве оно фактически было завершено6. 
Возросла социально-политическая активность дехканства, что сказы­
валось в укреплении сельских Советов, росте рядов Союза «Кошчи», 
усилении притока лучших представителей трудового дехканства в пар­
тию и комсомол. 
• ЦГАОР СССР, ф. 1318, оп. 1, д. 118. л. 42. 
2
 В. И. Ленин о Средней Азии и Узбекистане. Ташкент, 1957, с. 73. 3
 Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане. Ташкент, 1970, 
с. 60. 
4
С т р у м и л и н С. Г. Расслоение советской деревни.— Плановое хозяйство, 
1928. № 3, с. 56. 
5
 А м и н о в а Р. X. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплош­
ной коллективизации (1925—1929 гг.). Ташкент, 1969, с. 134. 
• Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане, с. 99. 
С- завершением земельно-водных реформ начался период борьбы 
за победу социалистического строя в кишлаке. Он также делится на 
два этапа: 1)1929—1932 гг.— проведение массовой коллективизации 
ищ изо—1W7 гг.— победа колхозного строя. 
В конце 1929 г. коллективизация в Узбекистане, как и по всей 
стране, вступила в решающую стадию. Характерно, что по темпам 
коллективизации Узбекистан не отставал от более развитых европей­
ских районов страны. Этому способствовал ряд факторов: более вы­
сокий, чем в Европейской России, удельный вес бедняцкой и батрац­
кой прослойки: тяжелый удар, нанесенный байству в ходе второй зе­
мельно-водной реформы (в России аналогичных мероприятий не про­
водилось); высокотоварный и интенсивный характер основной сель­
скохозяйственной отрасли Узбекистана — хлопководства; наличие у 
дехкан традиционных навыков коллективного труда («хашар») и др. 
э :932 г. в Узбекской ССР насчитывалось 3539 колхозов, а уро­
вень коллективизации достиг 74,9%—значительно выше, чем по 
СССР в целом
8
. 
Процесс коллективизации шел в нелегкой борьбе с классовыми 
врагами, с частнособственнической психологией дехкан, искривления­
ми партийной линии (нарушение принципа добровольности вступле­
ния в колхозы, администрирование, обобществление личного имущест­
ва колхозников и т. д.). Последние благодаря принятым партией ре­
шительным мерам были в основном преодолены к осени 1930 г. Гораз­
до Сю .ее упорной была борьба с сопротивлением кулацко-байских 
элементов, всячески стремившихся воспрепятствовать колхозному 
строительству. 
В ответ на их враждебные выступления партия, опираясь на ши­
рокую поддержку трудового .крестьянства, приступила к ликвидации 
кулачества как класса. С 1928 по 1932 г. удельный вес баев в составе 
сельского населения УзССР сократился с 9 до 1,1%, а к концу 1933 г. 
с байством как классом было покончено
9
. Сформировался новый со­
циалистический класс — колхозное крестьянство, охвативший подав­
ляющее большинство сельских тружеников. 
Создание крупных коллективных хозяйств позволило в широких 
масштабах приступить к оснащению их современной техникой, кото­
рая сосредоточивалась в машинно-тракторных станциях (МТС). Если 
в 1930 г. в УзССР насчитывалось 6 МТС с 369 тракторами, то в 
1932 г.— 67 МТС с 2809 тракторами10. 
Перевод сельского хозяйства Узбекистана на новую материально-
техническую базу облегчил решение одной из важнейших народно­
хозяйственных проблем — достижение хлопковой независимости. До 
начала массовой коллективизации СССР вынужден был тратить нема­
ло средств на импорт хлопка. В 1924—1925 гг. страна закупила за 
рубежом 57,7% потребляемого сырца. 18 июля 1929 г. ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О работе Главхлопкома», в котором ставилась 
задача самообеспечения СССР хлопком. Ее решение было возложено 
главным образом на социалистический сектор сельского хозяйства 
республик Средней Азии, в первую очередь Узбекской ССР. 
Уже к концу первой пятилетки доля импортируемого хлопка, бла­
годаря трудовому энтузиазму колхозников Советского Востока, сокра­
тилась до 5,2%. За пятилетие Узбекистан увеличил валовой сбор сыр­
ца с 550 до 803 тыс. т. В 1932 г. республика дала 60% выращенного 
в стрзне хлопка, превратившись в основную хлопковую базу СССР. 
В 1933 г. удельный вес социалистического сектора в хлопкозаготовках 
достиг в Узбекистане 87%". 
4
 ПА УзФИМЛ, ф. 58. оп. 10, д. 62, л. 111. 
' Там же. 
'° Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане, с. 125. 
11
 Путь, озаренный Октябрем. Ташкент, 1977, с. 40. 
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В годы второй пятилетки колхозное строительство вступило в но­
вый этап. Если ранее оно развивалось главным образом вширь, т.е. 
на первый план выступала задача массового охвата крестьян коллек­
тивизацией, то теперь ставилась задача закрепления достигнутых ус­
пехов, организационно-хозяйственного укрепления колхозов. Была ус­
тановлена единая организационная форма колхоза — сельскохозяйст­
венная артель, введена рациональная форма оплаты труда колхозни­
ков — трудодень, сформировались производственные единицы — брига­
ды и звенья. Огромное значение для укрепления колхозного строя име­
ло принятие в 1935 г. на II Всесоюзном съезде колхозников примерно­
го Устава сельскохозяйственной артели. Наметилась тенденция концен­
трации колхозного производства: среднее число дворов в одном кол­
хозе увеличилось за пятилетку с 71 до 7512. Крупных успехов достигла 
механизация сельского хозяйства. 
Все это позволило добиться новых успехов в развитии сельского 
хозяйства Узбекистана, прежде всего хлопководства. В 1937 г. респуб­
лика дала стране 1524,5 тыс. т сырца — почти вдвое больше, чем а 
конце первой пятилетки, а в 1941 г.— 1645,8 тыс. т. 
По поен республике колхозники вступали в соревнование за вы­
сокие сборы «белого золота», других сельскохозяйственных культур-
и повышение продуктивности животноводства. 
Ярким проявлением массового трудового энтузиазма колхозников 
стала развернувшаяся в предвоенные годы всенародная борьба за во­
ду. Она началась в 1938 г. почином колхозников Папского района, 
построивших собственными силами, на свои средства Ляигарский ка­
нал протяженностью 9 км. В том же году был проведен за 17 дней 
канал Ляган длиной 32 км. Апогеем борьбы за воду явилось строи­
тельство в 1939 г. Большого Ферганского канала длиной 270 км. 
160 тыс. колхозников завершили его всего за 45 дней. Он дал возмож­
ность улучшить водообеспеченность свыше 500 тыс. га и оросить 
60 тыс. га новых земель13. 
В результате победы колхозного строя в составе колхозного 
крестьянства произошли огромные качественные сдвиги. Грамотность 
населения и сельской местности республики поднялась с 3,5% в 1926 г. 
до 76,1% в 1939 г.14 В узбекском кишлаке сформировался слой интел­
лигенции, из года в год рос отряд механизаторов. 
В конце 30-х годов советское общество вступило в период укрепле­
ния и развития социализма. Он ознаменовался новыми успехами кол­
хозного строя. Его неоспоримые преимущества с огромной силой про­
явились в годы Великой Отечественной войны, когда страна столкну­
лась с исключительно сложными хозяйственными проблемами. 
В связи с вражеской оккупацией обширных территорий на западе 
страны, дававших значительную часть общесоюзного производства 
продовольствия, на Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь и Урал легла 
задача восполнить эти потерн, обеспечить бесперебойные поставки 
фронту и тылу зерна, овощей, фруктов, мяса, молока и других продук­
тов. В Узбекистане пришлось временно сократить посевы хлопчатника 
за счет внедрения продовольственных культур. Перевод сельского хо­
зяйства республики на военные рельсы осуществлялся в крайне труд­
ных условиях — сотни тысяч трудоспособных работников были приз­
ваны в Красную Армию, и на их место встали женщины, подростки, 
пожилые люди, в массе своей не имевшие нужной квалификации; на 
фронт были отправлены тысячи тракторов, десятки тысяч лошадей. 
Для оставшейся техники не хватало запасных частей и горючего. 
Сельским труженикам приходилось напрягать все силы, чтобы выпол­
нить свой интернациональный и патриотический долг перед Родиной. 
За годы войны страна получила от узбекских колхозников и рабо-
12
 История развития хлопководства в Узбекистане. Ташкент, 1983, с. 48. 
13
 История Узбекской ССР. В 4-х томах. Т. IV. Ташкент, 1968, с. 31—50. 
14
 Там же. 
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чих совхозов 4806 тыс. т хлопка, 54 067 т шелковичных коконов, 
1282 тыс. т зерна, 482 тыс. т картофеля и овощей, 57,5 тыс. т фруктов 
и винограда, 36 тыс. т сухофруктов, 159 тыс. т мяса, 22,3 тыс. т шерсти 
и т. д.
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Колхозники Узбекистана шли на любые жертвы, чтобы ускорить 
победу над врагом. Они делились последним с эвакуированными граж­
данами, усыновляли сирот, вносили сбережения и часть заработков в 
Фонд обороны, на строительство авиаэскадрилий и танковых колонн, 
отправляли на фронт эшелоны с подарками. 
После победного окончания Великой Отечественной войны респуб­
лика приступила к восстановлению и дальнейшему развитию хлопко­
водства при одновременном росте других отраслей сельского хозяй­
ства. Вызванный войной временный спад в хлопководстве начал прео­
долеваться уже в 1944 г. Развернутой программой подъема этой от­
расли явилось принятое в феврале 1946 г. постановление Советского 
правительства «О плане и мероприятиях по восстановлению и даль­
нейшему подъему хлопководства в Узбекистане па период 1946— 
1953 гг.» 
Уже в 1950 г. довоенный уровень производства хлопка-сырца в 
Узбекистане был далеко превзойден. Республика дала стране 
2222 тыс. т «белого золота». 
Несмотря на невыполнение в отдельные годы государственных 
планов хлопкозаготовок, Узбекистан постепенно наращивал производ­
ство сырца, доведя его в 1965 г. до 3746,1 тыс. т16. 
Подъем хлопководства в огромной мере зависел от расширения 
площади орошаемых посевов. 6 августа 1956 г. ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли постановление «Об освоении и орошении 
целинных земель Голодной степи в Узбекской и Казахской ССР для 
увеличения производства хлопка», которое положило начало широко­
му наступлению на голодностепскую целину. Только в 1956—1962 гг. 
коллектив «Главголодностепстроя» ввел в Узбекистане в сельскохо­
зяйственный оборот 94 тыс. га новых земель. 
Все шире развертывалась комплексная механизация основных 
трудовых процессов в хлопководстве, других отраслях сельского хо­
зяйства. Заводы сельскохозяйственного машиностроения Узбекистана 
освоили серийное производство хлопкоуборочной техники, ряда других 
машин для хлопководства. 
С переходом страны к развитому социализму партия взяла курс 
на ускорение интенсификации колхозно-совхозного производства. В ря­
де программных документов, принятых на мартовском (1965 г.), июль­
ском (1978 г.), майском (1982 г.), февральском и октябрьском (1984 г.) 
Пленумах ЦК КПСС, решениях партийных съездов определены 
основные направления аграрной политики партии на современном 
этапе: внедрение комплексной механизации и автоматизации, научная 
организация труда в сельском хозяйстве, химизация, развитие ирри­
гации и мелиорации, специализация сельскохозяйственного производ­
ства на базе агропромышленной интеграции. 
Основа интенсификации сельскохозяйственного производства — 
техническое перевооружение колхозов и совхозов. Непрерывно растет 
и обновляется парк сельскохозяйственных машин и в Узбекистане. 
С 1965 по 1982 г. парк тракторов увеличился с 89,9 до 163,4 тыс., хлоп­
коуборочных машин — с 21,8 до 37,4 тыс., зерноуборочных комбай­
нов— с 4,7 до 10,4 тыс., грузовых автомобилей (включая автоцистер­
ны) — с 28,9 до 51,9 тыс.17 В результате в растениеводстве полностью 
механизированы основные трудовые процессы: пахота, сев зерновых 
и хлопчатника и др. На 54% механизирован один из наиболее трудо-
15
 Правда Востока, 1946 г., 20 марта. 
16
 Народное хозяйство Узбекистана в 1982 г. Статистический ежегодник. Таш­
кент, 1983, с. 111. 
17
 Там же, с. 83. 
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емких производственных циклов в хлопководстве — уборка урожая. 
В животноводстве работы механизированы на 52 %18. 
На колхозных и совхозных полях все шире применяются мине­
ральные удобрения, химические средства защиты растений, дефоли­
анты и др. Если в 1965 г. на 1 га пашни в республике было внесено 
(усл. ед.) 724,6 кг химических удобрений, то в 1982 г.— 1288,4 кг, 
что позволило существенно повысить урожайность хлопчатника, других 
сельскохозяйственных культур
19
. 
В укреплении материально-технической базы сельского хозяйства 
ярко проявляется могучая сила ленинского союза рабочих и крестьян. 
Особое внимание в республике по-прежнему уделяется строитель­
ству водохозяйственных объектов, повышению их технического уров­
ня, освоению новых земель. На эти цели с 1966 по 1982 г. вложено 
12 млрд. руб. 
В начале одиннадцатой пятилетки в Узбекистане функционирова­
ло свыше 20 крупнейших водохранилищ с запасом воды более 
8 млрд. м3. Длима оросительной сети республики превысила 
160 тыс. км, коллекторно-дренажной сети — 90 тыс. км. В числе ир­
ригационных сооружений УзССР — такие гиганты, как Андижанское, 
Чарвакское водохранилища, Каршннский, Аму-Зангский, Аму-Бухар-
ский. Большие Намангапскпй и Андижанский магистральные каналы. 
Огромные силы и средства Узбекистана, других союзных респуб­
лик по-прежнему направлены на освоение целинных массивов. В зоне 
Голодной степи возникли две целинные области — Сырдарьинская и 
Джизакская, крупные центры производства хлопка-сырца и другой 
сельскохозяйственной продукции. Усилия трудящихся республики сей­
час сосредоточены на комплексном освоении Каршинской, Джизак-
ской, Сурхан-Шерабадской степей, низовьев Амударьн. 
В текущей пятилетке ирригаторы республики освоят 6,4 млрд. руб. 
капиталовложений. Это даст возможность ввести в сельскохозяйствен­
ный оборот около 500 тыс. га новых земель, в первую очередь за счет 
освоения Каршинской и Джизакской степей. Будет завершено строи­
тельство Талнмарджанского, Туямуюнского, Гиссарского, Караултю-
бинского водохранилищ, возрастут емкости Каттакурганского и Ахан-
rapaiicKoio водохранилищ, развернутся работы на объектах Сохского, 
Туполангского и Шоркульского водохранилищ
20
. 
Еще более широкие перспективы открывает разработанная партией 
Долговременная программа мелиорации. Особо следует отметить бес­
прецедентную по масштабам переброску части стока сибирских рек в 
Среднюю Азию, что обеспечит устойчивое снабжение водой хлопковых 
посевов. 
В сельском хозяйстве Узбекистана все шире внедряется специали­
зация, создаются крупномасштабные агропромышленные комплексы. 
По данным на 1982 г., в республике действовало 275 специализирован­
ных совхозов, 18 винодельческих и 11 консервных заводов, входящих 
в 15 производственных аграрных объединений. Некоторые районы 
(Ташкентский, Калининский, Орджоникидзевский, Бостанлыкский, 
Самаркандский, Булунгурскнй и др.) полностью специализируются на 
плодоовощсводстве. 
Агропромышленные комплексы обеспечивают тесную смычку меж­
ду промышленностью и сельским хозяйством, рабочим классом, кол­
хозным крестьянством, народной интеллигенцией, производят многие 
виды сельскохозяйственной и промышленной продукции. 
Забота партии и Советского государства об укреплении матери­
ально-технической базы сельского хозяйства, совершенствовании его 
производственных и организационных форм, улучшении методов уп-
18
 Там же, с. 28. 
19
 Там же, с. 109. 
20
 XX съезд Коммунистической партии Узбекистана. Стенографический отчет. 
Ташкент, 1981, с. 38. 
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равления им, материальном и моральном стимулировании труда кол­
хозников и рабочих совхозов привела за последние годы к дальней­
шему подъему сельскохозяйственного производства в УзССР (табл. 1). 
. .Мощным ускорителем подъема сельскохозяйственного производ­
ству является рост трудовой активности колхозников, развитие на селе 
социалистического соревнования. Широкой известностью в народе 
пользуются имена передовиков — зачинателей патриотических трудо­
вых починов— В. Тюпко, Т. Ахуновой, М. Дададжанова, X. Мухтаро-
ва, А. Рузматовой, И. Турсунова, X. Рустамова, Т. Халилова, С. Ху-
дайкулова, К. Джалилова, Г. Киргизбаева, И. Каландарова, С. Шаки-
рова., С. Эльмурадовой, А. И. Чудной, М. Исаковой, Р. Султановой и 
многих других. Их примеру следуют десятки и сотни тысяч сельских 
тружеников. 
Таблица 1 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в УзССР 
(1965—1982 гг., тыс. т)* 
Продукция 
1965 г. 1975 г. 1980 г. 1982 г, 
Хлоцок-сырец (закупки) 3746.1 5013 3 6244,9 600Q.1 
Стебли кенафа (закупки) 245.1 241 3 348,5 321.5 
Зерно 627.8 1078,9 2518.3 2783.7 
в том числе рис 115.3 291 2 507,2 423.6 
Картофель 167.7 214 6 239.0 33).4 
Овощи 482.9 1412,2 2459 1 2537,5 
Бахчи продовольственные 338.6 786.9 1046.3 9Ь2,8 
Силосные культуры (без кукурузы) 170,5 21,5 116.7 74.9 
Кукуруза на силос и зеленый корм (стебли и 
початки) 2151,3 3753,0 3933 7 3280.6 
Сено и зеленый корм в пересчете на сено 1442.1 3458 2 5202,4 5436,9 
Мясо (в убойном весе) 162 6 268.2 330.5 377,9 
Молоко 922.8 1708.2 2265,5 2445.6 
Яйца, млн. шт. 997.7 1247.1 1460.6 1726.7 
Шерсть (в физ. весе) 16.3 17,2 20.7 24.5 
Каракуль, тыс.шт. 2236,7 2480,2 2673 6 27У0.6 
• Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 90,120. 
Из года в год растет образовательный и професисональный уро­
вень крестьянства Узбекистана. По этим показателям оно постепенно 
приближается к рабочему классу. Согласно Всесоюзной переписи на­
селения 1979 г., на 1000 человек занятого населения в сельской мест­
ности УзССР приходилось 829 человек с высшим и средним (полным 
и неполным) образованием, а в городе — 873, тогда как в 1959 г.— 
соответственно 395 и 56221. 
В социальной структуре узбекского кишлака центральное место 
занимает многотысячный отряд механизаторов, связанных, как и рабо­
чий: класс, с передовой техникой. Численность их с 1965 по 1984 г. вы­
росла со 125,1 тыс. до 244,0 тыс.22 
.Жизнь колхозников Узбекистана становится все зажиточнее и 
культурнее. С 1965 по 1982 г. их реальные доходы повысились в 2,2 ра­
за
23
. В сельской местности республики выросли благоустроенные по­
селки со всеми удобствами, вводятся в строй десятки новых школ, клу-
бов.'культурно-бытовых учреждений, больниц, спортивных комплексов 
и Ti-д. По многим показателям жизненного уровня современный уз­
бекский кишлак не уступает городу. И здесь во многом сказывается 
растущая шефская помощь города селу в подъеме культуры и быта 
колхозного крестьянства. 
21
 Равная среди равных. Ташкент, 1982, с. 82—83. 32
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 155. 33
 Там же, с. 195. 
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Успехи колхозного крестьянства Узбекистана — один из наиболее 
впечатляющих итогов ленинской национальной политики КПСС. В ук­
реплении материально-технической базы сельского хозяйства респуб­
лики, в подъеме хлопководства участвует вся страна. В свою очередь, 
колхозники Узбекистана не жалеют сил, чтобы дать Родине больше 
хлопка, другой сельскохозяйственной продукции. Они делятся опытом 
с братскими хлопкосеющими республиками, участвуют в развитии Не­
черноземья, вносят достойный вклад в реализацию Продовольствен­
ной программы СССР. 
Встав на трудовую вахту в честь 60-летия Узбекской ССР и Ком­
партии Узбекистана, колхозное крестьянство республики встречает 
эту знаменательную дату новыми успехами в подъеме всех отраслей 
сельского хозяйства, укреплении экономики колхозного производства. 
А. К. ВАЛ И ЕВ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
Сразу же после победы Великого Октября перед Коммунистиче­
ской партией и Советским государством, перед всеми народами, при­
ступившими к социалистическому строительству, встали во весь рост 
исключительно сложные задачи экономического, социально-политиче­
ского и духовного преобразования общества. Одной из важнейших за­
дач было осуществление культурной революции, составной частью ко­
торой является формирование собственных кадров народной интелли­
генции. 
В. И. Ленин учил, что «без руководства специалистов различных 
отраслей знания, техники, опыта, переход к социализму невозможен, 
ибо социализм требует сознательного и массового движения вперед к 
высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на 
базе достигнутого капитализмом»
1
. 
Формирование социалистической интеллигенции в Узбекистане как 
одна из важнейших задач культурной революции вместе с некоторыми 
особенностями имело общие черты и закономерности, характерные 
как для СССР в целом, так и для всех народов, вступивших на 
путь социализма. Социалистическая интеллигенция в Узбекистане 
формировалась тремя путями: 
1) путем выдвижения закаленных в классовых боях передовых 
рабочих и крестьян на руководящую партийную, хозяйственную, ад­
министративную и культурно-просветительную работу; 
2) путем привлечения на сторону Советской власти лучшей части 
старой интеллигенции и ее перевоспитания в ходе социалистического 
строительства; 
3) путем формирования собственной народной интеллигенции из 
рядов рабочих и крестьян через специальные средние и высшие учеб­
ные заведения, различные краткосрочные курсы, школы, промышлен­
ные академии и др. 
Практика социалистического строительства полностью доказала 
правильность выработанных партией под руководством В. И. Ленина 
путей формирования советской социалистической интеллигенции. 
В формировании национальной интеллигенции в Узбекистане были 
свои оеобенности, определенные конкретно-историческими условиями 
перехода к социализму некапиталистическим путем. Эти особенности 
состояли в том, что здесь была несколько иная, чем у наций, прошед­
ших капиталистическую стадию развития, социально-классовая база 
формирования народной интеллигенции. Ввиду малочисленности про­
летариата, она рекрутировалась главным образом из рядов крестьян, 
батраков, кустарей и др. 
1
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36. с. 178. 
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Свою специфику имела подготовка женских кадров интеллиген­
ции. Женщины местных национальностей до революции были лишены 
всяких экономических, политических и социальных прав, опутаны ре­
лигиозно-бытовыми пережитками, предрассудками, реакционными тра­
дициями, не имели права показываться на улице без паранджи. Вов­
лечение их в школы, в общественно-политическую и трудовую дея­
тельность представляло большие трудности. Поэтому для женщин 
•местных национальностей были открыты специальные школы, интерна­
ты, техникумы, а позже — педагогические институты. 
В условиях Узбекистана, в силу его экономической, политической 
и культурной отсталости, крайней малочисленности национальной ин­
теллигенции широко был использован новый, революционный метод — 
массовое выдвижение наиболее передовых и сознательных представи­
телей рабочих, дехкан и других трудовых элементов, преданных делу 
Коммунистической партии, идеям социализма, на партийно-советскую, 
хозяйственно-культурную и военную работу. Преданность партии и 
народу, революционный дух и чутье компенсировали недостаток обра­
зования и опыта практической работы. 
В те годы на руководящие должности в партийные, советские, хо­
зяйственные органы были выдвинуты тысячи рабочих и дехкан, среди 
них такие талантливые руководители и организаторы, как Н. Ходжаев, 
М. Миршарапов, С. Касымходжаев, Н. Туракулов, Ю. Ахунбабаев и 
многие другие. 
Партийные организации Туркестана, а после национально-госу­
дарственного размежевания и образования Узбекистана — ЦК КП Уз­
бекистана и правительство республики систематически использовали 
метод выдвижения для пополнения рядов советской интеллигенции. 
Выдвиженцам постоянно оказывали всяческую помощь, способствова­
ли повышению их общеобразовательного уровня, расширению идейно-
политического кругозора. Для них создавались различные курсы, пар­
тийные и советские школы, коммунистические университеты. 
Важным методом формирования советской интеллигенции было 
привлечение на сторону Советской власти и перевоспитание лучшей 
части старой интеллигенции. 
Наиболее прогрессивная, близкая к народным массам демократи­
ческая интеллигенция дореволюционного Узбекистана с восторгом при­
няла Октябрьскую революцию. Феодально-клерикальные элементы, чи­
новничья верхушка старого царского колонизаторского аппарата, при­
вилегированные слон русской буржуазной интеллигенции в Туркестане 
встретили Октябрьскую революцию враждебно и с первых же дней 
начали борьбу против нее. Буржуазно-националистическая интелли­
генция, которую представляли джадиды, дифференцировалась. Наи­
более консервативная и реакционная часть джадидов, в основном их 
лидеры, главным образом выходцы из имущих классов, примкнула 
к контрреволюции и выступила против Советской власти. Подавляю­
щая же масса рядовой интеллигенции приветствовала победу Совет­
ской власти и включилась в строительство новой жизни. 
Старая интеллигенция была поставлена в такое положение, что 
логика обстоятельств, условия нового общественного бытия толкали 
большинство ее к сотрудничеству с пролетарской властью. Видя, что 
Советская власть, передовая часть рабочего класса не только ценят 
шауку и культуру, но и активно проводят ее в широкие массы, старая 
интеллигенция постепенно меняет свое отношение к ним и все актив­
нее приобщается к социалистическому строительству. 
Постепенно основным и главным методом формирования в рес­
публике новой народной интеллигенции становится подготовка их че­
рез высшие н средние специальные учебные заведения. В сентябре 
1920 г. по декрету, подписанному В. И. Лениным, в Ташкенте было 
учреждено первое на Советском Востоке высшее учебное заведение — 
Туркестанский (ныне Ташкентский) государственный университет. 
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Созданием его была заложена прочная база массовой подготовки на­
циональных кадров интеллигенции. В организации университета, обес­
печении его профессорско-преподавательскими кадрами, научным обо­
рудованием, учебной литературой неоценимую помощь оказали ученые 
Москвы, Ленинграда и других центральных городов. Из Москвы при­
были! десятки высококвалифицированных специалистов — профессоров 
и преподавателей, вложивших много труда, знаний и энергии в подго­
товку кадров советской интеллигенции, создание базы для развития: 
науки в Средней Азии. 
Однако в первые годы существования университета число студен­
тов местных национальностей было незначительным, поскольку ра.бо-
чих л крестьян, имевших необходимый для учебы в университете об­
щеобразовательный уровень, было очень мало. Надо было ускорен­
ными-.методами готовить молодежь из трудовых масс для учебы в-
высшей;школе. Выход был найден в рабфаках, которые создавались 
при: высших учебных заведениях. В. 1921 г. был открыт рабфак и при 
Туркестанском университете. . 
ТуркГУ (с 1923 г.— САГУ) стал родоначальником высшего обра­
зования в республиках Средней: Азии. Впоследствии с его помощью 
и на базе его отдельных факультетов было создано 15 вузов в Узбе­
кистане, Туркмении и Таджикистане. . 
Для подготовки специалистов среднего звена были открыты мно­
гочисленные техникумы — промышленные, сельскохозяйственные, ме­
дицинские, педагогические, музыкальные и т. д. 
В 30-е годы в связи с осуществлением индустриализации страны, 
коллективизации сельского хозяйства, развертыванием культурной ре­
волюции возникла большая потребность в новых кадрах специалис­
тов, особенно высшей квалификации. К этому времени значительно-
расширилась сеть средних школ, рабфаков, средних специальных заг 
ведений, которые подготавливали молодежь к обучению в высщи,х 
учебных заведениях. С каждым годом в Узбекистане открывались все 
новые педагогические, индустриальные, сельскохозяйственные, медицин­
ские ,и другие вузы, которые начали массовую подготовку специалис­
тов высшей квалификации из местных национальностей. С 1927 по 
1940. г. количество вузов возросло с 3 до 30, а контингент студентов в 
них — с 3,8 тыс. до 10,8 тыс. В 1940 г. здесь уже было 20,2 тыс. спе­
циалистов с высшим образованием, из них 5,3 тыс. инженеров, 1,5 тыс. 
агрономов, зоотехников и ветврачей, 2,8 тыс. врачей, 8,8 тыс. педаго­
гов и работников культурно-просветительных учреждений. В их числе 
было 2,9 тыс. узбеков с высшим образованием2. 
Наибольший размах подготовка специалистов, особенно из мест­
ных . национальностей, приняла в послевоенные годы. Для Узбекиста­
на, как и других республик Средней Азии, в этот период характерна 
тенденция более ускоренного роста кадров интеллигенции, чем по 
СССР в целом. Если по Союзу с 1941 по 1982 г. количество специалист 
тов с высшим образованием возросло с 909 тыс. до 13 млн., т. е. в 
14.3 раза, а специалистов со средним специальным образованием TN'С 
1492 тыс. до 18 млн., т. е. в 12 раз3, то по Узбекистану этот прирост 
составил, соответственно, 29,1 и 17,5 раза. В 1982 г. общая численность 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, заня
: 
тых в народном хозяйстве УзССР, достигла 1190,1 тыс., в том числе 
583,1 тыс. с высшим и 607 тыс. человек — со средним специальным об­
разованием
4
. Замечательным результатом ленинской национальной 
политики КПСС стало создание большой армии высококвалифициро-
ванных специалистов из женщин местных национальностей.. 
.
 4
 Высшее образование в СССР. Статистический сборник. М., 1961. с. 69. 3
 Народное хозяйство СССР. 1922—1982. Юбилейный статистический сб^рний-
At, 1983. с. 408. 
:4
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г. Статистический сборник. Таш<-
кенту-1983, с. 190. 
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Достижения узбекского народа в ускоренном формировании и 
воспитании собственных кадров интеллигенции яаились не только ре­
зультатом больших усилий самого узбекского народа, по в решающей 
мере — результатом постоянной заботы КПСС и Советского государ­
ства, щедрой и многообразной бескорыстной помощи и взаимопомощи 
всех социалистических наций, в первую очередь русской нации. 
За годы Советской власти в Узбекистане создана и успешно функ­
ционирует стройная и эффективная система подготовки высококвали­
фицированных кадров специалистов для всех отраслей народного хо­
зяйства. В 1982 г. в 43 высших учебных заведениях УзССР обучалось 
288,8 тыс. студентов, а в 236 средних специальных учебных заведени­
ях— 251,5 тыс. учащихся. Сейчас в Узбекистане на 10 тыс. населения 
приходится 169 студентов5. 
Хотя советская интеллигенция представляет собой единую соци­
альную группу, однако она неоднородна по характеру и содержанию 
труда, по уровню квалификации, оплаты труда, условиям быта и т. д. 
В первую очередь, интеллигенция распадается на две большие 
группы — городскую и сельскую, различие между которыми определя­
ется сохраняющимися еще в условиях развитого социализма разли­
чиями между городом и деревней. Связанная с этим разница в усло­
виях труда и быта, оплате, степени технической вооруженности труда 
и особенности производства накладывают свой отпечаток на предста­
вителей каждой из указанных двух групп работников квалифицирован­
ного умственного труда. 
Труд инженерно-технической интеллигенции, наряду с трудом ра­
бочего класса, становится все более производительным и реализующим 
достижения научно-технической революции, что является предпосыл­
кой и условием преодоления различий между людьми умственного и 
физического труда, становления бесклассового общества. Совместная 
с рабочими деятельность в научно-технических обществах, участие и 
помощь рабочим в рационализаторском и изобретательском движении 
способствуют подъему профессионального и культурно-технического 
уровня и сближению ИТР с рабочим классом. Большую роль в этом 
играют общественные конструкторские, технологические бюро, бюро 
экономического анализа, институты новаторов производства, где вмес­
те с инженерами, конструкторами, техниками активными рационализа­
торами и изобретателями выступают рабочие. 
В дальнейшем сближении колхозного крестьянства с интеллиген­
цией, становлении социальной однородности общества важное место 
принадлежит сельской интеллигенции. Под влиянием научно-техниче­
ского прогресса, комплексной механизации и автоматизации сельского 
хозяйства, усложнения сельскохозяйственного труда непрерывно уве­
личиваются роль и доля умственного труда в сельскохозяйственном 
производстве. Количественный рост сельской интеллигенции сопровож­
дается изменением ее качественного состава, усилением профессио­
нальной дифференциации, повышением образовательного и культур­
но-технического ypoвня^ что ведет к возрастанию ее роли в политиче­
ской, экономической и культурной жизни села. 
Село Узбекистана все более насыщается специалистами с выс­
шим и средним специальным образованием. Только с 1975 по 1980 г. 
численность руководящих работников и специалистов в колхозах и 
совхозах увеличилась с 58,4 тыс. до 70,2 тыс., в том числе специалис­
тов с высшим и средним специальным образованием — с 32,9 тыс. до 
42,3 тыс.6 Это — не считая заместителей председателей колхозов и ди­
ректоров совхозов, секретарей партийных организаций, освобожденных 
комсомольско-профсоюзных работников, также в подавляющем боль­
шинстве являющихся специалистами. Ныне на каждый колхоз прнхо-
5
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 255—257. 
" Народное хозяйство Узбекской ССР в 1979 г. Статистический ежегодник. Таш­
кент, 1980, с. 139, 140. 
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днтся 22, а на каждый совхоз — 35 специалистов с высшим и средним; 
специальным сельскохозяйственным образованием. 
Тем не менее колхозы, совхозы, межхозяйствениые объединения 
Узбекистана еще остро нуждаются в квалифицированных кадрах ин­
женеров, техников, зоотехников, ветеринарных врачей, ирригаторов, 
строителей, архитекторов. Все еше низок уровень специалистов среди 
руководителей отделений, бригад и животноводческих ферм, в колхо­
зах и совхозах много практиков среди инженерно-технических работ­
ников. 
Медленно растет удельный вес женщин-специалистов на селе. Ес­
ли в целом по республике женщины составляют 42,2% специалистов 
с высшим и 53,4% —со средним специальным образованием (по СССР 
в целом — 59%), то среди агрономов, зоотехников, ветеринарных вра­
чей с высшим образованием их только 17,6%, со средним специаль­
ным образованием —16,4%. Очень медленно растет удельный вес 
женщин-специалистов среди организаторов производства непосред­
ственно в бригадах и на фермах. К 1982 г. в колхозах и совхозах они 
составляли лишь около 2,5%7. 
В Узбекистане создана разветвленная сеть научных учреждений, 
подготовлены многочисленные кадры научной интеллигенции — докто­
ров и кандидатов наук. Ученые республики своими исследованиями и 
открытиям:; вносят весомый вклад в развитие отечественной и мировой 
науки. 
В Академии наук, различных научно-исследовательских учрежде­
ниях и вузах Узбекистана в 1982 г. насчитывался 36 621 научный ра­
ботник, в том числе 1026 докторов и 13 992 кандидата наук8. Более 
половины из них — узбеки. Особенно отрадно, что среди научных ра­
ботников было 13 188 женщин, из них 113 докторов и 3509 кандида­
тов наук. 
Одна из важных закономерностей периода развитого социализ­
ма— неуклонное повышение социальной роли и общественного значе­
ния советской интеллигенции, расширение и усложнение ее функций, 
ускоренный количественный и качественный рост. Особенно быстро 
возрастает роль тех отрядов советской интеллигенции, которые непо­
средственно связаны с созданием материально-технической базы ком­
мунизма, научно-техническим прогрессом общества. 
Возрастание социально-экономической роли советской интеллиген­
ции вытекает из огромных по масштабам и исключительных по значе­
нию задач создания материально-технической базы коммунизма, все­
мерного ускорения научно-технического прогресса, совершенствования 
форм и методов планирования и управления экономикой, дальнейше­
го совершенствования общественных отношений, сближения общест­
венных классов и социальных групп. 
Огромную роль играет советская интеллигенция в успешном осу­
ществлении таких важнейших социальных задач строительства комму­
низма, как подъем общей культуры и научно-технического уровня тру­
дящихся, их коммунистическое воспитание, развитие науки, культуры, 
образования, приобщение широких народных масс к достижениям сов­
ременной культуры, преодоление существенных различий между ум­
ственным и физическим трудом, между городом и деревней, постепен­
ное подтягивание рабочего класса и колхозного крестьянства по обра­
зованию до уровня интеллигенции. 
В неразрывной связи с народом, с самым передовым революцион­
ным классом — рабочим классом — источник силы советской социалис­
тической интеллигенции, ее огромной прогрессивно-созидательной 
роли. 
Коммунистическая партия постоянно заботится об идейном и поли-
7
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1981 г. Статистический ежегодник. 
Ташкент, 1982, с. 150—151. 
8
 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1982 г., с. 22. 
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тическом росте интеллигенции, направляет и руководит всей разносто­
ронней деятельностью советской интеллигенции. Марксистско-ленин­
ское мировоззрение, идейная убежденность, политическая зрелость— 
источники высокой трудовой и политической активности советской ин­
теллигенции. 
Это ярко проявляется в настойчивой борьбе за проведение в жизнь 
линии XXVI съезда КПСС на всех участках коммунистического строи­
тельства, в непримиримой борьбе с буржуазной идеологией, с чужды­
ми нашему обществу взглядами и нравами. Именно коммунистическая 
идейность и убежденность советской интеллигенции лежат и основе ее 
высоких политических и моральных качеств, которые формируются 
прежде всего целеустремленной идейно-воспитательной работой пар­
тии. 
Советский народ, Коммунистическая партия высоко ценят труд и 
творчество своей интеллигенции. Ни в одном капиталистическом го­
сударстве интеллигенция не окружена таким почетом и уважением, 
как в Советском Союзе. И это вдохновляет нашу интеллигенцию на 
новые творческие свершения во имя победы коммунизма. 
К. М. МАХМУДОВА 
ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ, ШКОЛА КОММУНИЗМА 
Профессиональные союзы — самая массовая общественная орга­
низация страны — охватывают различные слои социалистического об­
щества: практически весь рабочий класс, всю народную интеллиген­
цию, а после XXV съезда партии — и колхозников. Таким образом, 
решена поставленная В. И. Лениным исторической важности задача 
объединения всех трудящихся в рядах профсоюзов. 
В условиях зрелого социализма профсоюзам отводится большое 
место в системе политической организации советского общества. КПСС 
постоянно способствует повышению активности профсоюзов в хозяй­
ственном и культурном строительстве, общественно-политической жиз­
ни страны. Сегодня они ведут широкую общественную и государствен­
ную деятельность, служат для трудящихся школой социалистического 
хозяйствования. Профсоюзы участвуют в формировании органов влас­
ти, в подготовке законов и правительственных решений, разработке и 
проведении государственных мероприятий. Они тесно сотрудничают с 
государством по всем вопросам производства, труда, быта и культуры. 
А государство, в свою очередь, создает самые благоприятные условия 
для работы профсоюзов, постоянно расширяет их права и сферу дея­
тельности. 
Возросшая роль профсоюзов в развитии социалистической демо­
кратии, во всей нашей политической системе зафиксирована в Консти­
туции СССР 1977 г. В ней впервые юридически закреплены место и 
роль профсоюзов в политической системе развитого социализма, их 
участие, в соответствии со своими уставными задачами, в управлении 
государственными и общественными делами, в решении политических, 
хозяйственных и социально-культурных вопросов. 
Все успехи советских профсоюзов связаны прежде всего с тем, 
что в своей многогранной деятельности они неизменно руководствуют­
ся учением В. И. Ленина о профсоюзах, указаниями Коммунистиче­
ской партии, строят свою работу в соответствии с теми задачами, ко­
торые партия ставит перед трудящимися. Мудрое руководство пар­
тии — важнейший источник силы и боеспособности советских проф­
союзов. 
В 1985 г. исполняется 50 лет профсоюзам Советского Узбекистана 
и 80 лет профсоюзного движения в Средней Азии вообще. 
Первый в Средней Азии профсоюз был создан в апреле 1905 г. пе­
редовым отрядом туркестанского пролетариата — железнодорожника-
ш 
ми. Затем свои профессиональные союзы начали создавать представи­
тели других специальностей. 
После победы Великого Октября профессиональные союзы стали 
наиболее массовыми организациями рабочего класса. 
Создание профсоюзов Узбекистана официально было оформлено 
на I Учредительном съезде, состоявшемся 21 марта 1925 г. в Ташкен­
те. Профсоюзы Узбекистана объединяли тогда немногим более 90 тыс. 
человек, и это были не только рабочие и служащие государственных 
учреждений и предприятий, но и мелкие кустари, беднейшие крестья­
не, входившие одновременно в союз батраков «Кошчи». 
Профсоюзные организации активно участвовали в борьбе за осу­
ществление первых социалистических преобразований, в восстановле­
нии народного хозяйства, организации народного контроля над произ­
водством, ликвидации массовой неграмотности, безработицы, раскре­
пощении женщин, подготовке хозяйственных кадров. 
В период борьбы за индустриализацию страны и кооперирование 
сельского хозяйства, за построение социализма профсоюзы республики 
развернули большую работу по мобилизации творческой активности 
масс на выполнение пятилетних планов. 
В годы Великой Отечественной войны деятельность профсоюзов 
УзССР была целиком направлена на обеспечение победы советского 
народа над гитлеровским фашизмом. Профсоюзы всемерно помогали 
партии в перестройке народного хозяйства иа военный лад, размеще­
нии и налаживании работы эвакуированных предприятий, разверты­
вании всенародной помощи фронту, подготовке новых кадров рабочих, 
заботились о детях, прибывших из западных районов страны, об удов­
летворении материально-бытовых и культурных нужд фронтовиков, 
занимались патриотическим воспитанием масс. 
В послевоенное время профсоюзы республики под руководством 
Компартии Узбекистана направили трудовой подъем масс на быстрей­
шее восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. 
Постоянно обогащаясь опытом организаторской, воспитательной, 
культурно-просветительной работы, мобилизуя трудящихся на трудо­
вые свершения во имя строительства социализма и коммунизма, проф­
союзные организации внесли достойный вклад в превращение ранее 
отсталого края в цветущую республику с многоотраслевой индустри­
ей, высокоразвитым сельским хозяйством, передовой наукой и цвету­
щей культурой. 
60-летннй юбилей республики и ее Компартии профсоюзы встре­
чают организационно сплоченными, в гуще повседневных дел трудо­
вых коллективов. В их рядах ныне — более 6 млн. человек, т. е. прак­
тически все трудящиеся республики, объединенные в 35,8 тыс. первич­
ных организаций. 
С каждым годом деятельность профессиональных союзов респуб­
лики наполняется новым содержанием, становится богаче и разнооб­
разнее. 
На состоявшемся в марте 1982 г. XVII съезде профсоюзов СССР 
еще раз было подчеркнуто, что профсоюзы играют большую роль в 
решении многогранных задач, намеченных XXVI съездом партии. 
Забота о развитии народного хозяйства, подъеме производства, 
его эффективности на основе творческой активности масс, с одной сто­
роны, и забота о правах, интересах трудящихся, создании необходи­
мых условий для их производительного труда, быта, отдыха,— с дру­
гой,— такова двуединая задача профсоюзов. 
Предмет особой заботы профсоюзов — развитие социалистическо­
го соревнования. С каждым годом растут ряды соревнующихся. Ныне 
в республике в различных видах соревнования участвуют около 5 млн. 
человек. В юбилейный для Узбекской ССР и Компартии Узбекистана 
год трудовые коллективы приняли повышенные социалистические обя­
зательства по увеличению производительности труда, улучшению вы-
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пускаемой продукции, снижению ее себестоимости. Свыше 350 тыс. ра­
бочих, более 600 предприятий, организаций, колхозов и совхозов обя­
зались досрочно выполнить задания 1984 г. и четырех лет пятилетки. 
Широкое распространение получили движения «Работать без от­
стающих!», «Работать эффективно и качественно!», «Бережливость — 
черта коммунистическая». Ширится социалистическое соревнование за 
право работать с личным клеймом, за звания «Отличник качества», 
«Мастер — золотые руки» и др. 
Творчеством масс рождены многие ценные инициативы. Так, 15 пе­
редовиков промышленности, транспорта, 15 бригад строительных ор­
ганизаций решили выполнить за годы 11-й пятилетки десять и более 
годовых норм. Их поддержали 7 тыс. человек. 
Трудящиеся Ахангаранского, Ленинского, Уйчинского и других 
районов приняли обязательства довести производство мяса в текущей 
пятилетке до 10 тыс. т и более. Обязательства эти успешно выполня­
ются. 
Одно из основных направлений социалистического соревнования — 
борьба за высокое качество продукции. Повсеместно находят распрос­
транение почины «Пятилетке качества — рабочую гарантию», «От вы­
сокого качества работы каждого — к высокой эффективности труда 
коллектива», «Знаку качества — рабочую гарантию», «Выпущенным 
товарам народного потребления — активный товарооборот» и др. Орга­
низовано соревнование смежников на предприятиях легкой и хлопко­
очистительной промышленности. Коллектив Гульбагского хлопкозаво­
да, Наманганского ПО «Заготхлопкопром» и колхоз «Гульбаг» За-
дарьинского района приняли совместные повышенные социалистические 
обязательства под девизом «Белому золоту — высшую пробу». 
300 сквозных бригад легкой промышленности соревнуются с торгую­
щими организациями и базами под девизом «Сделано отлично — про­
дано отлично!»; 45 производственных объединений и предприятий со­
ревнуются со своими поставщиками и потребителями. 
В целях более широкого развития социалистического соревнования 
за увеличение выпуска и улучшение качества товаров народного по­
требления ЦК КПУз, Совет Министров УзССР, Узсовпроф и ЦК 
ЛКСМУз организовали республиканское соревнование между минис­
терствами, ведомствами, областями, производственными объединения­
ми и предприятиями. Вопросы увеличения выпуска и улучшения ка­
чества товаров народного потребления находятся в центре внимания 
республиканской комиссии Узсовпрофа, комиссий советов и комитетов 
профсоюзов. В результате проделанной работы выпуск продукции выс­
шей категории качества с начала пятилетки возрос на 9,1%, удельный 
вес ее в общем объеме производства составил 9,5%. На 695 предприя­
тиях республики внедрена комплексная система управления качеством 
продукции. 
Усилия соревнующихся нацелены и на соблюдение режима стро­
жайшей экономии сырья, энергии, материалов. Узсовпроф совместно 
с ЦК ЛКСМУз, Комитетом народного контроля, редакциями респуб­
ликанских газет «Правда Востока» и «Совет Узбекистони» обратились 
к трудящимся республики с призывом включиться в общественный 
смотр под девизом «Экономить везде и во всем». Одобренный ЦК 
КПУз призыв поддержали 1,5 млн. человек. «Поход бережливых» 
координируют и направляют свыше 10 тыс. общественных штабов и 
комиссий на местах. 
Десятки тысяч трудящихся республики поддержали почин челя-
бинцев, направленный на экономию материалов; трудящихся Кемеров­
ской области — на снижение расхода топлива, электрической и тепло­
вой энергии; свердловчан — соревноваться на основе личных и коллек­
тивных лицевых счетов экономии, по которым ныне работает свыше 
380 тыс. трудящихся республики. В 1984 г. 1300 предприятий и органи-
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заций УзССР решили отработать два дня на сэкономленном сырье и 
материалах. 
Развитию творческой активности масс во многом способствуют об­
щественные творческие организации — ВОИР, НТО, являющиеся 
важными звеньями в цепи профсоюзной работы. Они участвуют во 
внедрении в производство новой техники и передовой технологии. 
В 1983 г. внедрен ряд высокоэффективных технологических процессов, 
расширено применение робототехники, комплексно механизировано и 
автоматизировано более 100 цехов и участков, установлено 200 поточ­
ных линий. Научно-техническими обществами передано в производ­
ство свыше 1200 научных разработок. 
Все большее распространение получают договора о творческом 
содружестве между первичными организациями НТО предприятий, на­
учно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских ор­
ганизаций, высших учебных заведений. В этом соревновании активно 
проявляют себя научно-исследовательские институты АН УзССР, ин­
женерно-технические работники и служащие производств. По личным 
творческим планам трудятся около 160 тыс. ИТР. Их девизы: «Каж­
дому инженеру и технику — личный творческий план, участие в техни­
ческом совершенствовании производства», «Пятилетке эффективнос­
ти — инженерный вклад», «Рабочей инициативе — инженерную под­
держку». 
Проводятся отраслевые и межотраслевые соревнования за дости­
жение лучших показателей в изобретательской и рационализаторской 
работе, за присвоение звания «Отличник изобретательства и рацио­
нализации пятилетки». Ежегодно это звание присваивается 12 пред­
ставителям ВОИР с вручением премии в размере 300 руб. каждому. 
Звание «Лауреат премии ВОИР среди женщин» ежегодно получают 
5 человек. За последние три года от использования в народном хозяй­
стве 163 тыс. изобретений и рационализаторских предложений сэко­
номлено свыше 700 млн. руб. В марте 1983 г. на V съезде ВОИР рес­
публики принято обязательство по созданию рационализаторского фон­
да одиннадцатой пятилетки в сумме 1 млрд. руб. 
Одна из важных забот профсоюзов — внедрение передовых, про­
грессивных методов труда, и здесь главное — бригадные формы орга­
низации и стимулирования труда. В промышленности республики ра­
ботают 26 756 бригад, из них на единый наряд трудятся 72,4%. На­
коплен опыт развития бригадных форм работы в строительстве, на 
транспорте, связи, в сельском хозяйстве. 
Профсоюзные организации помогают в создании таких бригад, ор­
ганизации в них профсоюзных групп, советов бригад, проводят учебу 
бригадиров, профгрупоргов и их резерва. Сейчас по конечным резуль­
татам деятельности заработная плата начисляется в более чем 14 тыс. 
бригад (53,6%). Внедряются и наиболее эффективные формы коопе­
рации труда — комплексные и хозрасчетные бригады. 
В строительстве по бригадному методу в 1983 г. работало 
5984 бригады (более 90 тыс. рабочих). Методом бригадного подряда 
на автотранспорте общего пользования перевозится третья часть на­
роднохозяйственных грузов. По безнарядной системе оплаты труда в 
сельском хозяйстве работают 72% всех звеньев и бригад. 
Огромное внимание уделяют профсоюзные организации широкому 
привлечению трудящихся к управлению производством. Большую роль 
в этом играют постоянно действующие производственные совещания. 
Они вносят заметный вклад в повышение эффективности и качества 
работы, помогая вскрывать резервы производства и приводить их в 
действие. Хорошо работают ПДПС в Ташкентском АПО им. В. П. Чка­
лова, строительном тресте «Узбекшахтострой», автокомбинатах № 2 
л 3, хлопкозаводе им. 30-летия Узбекистана Кургантепинского района 
Андижанской области, совхозе им. Сегизбаева Ташкентской области 
и др. 
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Массовой формой политического воспитания трудящихся, привле­
чения их к управлению производством являются рабочие собрания, 
представительный состав которых позволяет квалифицированно об­
суждать важнейшие вопросы совершенствования производства и повы­
шения его эффективности. Закон СССР о трудовых коллективах и по­
вышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, орга­
низациями требует регулярного проведения рабочих собраний, отчетов 
на них руководителей производств на всех уровнях, учета и выполне­
ния высказанных на собраниях предложений трудящихся. Профсоюз­
ные комитеты, профгруппы непосредственно участвуют в подготовке 
и проведении собраний трудовых коллективов, контролируют внедре­
ние в производство предложений трудящихся. 
Еще одна важная форма привлечения трудящихся к управлению 
производством — коллективные договора. Они охватывают практичес­
ки все стороны жизни коллектива, от совершенствования организации 
труда до улучшения быта, культуры и воспитания трудящихся. Осо­
бенность данного документа в том, что он содержит как раздельно 
обязательства коллектива, администрации и профсоюзного комитета, 
так и совместные их обязательства, что позволяет полнее сочетать 
личные интересы каждого рабочего с интересами коллектива. Заклю­
чение договора, обсуждение договорных обязательств за прошедший 
год становятся настоящей школой управления и хозяйского отноше­
ния к делу. О заинтересованном подходе трудящихся к разработке и 
заключению коллективных договоров свидетельствует уже' тот факт, 
что в ходе обсуждения их только по Ташкентской области вносится 
25 тыс. предложений, направленных на совершенствование производ­
ства, улучшение условий и охраны труда, создание благоприятных воз­
можностей для формирования и развития личности. 
Еще одна актуальная проблема, над которой работают проф­
союзы,— сделать труд человека не только более производительным, 
но и более содержательным, интересным, творческим. На одиннадца­
тую пятилетку министерствами и ведомствами УзССР совместно с рес­
публиканскими комитетами, советами профсоюзов разработаны комп­
лексные планы улучшения условий, охраны труда и санптарно-оздоро-
вительных мероприятий. Профсоюзы ведут систематический контроль 
за выполнением этих планов. 
В центре внимания советов и комитетов профсоюзов, профкомов 
находятся и вопросы сокращения ручного труда, поскольку эта проб­
лема имеет не только экономическую, но и большую социальную зна­
чимость. В республике проводился двухгодичный общественный смотр 
механизации тяжелого ручного труда в промышленности, строитель­
стве, на транспорте и связи, объявленный в честь 60-летня Узбекской 
ССР и Компартии Узбекистана. В ходе смотра поступили сотни цен­
ных предложений трудящихся и с их учетом осуществлено 14 тыс. ме­
роприятии по механизации работ. Внедрены 45 тыс. подъемно-транс­
портных механизмов, около 7 тыс. станков, автоматов, полуавтоматов, 
397 автоматических, полуавтоматических и более 2 тыс. конвейерных 
линяй, 81 робот и манипулятор. Это дало заметные положительные 
результаты. На 53 тыс. сократилась численность рабочих, занятых 
ручным трудом, среди них 13,5 тыс. женщин. За счет механизации и 
автоматизации процессов сокращена на 9,9 тыс. человек численность 
работающих па вредных и опасных участках производства. 
С заботой о развитии экономики неразрывно связана забота об 
улучшении жизни трудящихся. Разработанная с участием профсоюзов 
социальная программа на одиннадцатую пятилетку включает систему 
мер, направленных на улучшение условий труда, рост реальных дохо­
дов и народного потребления, решение продовольственной и жилищ­
ной проблем, улучшение демографической ситуации, расширение и эф­
фективное использование свободного времени, охрану окружающей 
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среды. Именно на этих главных направлениях социальной программы 
и сосредоточивают свое внимание профсоюзы республики. 
Неустанная забота нашего общества о трудовом человеке, его ма­
териальном обеспечении при болезни, инвалидности, в старости наг­
лядно отражается в государственном социальном страховании, кото­
рым профсоюзы управляют с 1933 г. В 1976—1981 гг. на нужды со­
циального страхования рабочих, служащих, колхозников в республике 
израсходовано почти 3 млрд. 700 млн. руб. Увеличился контингент по­
лучающих различные льготы по социальному страхованию, возросли 
размеры пособий и пенсий, расширились масштабы оздоровительной 
работы профсоюзов. 
За 1У76—1981 гг. расходы на санитарно-курортное лечение, отдых, 
туризм, лечебное питание превысили 160 млн. руб. По льготным и 
бесплатным путевкам профсоюзов оздоровлено в общей сложности 
около 2 млн. 100 тыс. человек. 
В 1984 г. трудящиеся республики получат из бюджета государ­
ственного социального страхования более 850 млн. руб. в виде пособий, 
пенсий, бесплатных и льготных путевок на лечение и отдых. 
Много внимания уделяют профсоюзы отдыху и оздоровлению детей. 
В пионерских лагерях за лето 1984 г. оздоровлено около 1 млн. детей 
рабочих и служащих, 70 тыс. из них отдохнули и поправили здо­
ровье в пионерских лагерях санаторного типа. В республике ныне 
функционирует 119 санаториев-профилакториев на 9,5 тыс. мест. Они 
принимают ежегодно более 120 тыс. человек. В ведении профсоюзов 
16 здравниц на 7 тыс. мест, 8 санаториев, 7 домов отдыха. 
• Важную роль в укреплении здоровья трудящихся, их семей игра­
ют физкультура, спорт, туризм. Профсоюзы, их добровольно-спортив­
ные общества — всемерно способствуют укреплению здоровья совет­
ских людей, повышению их работоспособности, готовности к защите-
Родины, В распоряжении взрослых и юных спортсменов—157 обору­
дованных стадионов, 370 спортзалов, 91 плавательный бассейн, более 
1260 простейших площадок. Только в физкультурно-оздоровительных 
группах занимается около 300 тыс. человек. 
Много внимания уделяют профсоюзные организации формирова­
нию у трудящихся марксистско-ленинского мировоззрения, высоких 
идейно-политических и моральных качеств, коммунистического отно­
шения к труду и социалистической собственности. Большую работу 
в этом направлении ведут культурно-просветительные учреждения 
профсоюзов — клубы, дворцы и дома культуры, красные уголки, биб­
лиотеки. Ежегодно в них проводится более 150 тыс. различных меро­
приятий — лекций, вечеров, встреч, концертов и др. 
Особое внимание уделяется интернационалистскому воспитанию 
трудящихся. В этом деле немаловажную роль играет туризм. За пос­
ледние годы тысячи туристов из Узбекистана были направлены за ру­
беж и многие сотни иностранных туристов побывали в Узбекистане. 
Более 300 профсоюзных делегаций из стран Азии, Африки, Европы и 
Америки посетили республику, 150 профсоюзных работников Узбекис­
тана в составе делегаций ВЦСПС, Центральных комитетов отрасле­
вых профсоюзов посетили 40 стран мира. Используя туризм, обмен 
делегациями, различные международные мероприятия, профсоюзы 
стремятся донести до широких масс общественности за рубежом прав­
ду о нашей стране, о советском образе жизни, о миролюбивой внешней 
политике СССР. 
Таким образом, под руководством Коммунистической партии про­
фессиональные союзы вносят активный вклад в решение актуальных 
задач развития экономики и культуры, повышения благосостояния 
трудящихся, в мобилизацию творческой активности масс, воспитание, 
всех тружеников в духе высоких коммунистических идеалов. 
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X. X. ХАМИДОВ 
КОМСОМОЛ УЗБЕКИСТАНА — 
ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК, БОЕВОЙ РЕЗЕРВ ПАРТИИ 
Вся история Ленинского комсомола, в том числе одного из его 
боевых отрядов — комсомола Узбекистана,— неразрывно связана с 
именем В. И. Ленина, с именем Коммунистической партии Советского 
Сою-м. 
Рожденный в огне Октябрьской революции и гражданской войны 
комсомол Узбекистана под руководством партии Ленина вместе со всем 
советским народом прошел большой героический путь — от первых 
разрозненных комсомольских ячеек и кружков молодежи до одного из 
крупнейших отрядов ВЛКСМ. 
оО лет назад, в ноябре 1924 г., по решению Средазбюро ЦК 
РЛКС.М, было создано Организационное бюро, призванное организо­
вать и объединить комсомольские ячейки по всей территории Узбекис­
тана, подготовить первый Учредительный съезд комсомола республи­
ки, который состоялся 5—8 апреля 1925 г. в Самарканде. 249 делега­
тов представляли 30 тыс. членов ВЛКСМ. С этого времени и начина­
ется славный путь комсомола Узбекистана, который готовится в апре­
ле 1985 г. отпраздновать свой шестидесятилетний юбилей. 
С первых же дней своей деятельности комсомол республики стал 
боевым резервом и верным помощником Компартии Узбекистана в 
стрш-тельстве социализма и коммунизма, коммунистическом воспита­
нии молодежи. 
3 те суровые огненные годы сложились и упрочились славные 
традиции комсомола: горячо откликаться на зов Родины, быть там, 
где труднее, во всем следовать за партией. 
В ходе жестокой и упорной борьбы за власть Советов комсомол 
Узбекистана потерял много славных сынов и дочерей. Имена органи­
заторов комсомола Туркестана: Михаила Качурииера, Абдуллы На-
биева, Бегама Бабамурадова, Петра Петрольского, Абдуллы Вахита 
Увансова, Айшн Авазовой, Абдуллахона Бабаханова и многих дру­
гих—навечно вписаны в историю комсомола республики. 
Одним из выдающихся завоеваний социализма в Средней Азии 
явилось раскрепощение женщин. Когда был объявлен «Худжум» — 
наступление на старый быт, за полное раскрепощение женщин,— Ком­
мунистический Союз молодежи принял в этом движении самое актив­
ное участие и немало сделал для того, чтобы женщины местных на­
циональностей сбросили ненавистную паранджу, пошли учиться, ра­
ботать, строить новую жизнь. 
Ныне женщины Узбекистана, как и всей страны, представляют 
собой огромную силу. В народном хозяйстве республики на их долю 
приходится 43% всех рабочих и служащих, а в отдельных отраслях 
экономики — более половины, в здравоохранении — три четверти всех 
работников. 
Широкий размах получила в 50-е годы в республике специфиче­
ская форма наставничества — движение «турсунойчи» — последовате­
лей воспитанницы Ленинского комсомола, впоследствии дважды Ге­
роя Социалистического Труда Турсуной Ахуновой, бросившей клич: 
«Девушки за руль!» И сейчас во многих уголках нашей республики 
можно встретить женщин-механизаторов, которые с гордостью вспо­
минают учеб\- в школе Ахуновой и называют себя «турсунойчи». 
Комсомол Узбекистана внес огромный вклад в социалистическое 
преобразование и развитие всех отраслей экономики и культуры рес­
публики. Он принимал самое активное участие в восстановлении на­
родного хозяйства в 20-е годы, осуществлении индустриализации 
страны, коллективизации сельского хозяйства, проведении культурной 
революции. 
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Комсомольские организации внесли значительный вклад в осуще­
ствление ленинского кооперативного плана, энергично вовлекали дех­
кан в коллективные хозяйства, были надежными помощниками пар­
тии в проведении земельно-водной реформы, разъясняли ее сущность,, 
помогали распределять среди крестьян землю и воду, бесстрашно ра­
зоблачали баев-кулаков. За успехи в борьбе с басмачеством, активное 
участие в борьбе за подъем народного хозяйства, культуры, коренную 
ломку быта комсомол республики в 1928 г. был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени Узбекской ССР. 
Экзаменом на верность ленинским заветам стали для комсомоль­
цев и молодежи республики годы индустриализации. Молодые энту­
зиасты по призыву партии шли на новостройки, выступали запевалами 
рационализаторского движения, создавали на предприятиях ударные 
бригады. Тысячи юношей и девушек по комсомольским путевкам были 
направлены на строительство Чирчикского электрохимического, Таш­
кентского и Ферганского текстильных комбинатов, Большого Ферган­
ского канала, где комсомольцы и молодежь проявили свою трудовую 
и гражданскую зрелость. 
Суровым испытанием для всего советского народа и его молодого 
поколения стала Великая Отечественная война. По зову партии мил­
лионы юношей и девушек встали в ряды бойцов. 220 тыс. человек, или 
две трети своего личного состава, мобилизовал на защиту Отечества 
комсомол Узбекистана. 
Посылая на фронт своих доблестных воинов, узбекский народ на­
путствовал их строгим наказом: «Беспощадно громить врага, быть 
достойными защитниками Советской Родины»,— и воины Узбекистана 
свято выполняли свой долг. За высокое мужество, стойкость и отвагу 
120 тыс. посланцев республики были награждены орденами и медаля­
ми, 280 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 
Символом беззаветной преданности Родине, несгибаемой воли к побе­
де стали имена Героев Советского Союза Кудрата Суюнова, Виктора 
Малясова, Камала Пулатова, Елены Стемпковской, Джумата Караку-
лова, Вольдемара Шаландина, Мамадали Тапывалдыева и тысяч дру­
гих отважных воспитанников комсомола Узбекистана. 
Небывалый трудовой героизм проявили комсомольцы в тылу. Ши­
рокое развитие получило патриотическое движение комсомольско-мо-
лодежных фронтовых бригад. 
Во всем своем величии раскрылся в годы войны интернациона­
лизм советских людей. Сотни тысяч эвакуированных из западных рай­
онов страны женщин, стариков, детей нашли на гостеприимной узбек­
ской земле теплый и сердечный прием. Комсомольцы приняли самое 
активное участие в обеспечении их кровом, питанием, в шефстве над 
детскими домами, создании фонда помощи детям-сиротам. Общеизвес­
тен и вклад комсомольцев в создание Фонда обороны, сбор подарков 
для фронта, заботу о раненых воинах. 
А когда враг был разбит, и советский народ под руководством 
Коммунистической партии взялся за ликвидацию последствий войны, 
комсомольцы и молодежь направили все свои силы на быстрейшее 
восстановление народного хозяйства. 
В 1946 г. 100 тыс. юношей и девушек республики горячо отклик­
нулись на патриотический призыв ленинградцев выполнить пятилетку 
в четыре года, и слова молодых не разошлись с делом. Достойный 
вклад внес наш комсомол и в успешное выполнение планов последую­
щих пятилеток, в создание новых индустриальных гигантов, строи­
тельство новых городов, покорение целины. Целинные совхозы и кол­
хозы, новые области республики — Сырдарьинская, Джнзакская, круп­
нейшая в стране Сырдарьинская ГРЭС, Ташкентское метро, Самар­
кандский суперфосфатный завод, газопровод Средняя Азия — Центр, 
уникальные водохозяйственные сооружения и другие важнейшие 
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строительные объекты стали адресами комсомольского подвига, граж­
данского становления молодежи. 
За заслуги комсомола республики на всех этапах социалистиче­
ского и коммунистического строительства, большой вклад в развитие 
хлопководства, плодотворную работу по воспитанию молодежи и в 
связи с 50-летием ЛКСМ Узбекистана 14 апреля 1975 г. был награж­
ден орденом Ленина. 
Комсомол Узбекистана сегодня — это более 3,3 млн. юношей и де­
вушек, представляющих свыше 90 национальностей. Почти каждый 
третий комсомолец занят непосредственно в сфере материального про­
изводства. Более 1,5 млн. молодых производственников, 21 тыс. ком-
сомольско-молодежных коллективов участвуют в движении под деви­
зом «XI пятилетке — ударный труд, знания, инициативу и творчество 
молодых!» Широкую поддержку получили патриотические почины и 
инициативы: «Пять за четыре», «Две пятилетки за одну», «Продук­
ции пятилетки — комсомольскую заботу», «Вчера рубеж новатора — 
сегодня комсомольская норма», «Через реконструкцию — к эффектив­
ности» и т. д. 
Только за четыре последних года переходящими Красными знаме­
нами награждены республиканская, Ташкентская, Самаркандская, 
Наманганская, Сурхандарьннская областные, 24 городские и район­
ные комсомольские организации. 
Коллективы передовых комсомольско-молодежных бригад: А. Ма-
мирова из производственного объединения «Ташкентский тракторный 
завод», X. Халдаровой из Пахтаабадского филиала Андижанского 
ХБК, М. Алимова из Ангренского угольного разреза, А. Тена из строй-
треста № б Главташкентстроя, А. Мирталипова с автобазы № 3 
г. Ферганы, Б. Кумиарова из Муйнакского рыбоконсервного завода 
ККАССР — выступили с патриотической инициативой: выполнить к 
юбилею республики и Компартии Узбекистана задания четырех лет 
XI пятилетки, добиться повышения производительности труда на 1 % 
и снизить себестоимость продукции дополнительно на 0,5%. 
В смотре научно-технического творчества молодежи ныне в рес­
публике участвует свыше 1,1 млн. юношей и девушек. Молодыми но­
ваторами внедрено более 19 тыс. рацпредложений с экономическим 
эффектом около 41 млн. руб. Конкурсы за звания «Лучший в своей 
профессии», «Мастер — золотые руки» и другие способствуют улучше­
нию организации труда, повышению его производительности, стимули­
руют рост квалификации молодых рабочих. Только за годы XI пяти­
летки в таких конкурсах приняло участие свыше 13 тыс. комсомольцев 
и молодежи. 
Гордость нашей республики — «белое золото». Комсомол Узбекис­
тана всегда считал своей основной задачей быть в первых рядах бит­
вы за большой хлопок. Когда 55 лет назад, 18 июля 1929 г., ЦК 
ВКП(б) принял историческое решение «О работе Главхлопкома», на­
метившее широкую программу развития хлопководства и обеспечения 
хлопковой независимости СССР, комсомол республики активно вклю­
чился в решение этой грандиозной задачи. Лучшие комсомольцы были 
мобилизованы на постоянную работу в хлопковые районы республики. 
Уже в первую посевную 13 бригад во главе с членами бюро ЦК 
ЛКСМУз выехали в округа республики. В бригады, направленные в 
районы и кишлаки Ферганского округа, вошло 180 комсомольских ак­
тивистов, Кокандского — 450, Самаркандского — 400, Андижанского — 
150. ЦК ЛКСМУз мобилизовал на сбор урожая хлопка в 1930 г. свыше 
35 тыс. комсомольцев, которые собрали 56 тыс. т сырца. 
Так было и в последующие годы. В 1983 г. 5155 комсомольско-мо­
лодежных хлопководческих коллективов, 1779 уборочно-транспортных 
отрядов в составе 41 818 механизаторов сдали на республиканский 
хпрман 1 281 967 т хлопка. Многие из них получили по 40 ц/га сырца 
и иолее. Ныне в хозяйствах республики каждая четвертая бригада — 
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комсомольско-молодежная, 60% механизаторов и каждый второй спе­
циалист сельского хозяйства — член ВЛКСМ. Более 200 тыс. юношей 
и девушек ежегодно получают профессию механизатора. 
Выполняя наказ партии, комсомол республики на продяжении 
многих лет возглавляет шефство над выращиванием кукурузы. Уже 
стало традицией именовать кукурузное поле комсомольским. В 1983 г. 
впервые было собрано 1 млн. 890 тыс. т кукурузного зерна. При сред­
ней урожайности 62,7 ц/га, по 100 ц/га и более получил 181 комсо-
мольско-молодежный коллектив. В год 60-летия Узбекской ССР и 
Компартии Узбекистана перед молодыми кукурузоводами республики 
встала новая ответственная задача — произвести 2 млн. т янтарного 
зерна. Это ценный вклад в решение Продовольственной программы 
СССР. 
Столь же самоотверженно трудятся комсомольцы и молодежь в 
других отраслях земледелия и в животноводстве. Под девизом «Жи­
вотноводство— ударный фронт комсомола» в эту отрасль по комсо­
мольским путевкам в 1983 г. было направлено 7637 юношей и деву­
шек. Силами комсомольцев и молодежи заготовлено 3 640 950 т гру­
бых кормов; 60 объектов животноводства объявлены ударными ком­
сомольскими стройками. Все большее распространение получает со­
ревнование молодых тружеников под девизом «Каждому молодому 
животноводу — новый качественный рубеж» на приз имени Героя Со­
циалистического Труда А. Чудной. 
Замечательные трудовые успехи комсомола республики во мно­
гом обусловлены большой идеологической, массово-политической ра­
ботой среди молодежи, еще более оживившейся в свете решений июнь­
ского (1983 г.) и последующих Пленумов ЦК КПСС. 
Выполняя указания партии, решения XIX съезда ВЛКСМ, коми­
теты комсомола республики уделяют главное внимание решению сво­
ей центральной задачи — воспитанию подрастающего поколения в ду­
хе коммунистической идейности, советского патриотизма, пролетарско­
го интернационализма, высокой организованности и дисциплинирован­
ности, формированию у каждого молодого человека классового само­
сознания, нравственной чистоты, активной жизненной позиции. 
Сердцевиной идейно-политического воспитания подрастающего 
поколения является формирование у юношей и девушек марксистско-
ленинского мировоззрения. Только овладев марксизмом-ленинизмом, 
они могут осознать общественные интересы как главные, определяю­
щие факторы своей жизни. 
Ныне 407 277 юношей и девушек обучаются в школах рабочей мо­
лодежи, очно-заочных школах, на заочных отделениях в высших учеб­
ных заведениях, техникумах, 93 670 — в системе партийной учебы, 
896 117 — в системе комсомольской политической учебы и экономиче­
ского образования. 
Именно настойчивое повышение своего политического и экономи­
ческого образования позволило тысячам юношей и девушек стать пе­
редовиками производства, добиться высокого звания «Ударник ком­
мунистического труда». 
За период, прошедший после июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, значительно обогатилась идеологическая, массово-политическая 
работа среди молодежи. Появились такие формы, как проведение 
встреч в молодежных аудиториях под девизом «Политика. Экономика. 
Культура», общественно-политических чтений «Русский язык — язык 
дружбы и братства», гражданских уроков, заседаний клубов молодых 
избирателей в период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР. 
Более эффективной стала деятельность агитпоезда ЦК ЛКСМУз «Ком­
сомолец Узбекистана». В течение 1983 г. им осуществлено 15 темати­
ческих выездов, агитационно-пропагандистскими группами посещено 
30 городов, 124 сельских района, 24 ударные комсомольские стройки, 
более 440 предприятий, организаций, колхозов, совхозов, учебных за-
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ведений. В мероприятиях агитпоезда приняло участие свыше 700 тыс. 
юношей н девушек. 
Вся многогранная работа по коммунистическому воспитанию мо­
лодежи осуществляется под руководством Коммунистической партии. 
Ленинская забота партии о подрастающем поколении строителей ком­
мунизма, их идейной закалке с новой силой проявилась в документах 
апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС и особенно в одобренных 
им «Основных направлениях реформы общеобразовательной и про­
фессиональной школы», в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко 
на состоявшемся в мае 1984 г. в Кремле Всеармейском совещании 
секретарей комсомольских организаций, в принятом в начале июля 
1984 г. постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении партий­
ного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистиче­
ском воспитании молодежи». В постановлении, в частности, было под­
черкнуто, что «Центральный Комитет КПСС выражает уверенность, 
что партийные, советские, профсоюзные, комсомольские организации, 
трудовые коллективы будут и впредь растить и воспитывать такую мо­
лодежь, которая достойно продолжит строительство нового общества, 
будет на высоте исторической ответственности за судьбы страны, за 
судьбы социализма и мира, сумеет не только освоить опыт старших 
поколений, но и обогатить его собственными свершениями»
1
. 
Эти важнейшие документы стали боевой программой действий 
Ленинского комсомола, в том числе комсомольской организации Уз­
бекистана, во всей их повседневной работе. 
Самое активное участие принимает комсомол и в культурной жиз­
ни республики. Творчество лауреатов премии комсомола Узбекистана 
Абдуллы Арипова, Эркина Агзамова, Исмаила Джалилова, Камары 
Камаловон, Ильера Эшмухамедова, Улугбека Мусаева, Ульмаса Умар-
бекова, Баходыра Джалалова, заслуженного государственного вокаль­
но-инструментального ансамбля «Ялла», вокально-хореографического 
ансамбля «Шодлик» и многих других отличается высокой граждан­
ственностью, художественной выразительностью, идейной глубиной. 
Их талантливые произведения многосторонне отражают нашу социа­
листическую действительность, формируют лучшие черты характера 
советского молодого человека. 
Одна из важных сторон воспитания гармонической личности — 
физическое воспитание молодежи. Главное направление в этой рабо­
те— борьба за массовость, укрепление коллективов физкультуры, по­
вышение мастерства спортсменов. В республике созданы тысячи кол­
лективов физкультуры, где занимается 5785 тыс. физкультурников; 
1880 тыс. юношей и девушек — значкисты ГТО, 1700 тыс. — разрядни­
ки, 51 человек — мастера спорта международного класса. Воспитанни­
ки комсомола Узбекистана: Лариса Белоконь, Александр Панфилов, 
Владимир Шин, Александр Харлов и многие другие — показали об­
разцы высшего спортивного мастерства. 
Много внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Широкий размах получил Всесоюзный поход комсомольцев 
и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы со­
ветского народа. Более 170 тыс. ветеранов Великой Отечественной вой­
ны окружены вниманием и заботой подрастающего поколения. Из го­
да в год растет количество юношей, желающих учиться в военных учи­
лищах. 
Наша молодежь воспитывается в духе высоких чувств советского 
патриотизма и социалистического интернационализма, и это ярко про­
является во всех ее замечательных свершениях. Например, тысячи 
молодых энтузиастов из всех республик Союза приняли участие в воз­
рождении Ташкента после землетрясения 1966 г. В свою очередь, де-
1
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сятки тысяч посланцев Узбекистана успешно трудятся на ударных 
комсомольских стройках Нечерноземья, в Западной Сибири, на «Атом-
маше», БАМе, «Ростсельмаше» и т. д. 
Самоотверженный труд наша молодежь умело сочетает с непре­
рывной учебой, расширением своего общего кругозора, повышением 
общеобразовательного уровня, профессионального мастерства. И се­
годня не теряет своей актуальности ленинский призыв: «Учиться, учить­
ся и еще раз учиться!» 
В своей исторической речи на III съезде РКСМ В. И. Ленин приз­
вал комсомол встать в авангарде борьбы за осуществление культур­
ной революции. Главным направлением тогда была ликвидация негра­
мотности населения. Лозунг «Долой неграмотность!» поднял на борь­
бу за знания тысячи комсомольцев. Только из своего актива комсомол 
мобилизовал на педагогическую работу 50 тыс. юношей и девушек. 
Сегодня Узбекистан — край сплошной грамотности. Ежедневно в 
республике садятся за парты свыше 4 млн. учащихся. В крае, где 
прежде не было ни одного вуза, теперь действует 43 высших и 236 сред­
них специальных учебных заведений. 
По примеру производственных коллективов в школах ширится 
движение «Ни одного отстающего рядом», в котором участвуют 
6918 школьных комсомольских организаций. Широкое распространение 
получили патриотические начинания «Учеба — твой комсомольский 
долг», «Сегодня глубокие знания, завтра — отличный труд», «Учиться 
у рабочего класса, равняться на рабочий класс». В результате успе­
ваемость в 1982/83 учебном году составила 99,9%, 4800 учащихся за­
кончили школу с золотыми медалями. 
Пользуются заслуженным авторитетом у школьников клубы по 
интересам, творческие объединения, кружки технического творчества, 
клубы юных техников и исследователей. В республике в их распоря­
жении 160 станций юных техников и натуралистов, 251 дом и дворец 
пионеров и школьников, 5928 клубов юных техников, авиаторов, кос­
монавтов, автомобилистов, 2 железные дороги. 
Июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС, одобренные апрельским 
(1984 г.) Пленумом ЦК КПСС «Основные направления реформы об­
щеобразовательной и профессиональной школы» поставили перед со­
ветской школой задачу всемерного соединения обучения с жизнью, 
производственным трудом. Найдено много интересных форм в этой ра­
боте. Это — праздники труда, выставки и конкурсы лучших работ, из­
готовленных на уроках труда, конкурсы профессионального мастер­
ства, встречи с ветеранами производства, летняя трудовая четверть 
под девизом «Мой труд вливается в труд моей республики» и др. 
Ежегодно действует 623 лагеря труда и отдыха, где отдыхает и рабо­
тает более 125 тыс. учащихся. В 4838 ученических производственных 
бригадах трудовую и нравственную закалку проходят 191 тыс. школь­
ников. Бойцами 14 590 трудовых отрядов стали почти 350 тыс. старше­
классников. 
В 588 профессионально-технических училищах обучается около 
260 тыс. юношей и девушек, готовящихся стать достойным пополнени­
ем рабочего класса и колхозного крестьянства. 
В практику работы комитетов комсомола ПТУ прочно вошли та­
кие формы трудового воспитания, как социалистическое соревнование 
комсомольских учебных групп. 3500 групп участвуют в соревновании 
за звание «Группа — резерв бригады коммунистического труда», 1050 
из них уже присвоено это почетное звание. В 1186 кружках техниче­
ского творчества занимается 36,8 тыс. учащихся, которыми подано 
215 рацпредложений и изобретений, принятых к внедрению. 170 тыс. 
юношей и девушек участвуют в движении «Свой дом — своими рука­
ми». Ими только в период летних каникул 1983 г. отремонтировано 
более 2,5 тыс. учебных кабинетов и 436 общежитий. Ширится движе­
ние под девизом «Качество знаний сегодня — высокая эффективность 
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работы завтра». По итогам 1982/83 учебного года 43,7% учащихся 
занималось на «4» и «5», 8076 — окончили училища с отличием, 
15 550 — с повышенным разрядом. 
Делом отвечая на ленинский завет: «Учиться коммунизму»,— бо­
лее полумиллиона студентов — будущих производственников, педаго­
гов, воспитателей, врачей, деятелей науки и искусства — борются за 
глубокие и прочные знания, активно участвуют в работе научных об­
ществ, конструкторских бюро, конкурсах на лучшую работу по обще­
ственным наукам. 
Ярким проявлением высокой общественной активности вузовского 
комсомола стали студенческие строительные отряды. В 1983 г. в Узбе­
кистане и за его пределами успешно потрудились свыше 40 тыс. бой­
цов ССО. Ими освоено 62 млн. руб., возведено 84 жилых дома, 32 жи­
вотноводческих и птицеводческих комплекса, 9 детских садов, 31 шко­
ла, 406 детских площадок по месту жительства, сооружено 200 км оро­
сительных каналов и много других объектов. 
Неуклонно крепнет комсомольская организация республики. Если 
ко времени открытия I съезда ЛКСМУз в республике было лишь 
30 тыс. комсомольцев, то сегодня в наших рядах — более 3 млн. 
300 тыс. юношей и девушек. Если в 20-е годы почти каждый комсомо­
лец был батраком, кустарем-одиночкой, чернорабочим, то сегодня в 
нашем обществе вообще нет таких социальных прослоек и групп. Ны­
нешние комсомольцы—это высококвалифицированные рабочие, кол­
хозники, научная молодежь, студенты, учащиеся. В составе Союза мо­
лодежи Узбекистана более 117 тыс. специалистов ведущих отраслей 
народного хозяйства, науки и культуры, 367 803 комсомольца имеют 
высшее, незаконченное высшее, а около 2 млн.— среднее специальное 
и среднее образование. 20 лучших представителей комсомольцев и мо­
лодежи избраны депутатами Верховного Совета СССР. Среди депута­
тов Верховного Совета Узбекской ССР — 22,5% молодых людей, а в 
местных Советах народных депутатов — 34,8%. 
Таков сегодня комсомол Узбекистана, комсомол-борец, комсомол-
труженик, на алом знамени которого сияет высшая правительственная 
награда — орден Ленина. И мы заверяем родную партию, ее Ленин­
ский Центральный Комитет, что комсомольцы, все юноши и девушки 
республики и впредь будут идти вперед по ленинскому пути, выступая 
верными, надежными помощниками коммунистов. 
3. Р. РАХИМБАБАЕВА 
РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
Победа Великого Октября открыла перед всеми народами нашей 
•страны, в том числе перед узбекским народом, величайшие возмож­
ности для широкого социально-экономического, политического и куль­
турного развития. 
Образование Узбекской ССР создало условия для еще большего 
проявления творческих сил народа, подняло классовое самосознание 
трудящихся, явилось свидетельством торжества ленинской националь­
ной политики КПСС. Осуществленные за эти годы великие социалис­
тические преобразования на древней земле Узбекистана — это не 
только новые заводы и фабрики, совхозы и колхозы. Наш новый об­
раз жизни — это и новые духовные богатства, новый быт, новая, со­
циалистическая культура. 
Как известно, на территории Узбекистана возникла одна из древ­
нейших цивилизаций. Здесь жили и творили Ибн Сина и Хорезми, 
Беруни и Улугбек, Алишер Навои и многие другие выдающиеся дея­
тели науки, литературы, искусства. 
Но в годы феодального, а затем и колониального гнета народ был 
ютторгнут от им же созданных богатств. Накануне революции населе-
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ние Средней Азии было почти сплошь неграмотным. Особенно тяжким 
был удел восточной женщины, жившей в бесправии, темноте и неве­
жестве. 
«Мы в наследство от капитализма,— писал В. И. Ленин,— полу­
чили не только разрушенную культуру, не только разрушенные заво­
ды, не только отчаявшуюся интеллигенцию, мы получили разрознен­
ную, темную массу, одиночек-хозяев, мы получили неумение, непри­
вычку к общей солидарной работе, непонимание того, что нужно 
поставить крест над прошлым»
1
. 
Для преодоления всего этого, для успешного строительства но­
вой жизни надо было покончить с тяжелым наследием прошлого — не­
грамотностью, реакционными традициями, патриархальными устоями 
быта, .пробудить в массах стремление к творческой деятельности, све­
ту знаний, пониманию общественных целей и задач. 
С первых же дней Октября, несмотря на глубокую хозяйственную 
разруху, гражданскую войну и иностранную интервенцию, Коммунисти­
ческая партия и Советское государство прилагали огромные усилия 
для ликвидации неграмотности трудящихся и создания подлинно де­
мократической, советской школы. В районах и областях Узбекистана, 
как и по Союзу в целом, были созданы комитеты по ликвидации не­
грамотности и малограмотности, общества «Долой безграмотность». 
К моменту образования Узбекской ССР школьная сеть здесь уже на­
считывала 913 общеобразовательных школ, где обучалось свыше 
77 тыс. человек. Особенно широкая борьба с безграмотностью и мало­
грамотностью развернулась в годы первых пятилеток. Для налажива­
ния учебного процесса ассигновались огромные суммы, привлекались 
лучшие силы старого учительства, готовились национальные кадры 
учителей, разрабатывались новые программы и учебники. 
Важным звеном культурной революции на Советском Востоке ста­
ла реформа действующего алфавита на основе русской графики, что 
способствовало ускорению овладения населением грамотности. В 30-е 
годы во всей стране
г
 в том числе в Узбекистане, был введен началь­
ный всеобуч детей 8-, 10-, а затем 11-летнего возраста. В 40-х годах 
школы перешли на всеобщее обязательное семилетнее обучение. 
В 50-е годы развитие научно-технического прогресса предъявило но­
вые требования к общеобразовательной подготовке учащихся, и в 
1959 г. был принят Закон о всеобщем обязательном восьмилетнем об­
разовании. XXIV съезд КПСС поставил перед органами народного 
образования новые ответственные задачи — обеспечить полный пере­
ход ко всеобщему среднему образованию. 
Современный Узбекистан — край сплошной грамотности. Из года 
в год растет и совершенствуется сеть общеобразовательных школ, уве­
личивается контингент учащихся. В республике, как и по всей стране, 
в основном завершен переход ко всеобщему среднему образованию. 
Если в 1940/41 учебном году в 5448 школах занималось 1351,1 тыс. 
учащихся, а в 1960/61 г. в 7511 школах— 1552,1 тыс. учащихся, то ны­
не здесь функционирует 7550 дневных общеобразовательных школ, где 
обучается 4061 тыс. детей. Только в 1983 г. на содержание учреждений 
народного образования в республике израсходовано 1174,0 млн. руб. 
За год сеть школ увеличилась на 243 единицы. 
В соответствии с «Основными направлениями реформы общеобра­
зовательной и профессиональной школы», с постепенным переходом 
(с 1986 г.) к обучению детей с шестилетнего возраста в первые клас­
сы ежегодно будет поступать почти 560 тыс. детей. 
Детей в школах обучают 248,9 тыс. учителей, из которых 195,4 тыс:. 
(78,5%) имеют высшее образование. Большое внимание уделяется по­
вышению их квалификации. Создан Центральный институт усовершен­
ствования и переподготовки учителей им. К. Д. Ушинского. Ежегодна 
1
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в нем и 13 областных институтах усовершенствования учителей про­
ходят переподготовку 56 тыс. человек. 
В связи с растущей потребностью в высококвалифицированных 
рабочих кадрах в республике широкое распространение получила сеть 
средних профессионально-технических училищ. Ныне в 590 ПТУ обу­
чается 259,9 тыс. человек. Ежегодно республика получает из проф­
техучилищ около 140 тыс. высококвалифицированных рабочих. 
Высшая педагогическая школа республики в целом успешно ре­
шает задачу подготовки высококвалифицированных преподавателей 
для общеобразовательных школ. В системе Министерства просвеще­
ния УзССР функционируют 16 педагогических институтов и 37 педаго­
гических училищ. Подготовку педагогических кадров осуществляет 
также Ташкентский институт иностранных языков им. Ф. Энгельса. 
Ныне перед системой среднего образования стоят новые ответ­
ственные задачи. «Чтобы советское общество уверенно двигалось впе­
ред, к нашим великим целям,— сказал К. У. Черненко,— каждое но­
вое поколение должно подниматься на более высокий уровень обра­
зованности и общей культуры, профессиональной квалификации и граж­
данской активности. Таков, можно сказать, закон социального про­
гресса». 
В одобренных апрельским (1984 г.) Пленумом ЦК КПСС и ут­
вержденных сессией Верховного Совета СССР «Основных направле­
ниях реформы общеобразовательной и профессиональной школы» раз­
работана научно обоснованная концепция обучения и воспитания мо­
лодежи, ее подготовки к жизни и труду в современных условиях, 
нацеленная, как подчеркнул на апрельском Пленуме ЦК КПСС 
К. У. Черненко, на формирование всесторонне развитой молодежи. 
Весьма важное значение в системе народного образования имеет 
дошкольное воспитание. До революции на территории современного 
Узбекистана не было ни одного учреждения дошкольного воспитания. 
Впервые детские сады были организованы в 1918 г. в Ташкенте, а год 
спустя— в Самарканде. Сейчас в республике функционирует 8156 до­
школьных учреждений, где воспитывается 1 млн. 200 тыс. детей. В них 
работает свыше 65 тыс. воспитателей и педагогов, из них 89% с выс­
шим и средним специальным образованием. Дошкольное воспитание 
имеет своей целью всестороннее воспитание детей дошкольного возрас­
та и обеспечение женщинам реальной возможности активно участво­
вать в коммунистическом строительстве. 
Успехи в области культурного строительства были бы немыслимы 
без широкого вовлечения женщин во все сферы производственной, об­
щественно-политической и духовной жизни общества. В Узбекистане 
борьба за раскрепощение женщин проходила в особенно трудных ус­
ловиях и имела спою специфику. Еще велико было влияние религиоз­
ных предрассудков, пережитков феодально-патриархальных отноше­
ний. Приходилось вести кропотливую разъяснительную работу, нахо­
дить своеобразные формы обучения и воспитания женских кадров. 
Были открыты специальные женские школы, курсы, институты прос­
вещения, женские клубы, уголки, консультации. Уже к 1927 г. в Узбе­
кистане функционировали институт просвещения, 4 педагогических 
техникума, педагогические курсы по подготовке учительниц ликбеза. 
Формирование национальных кадров женской интеллигенции стало 
важной составной частью общего процесса формирования народной 
интеллигенции. 
Ныне на долю женщин приходится 43% всех занятых в народном 
хозяйстве УзССР. Среди них немало руководителей партийных, совет­
ских, хозяйственных, общественных организаций, деятелей науки, 
литературы, искусства. 
Важнейшей и неотъемлемой частью советской культуры является 
литература, «которая воплощает в себе,— как сказал К. У. Черненко 
на юбилейном Пленуме Правления Союза писателей СССР,— духов-
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ное богатство новой, социалистической цивилизации»
2
. Основополож­
ником узбекской советской литературы был Хамза Хаким-заде Ниязи, 
который восторженно приветствовал победу Великого Октября и в 
своих произведениях воспевал великого Ленина, прославлял новую, 
счастливую жизнь, Советскую власть. 
В 20—30-е годы в узбекскую советскую литературу вливается 
большой отряд молодых поэтов, писателей. Уже в первых их произве­
дениях проявляются глубокая народность, партийность, пролетарский 
интернационализм, советский патриотизм. Они воспевали героиче­
ский труд строителей социализма, утверждали принципы коммунисти­
ческой морали, а в годы Великой Отечественной войны узбекская ли­
тература, пронизанная идеями советского патриотизма, способствова­
ла мобилизации всех сил парода на разгром фашистских захватчиков. 
В послевоенные годы в ряды литераторов пришло новое поколе-
уше талантливых поэтов и прозаиков, чье творчество обогатило совет­
скую литературу новыми произведениями различных жанров. Особен­
но большое развитие получили роман и драматургия. 
Окидывая мысленным взором славное шестидесятилетие советской 
литературы Узбекистана, мы с гордостью произносим имена Гафура 
Гуляма, Айбека, X. Алимджана, Яшена, Уйгуна, Миртемира, Зульфии, 
Аскада Мухтара, Рахмата Файзи, Хамида Гуляма, Рамза Бабаджана, 
А. Якубова, Пиримкула Кадырова, Мирмухсина, Ибрагима Рахима, 
Сайда Ахмада, У. Умарбекова, Э. Вахидова, А. Арипова, С. Бороди­
на, М. Шевердина, А. Удалова, X. Худайбердыевой и многих других. 
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла на­
родным массам путь к творчеству, и народ выдвинул из своей среды 
тысячи одаренных людей, которые в содружестве с мастерами народ­
ного творчества развернули фронт художественной жизни республики. 
Повсеместно возникали самодеятельные кружки, полупрофессиональ­
ные коллективы; лучшие из них становились основой для создания 
театров и многочисленных ансамблей. 
Молодое узбекское искусство, рожденное Октябрем, новой, совет­
ской жизнью, обретало все новые жанры и целые виды искусства. 
Так, появился узбекский профессиональный театр, было положено на­
чало профессиональному композиторскому творчеству, создавшему 
жанр новой, советской песни, а затем музыку к театральным поста­
новкам и, наконец, оперно-балетную, симфоническую. В изобразитель­
ном искусстве возникают жанры станковой живописи, графики, скульп­
туры. С середины 20-х годов началось развитие узбекского кино. 
Следует подчеркнуть, что современный узбекский театр, музыка, 
изобразительное искусство формировались благодаря тесному взаимо­
действию с культурами других братских народов, прежде всего рус­
ского. Процесс этот начался еще до революции. Так, в конце XIX в. 
выдающийся узбекский поэт-демократ Фуркат, которому довелось по­
бывать на русских спектаклях и концертах, где он познакомился с рус­
ским вокальным и хореографическим искусством, предсказывал, что 
будет такое искусство и у его соотечественников. Горячим сторонни­
ком тесного общения с русской культурой был Хамза Хаким-заде 
Ниязи, ставший затем основоположником узбекской советской поэзии 
и драматургии, музыки и театра. А рядом с ним и вслед за ним поя­
вились многие выдающиеся деятели: Маннон Уйгур — режиссер, ак­
тер, драматург, руководитель труппы, ставшей потом лучшим из узбек­
ских театров; Мухитдин Кары-Якубов — знаменитый певец, энтузиаст 
строительства узбекского оперного искусства; Тамара Ханум — все­
мирно известная актриса, создавшая обширный интернациональный 
песенно-танцевальный репертуар; Мухтар Ашрафи — выдающийся ком­
позитор, дирижер и педагог; Халима Насырова — гордость советского 
музыкального театра; Мукаррам Тургунбаева — прекрасная танцовщи-
2
 Правда, 1984 г., 26 сентября. 
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ца, организатор и руководитель хореографического ансамбля «Бахор»; 
Камнль Ярматов — видный кинорежиссер; Урал Тансыкбаев — замеча­
тельный художник и многие другие. 
Огромное значение для формирования узбекского советского теат­
рального искусства имело обучение большой группы узбекских актеров 
в Москве под руководством видных мастеров русского искусства, глав­
ным образом учеников Вахтангова. Среди них — Манном Уйгур, Ятым 
Бабаджанов, Абрар Хидоятов, Сара Ишантураева. Именно они стали 
создателями профессионального, истинно реалистического узбекского 
театра. Замечательным свидетельством роста узбекской театральной 
культуры явилась постановка в 1935 г. «Гамлета». Узбекский зритель 
исключительно горячо принял шекспировское произведение. Спустя 
5 лет такой же успех сопутствовал постановке «Отелло». В 1939 г. те­
атр имени Хамзы поставил его знаменитую драму «Бай и батрак». 
Родился спектакль, который справедливо считается победой метода 
социалистического реализма. 
Сегодня узбекский театр — одно из самых действенных средств 
идеологического и эстетического воспитания людей. В 1983 г. из 
158 наименований драматургических произведений, поставленных на 
сценах театров республики, 90 были посвящены современной темати­
ке. Ежегодно спектакли посещают около 10 млн. человек. Только за 
годы минувшей пятилетки были построены новые театральные здания 
в Ташкенте, Самарканде, Нукусе, Джизаке, Ургенче, Термезе, Карши, 
Гулистане и др. В Ташкенте возведен прекрасный Дворец Дружбы 
народов им. В. И. Ленина. 
Огромное значение имеет развитие узбекской музыкальной куль­
туры. Интенсивное развитие ее началось в 30-е годы, а уже в 1937 г., 
на первой декаде узбекской литературы и искусства в Москве, были 
показаны музыкальные драмы «Гульсара» Р. Глиэра и Т. Садыкова 
и «Фархад и Ширин» В. Успенского и Г. Мушеля. Набирали опыт и 
первые узбекские композиторы — М. Ашрафи, Т. Садыков, М. Бурха-
нов, М. Левиев, С. Юдаков и др. Одновременно формировались испол­
нительские коллективы (симфонический оркестр, оркестр узбекских 
народных инструментов и т. д.). 
Сегодня в составе Союза композиторов Узбекистана—более 80 ком­
позиторов и музыковедов. В республике функционируют 2 оперно-ба-
летных театра, 8 филармоний, симфонические оркестры и оркестры 
народных инструментов, хоровые коллективы, многочисленные ан­
самбли. 
Творческие силы постоянно пополняются за счет разветвленной 
сети музыкальных учебных заведений. В республике более 300 музы­
кальных школ-семилеток, две специальные школы, более 20 музыкаль­
ных училищ и консерватория. 
Среди сочинений, созданных за последние годы, глубокий интерес 
вызывают отмеченные премиями Третья и Четвертая симфонии 
М. Таджиева, «Самаркандские рассказы» И. Акбарова, симфония 
«Хамзы» Т. Курбанова, балеты У. Мусаева «Индийская поэма» и «То-
мирис», опера Р. Абдуллаева «Верность» и др. Заслуженной любовью 
пользуются и созданные ранее опера С. Юдакова «Проделки Майса-
ры», балеты М. Ашрафи «Амулет любви» и «Любовь и меч» и т. д. 
Неуклонно развивается и изобразительное искусство Узбекистана. 
Его уровень определяют творчество таких мастеров кисти, как Урал 
Тансыкбаев, Беньков, Волков, Кашина, Рахим Ахмедов, произведе­
ния Умарбекова, Джалалова, Чарыева, Талдыкина, Рузыбаева, Жаб-
барова, Хуснитдинходжаева, Шапиро, Садыкова, Кагарова и др. В их 
ряды непрерывно вливается талантливая молодежь. 
Важная роль в эстетическом воспитании народных масс, в пропа­
ганде классического и современного искусства принадлежит музеям. 
Только за последние годы в республике создано 7 музеев: Дружбы 
народов в Ташкенте, Самаркандский областной краеведческий, а так-
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же дома-музеи и музеи-квартиры выдающихся деятелей культуры — 
Айбека, Г. Гуляма, М. Ашрафи, У. Тансыкбаева, С. Бородина, Ю. Фу­
чика. Только за 1983 г. 33 музея республики посетило более 5,5 млн. 
человек, обслужено свыше 1,5 млн. экскурсантов, прочитано более 
4 тыс. лекций. Всего же за пятилетие экспозиции наших музеев по­
смотрели свыше 15 млн. человек. 
Успешное развитие в УзССР всех видов и жанров искусства — 
прямой результат активного процесса взаимовлияния и взаимообога-
щення национальных культур и особенно русского искусства. Так, мно­
гие художники республики получили образование в вузах Москвы и 
Ленинграда, с помощью русских мастеров Палеха у нас возрождено 
искусство лаковой миниатюрной живописи. Все это обеспечивает рас­
цвет социалистической культуры Узбекистана. 
Яркими праздниками культуры и братства советских народов ста­
новятся Дни литературы и искусства. Только за последние годы в Уз­
бекистане состоялись Дни литературы и искусства Азербайджана и 
Таджикистана и Дни Узбекской ССР в этих республиках. Подобные 
праздники прошли также в ККАССР, Дагестанской и Татарской ав­
тономных республиках. 
Значительную роль в интернациональном воспитании трудящихся, 
развитии культурной жизни играют проводимые с 1982 г. Всесоюзные 
фестивали искусств «Ташкентская золотая осень». За три года гостями 
фестиваля были около 3 тыс. деятелей искусств нз всех братских рес­
публик. 
С большим успехом прошли в 1981—1983 гг. на сценах ГАБТа 
Союза ССР и Кремлевского Дворца съездов гастроли Государственно­
го Академического Большого театра УзССР им. А. Навои. Русский 
академический театр драмы им. Горького гастролировал в 1982 г. в 
Риге, а в 1984 г.— в Киеве. Узбекский академический театр им. Хам-
зы и Казахский академический театр им. М. Ауэзова осуществили об­
менные гастроли в Ташкенте и Алма-Ате. 
Несколько раз становились призерами различных Всесоюзных 
конкурсов вокально-инструментальные ансамбли «Наво», «Лола». 
Многие мастера искусства Узбекистана стали лауреатами международ­
ных конкурсов. Наряду с узбекскими и русскими творческими коллек­
тивами плодотворно работают коллективы других народностей, прожи­
вающих в республике. Так, всесоюзную известность приобрел корей­
ский вокально-инструментальный ансамбль «Чен-Чун», удостоенный 
звания лауреата премий Ленинского комсомола страны и Ленинского 
комсомола Узбекистана. С успехом выступают в городах и селах рес­
публики татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма», казахский 
самодеятельный ансамбль «Жастулек» из Канимехского района Бу­
харской области. Заслуженным авторитетом пользуются 13 концерт­
ных организаций УзССР. Далеко за пределами республики известны 
Государственный заслуженный узбекский ансамбль танца им. М. Тур-
гунбаевой «Бахор», вокально-инструментальные ансамбли «Ялла», 
«Садо» и др. 
Театральную культуру в народ несут 30 государственных театров, 
в том числе 2 оперных, 1—оперетты, 8 — музыкальной драмы и ко­
медии, 11 — драматических, 5 — кукольных, 3 — юного зрителя, госу­
дарственный цирк. Ежегодно театры посещают 7500 тыс. зрителей. 
Ныне в репертуаре театров 561 произведение, из них 84 — мировой 
классики, 228 — местных авторов, 191 — авторов из братских респуб­
лик. В театрах Узбекистана плодотворно трудятся 16 народных ар­
тистов СССР, 67 народных артистов УзССР, 10 лауреатов Государ­
ственной премии, 15 — премии Узбекской ССР им. Хамзы. 
В жизнь узбекского народа прочно вошло искусство кино. 
Киностудии «Узбекфильм» и Научно-популярных и документаль­
ных фильмов с Нукусским филиалом ежегодно выпускают 10—12 ху­
дожественных и 50—55 документальных фильмов. Многие картиыы 
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удостоены Государственных и республиканских премий, получили вы­
сокую оценку на международных, всесоюзных и межреспубликанских 
кинофестивалях; среди них — «Звезда Улугбека», «Всадники револю­
ции», «Чрезвычайный комиссар», «Ташкент — город- хлебный», «пи/ 
Paiixaii Бсрунп» и др. 
Широко известны имена кинорежиссеров М. Каюмова, 10. Агза-
мова, Ш. Аббасова, Л. Файзиева, 3. Сабитова, Р. Батырова, А. Хам­
раева, Э. Ишмухамедова, К. Камаловой и др. 
Растет и сеть кинотеатров Узбекистана. Для обслуживания насе­
ления используется 5940 киноустановок. Ежегодно вводится в экс­
плуатацию около 30 кинотеатров более чем на 10 тыс. посадочных мест. 
Успешно действует 20 кинопрокатных организаций. 
В арсенале идеологической работы партии важное место занима­
ют такие учреждения культуры, как библиотеки, клубы, парки культу­
ры и отдыха. Партия и правительство проявляют постоянную заботу 
о развитии их сети, укреплении материально-технической базы и даль­
нейшем улучшении их деятельности. 
Ныне в республике действует 4317 клубов и домов культуры, 
7590 библиотек, 89 парков культуры и отдыха. За последние годы вве­
дены в эксплуатацию типовые помещения 19 городских и 15 районных 
домов культуры, закапчивается строительство зданий клубов и биб­
лиотек более чем в 100 колхозах и совхозах. Справили новоселье в 
современных зданиях Кашкадарьинская и Наманганская областные 
библиотеки, Самаркандский музей. Ведется строительство Термезского 
зоопарка. Начато строительство уникального здания Госбиблиотеки 
УзССР им. А. Навои. 
С каждым годом совершенствуются формы и методы управления 
культурно-просветительными учреждениями. Уже перешли на новую 
централизованную систему управления клубных учреждении 72 район­
ных отдела культуры. В хозяйствах республики создано около 500 куль­
турно-бытовых комплексов, объединивших как клубные, так н бытовые, 
спортивные, медицинские, учебные, дошкольные, детские и торговые 
учреждения, находящиеся на территории данного колхоза, совхоза. 
На новую систему обслуживания перешли все государственные 
массовые библиотеки. Ныне работает 198 централизованных библио­
течных систем. Кроме того, в районах республики население обслу­
живают 388 автоклубов и 114 автобиблиотек. 
Широкое развитие получило художественное самодеятельное ис­
кусство. Художественная самодеятельность охватывает 20 видов и 
жанров искусства. Сейчас в Узбекистане — более 24 тыс. коллективов 
художественной самодеятельности, из них свыше 7 тыс. — детских. 
Самодеятельные артисты ежегодно дают 100 тыс. концертов, на кото­
рых присутствуют более 15 млн. человек. Лучшие коллективы не раз 
завоевывали награды международных фестивалей и конкурсов, 229 кол­
лективов носят звание народных, 8 — лауреаты премии Ленинского 
комсомола республики, а ансамбль «Булбулча» Хорезмской области — 
лауреат премии ВЛКСМ. 
За последние 5 лет 12 самодеятельных коллективов выезжали для 
участия в международных конкурсах и фестивалях в Бельгию, Гол­
ландию, Польшу, Югославию, Италию, Венгрию, Чехословакию, Ис­
панию. Такие коллективы, как «Аиор» Кувннского районного дома 
культуры, «Шодиена» — колхоза им. В. И. Ленина Шахрисабзского 
района, «Дустлик тароналари» — колхоза «Кизил Узбекистан» Орд-
жоннкидзевского района, «Бает» — Октябрьского района г. Ташкента, 
являются обладателями золотых медалей международных фестивалей. 
Агптхудожественный ансамбль «Тиканак» Кувасайского городского 
дома культуры завоевал Большую золотую медаль ВДНХ СССР за 
участие в конкурсе под девизом «Пою отечество мое», ансамбль «Ан­
дижанская полька» — серебряную медаль ВДНХ СССР п общее вто­
рое место на том же конкурсе, ансамбль песни и танца «Анор» Кувин-
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ского районного Дома культуры стал лауреатом фестивалей в Ьель-
Г.ИИ и Голландии. 
Из года в год растет круг читателей библиотек. Если пять лет 
назад читаемость в республике составляла 14 книг, то сейчас — 23. 
Обеспеченность составляет 4,1 книги на одного жителя республики. 
В жизни советских людей прочное место заняло радио. В Узбе­
кистане радиовещанием охвачено 100% территории. В 1983 г. сдан в; 
эксплуатацию новый Радиодом, оснащенный первоклассной аппарату­
рой. Республиканское радио вещает по 5 программам на 11 языках. 
Ныне 80% населения республики охвачено телевидением. Телеви­
зионный центр в Ташкенте, введенный в эксплуатацию в 1978 г., рас­
считан на 5 программ вещания. Заканчивается строительство новой 
телевизионной башни высотой 350 м, рассчитанной на 5 программ те­
левидения и четыре — радиовещания. 
Велика роль такого активного проводника социалистической куль­
туры, коллективного пропагандиста и организатора масс, как совет­
ская печать. В дореволюционном Узбекистане газета «Туркестанские 
ведомости» выходила лишь 4 раза в неделю тиражом 1 тыс. экз. На 
узбекском языке издавалась единственная газета, имевшая весьма 
ограниченный тираж. Сегодня в УзССР действует 9 книжно-журналь­
ных издательств, 123 полиграфических предприятий. Выпускается 
1450 названий книг и брошюр тиражом 53,6 млн. экз., 211 газет разо­
вым тиражом 4,64 млн. экз., 81 издание журнального типа разовым 
тиражом 3,55 млн. экз. 
Книги, журналы, газеты издаются на узбекском, русском, таджик­
ском, каракалпакском, татарском и других языках народов СССР. На 
узбекском языке изданы Полное собрание сочинений В. И. Ленина в 
55 томах, сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, классиков мировой и 
советской литературы. На русском и узбекском языках издаются про­
изведения Пушкина и Лермонтова, Чехова и Гоголя, Толстого и Тур­
генева, Чернышевского и Некрасова, Горького и Маяковского и др. 
Филиал Издательства «Радуга» выпускает книги на языках наро­
дов зарубежного Востока. Вышла в свет Узбекская Советская Энцик­
лопедия в 14 томах. Более 3,5 тыс. высококвалифицированных литера­
торов, переводчиков, журналистов трудятся в издательствах, редакци­
ях журналов и газет. 
Многообразная по национальным формам, социалистическая по 
содержанию и интернационалистская по духу советская культура ока­
зывает действенное влияние на духовный мир человека, способствует 
воспитанию у него высоких идейных и моральных качеств, вдохновля­
ет его на творческий труд на благо Родины. 
Грандиозные успехи культуры Узбекистана наглядно демонстри­
руют всему миру неизмеримые преимущества советского социалисти­
ческого строя, торжество ленинских идей культурной революции, муд­
рой национальной политики КПСС. 
С П. ПУЛАТОВ 
ТРИУМФ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ 
В Стране Советов впервые в мировой истории создано подлинно 
народное образование, начало которому было положено Великой Ок­
тябрьской социалистической революцией, свершенной трудящимися Рос­
сии под руководством ленинской партии коммунистов. И мы с полным 
основанием говорим, что у истоков советского народного образования 
стоял великий Ленин. 
Характеризуя состояние народного образования в царской России, 
В. И. Ленин писал: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа 
настолько были ограблены в смысле образования,света и знания,— 
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такой страны в Европе не осталось ни одной, кроме России»'. В самом 
худшем положении находились окраины империи и особенно Туркес­
танский край. 
Средняя Азия, край древней цивилизации, дала миру многих вы­
дающихся деятелей мировой науки и культуры. Однако феодальный 
гнет, неграмотность, государственная и национальная раздроблен­
ность, притеснения и гонения, которым подвергались передовые мыс­
лители, препятствовали приобщению широких масс трудящихся к зна­
ниям, творениям своих ученых. Этому всячески мешали и царские ко­
лонизаторы, стремившиеся держать угнетенные массы в темноте и не­
вежестве. 
Население края в абсолютном большинство своем было неграмот­
ным. Констатируя его глубокую отсталость, царский чиновник, граф 
Пален, проводивший в 1911 г. ревизию Туркестанского края, заявил, 
что для достижения этим регионом европейского уровня образования 
понадобится 1600 лет. А журнал «Вестник просвещения» писал в 
1912 г.: «Чтобы покончить с поголовной неграмотностью в Туркестане, 
потребуется немало и немного — 4600 лет». 
Эти пессимистические прогнозы были в корне опровергнуты Вели­
ким Октябрем, практикой строительства первого в мире социалисти­
ческого государства. Понадобились не тысячелетия, а всего несколько 
десятилетий, чтобы «ограбленная в смысле образования» Россия, став 
Союзом Советских Социалистических Республик, превратилась в стра­
ну самого передового, самого массового народного образования в 
мире. 
Интересы строительства социалистического общества настоятель­
но требовали грамотности населения, наличия массовых квалифициро­
ванных кадров, в том числе из местных национальностей, и Советская 
власть решительно приступила к борьбе с неграмотностью и культур­
ной отсталостью народов бывших колониальных окраин России. 
Уже к 1920 г. в Туркестане было организовано более 3 тыс. школ 
и различных курсов по ликвидации неграмотности; к 7-й годовщине 
Октября умели читать и писать полмиллиона человек, а в 30-х годах 
неграмотность населения в основном была ликвидирована. 
И все это происходило в условиях упорного сопротивления со сто­
роны носителей старых традиций, религиозных и националистических 
предрассудков, преодоления многочисленных трудностей объективного 
порядка. 
Разрабатывая и вооружая партию конкретным планом строитель­
ства социализма, В. И. Ленин придавал огромное значение подготовке 
специалистов, что невозможно было осуществить без формирования и 
развития советской высшей и средней специальной школы. Именно он 
глубоко и всесторонне определил роль и место народной интеллиген­
ции в социалистическом обществе. «Раньше весь человеческий ум, весь 
его гений,— говорил В. И. Ленин,— творил только для того, чтобы 
дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого 
необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техни­
ки, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и от­
ныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства 
насилия, в средства эксплуатации»
2
. 
Уже на состоявшемся в июле 1918 г. съезде работников народно­
го образования Туркестана был поставлен вопрос о необходимости 
создания средних специальных учебных заведений. Вскоре организуют­
ся Андижанский политехникум, сельскохозяйственное училище в Голод­
ной степи, плодоовощной техникум в Самарканде, народная консерва­
тория в Ташкенте, Кокандский нефтяной и Ташкентский медицинский 
техникумы. А к началу 1924 г. их было уже 23. 
1
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 127. 
2
 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 289. 
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Одновременно шла подготовка к организации высшего образова­
ния в Туркестане, находившаяся под пристальным вниманием В. И.Ле­
нина. 
В апреле 1920 г. из Москвы в Ташкент было направлено 22 ваго­
на с учеными, научным оборудованием, учебниками и литературой. 
В августе 1920 г. прибыло еще четыре эшелона с 82 учеными, педаго­
гами, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю становления и 
развития высшей школы в республике. 
7 сентября 1920 г., в тяжелое время гражданской войны, разрухи 
и нищеты, В. И. Ленин подписал декрет об образовании в Ташкенте 
государственного университета, который стал родоначальником науки, 
культуры и образования в республиках Советского Востока. На базе 
его факультетов впоследствии формировались новые высшие учебные 
заведения не только в Узбекистане, но и за его пределами. 
Образование 27 октября 1924 г. Узбекской Советской Социалистиче­
ской Республики, вошедшей в мае 1925 г. в состав СССР, стало актом 
величайшего исторического значения, триумфом ленинской националь­
ной политики партии. Оно дало мощный импульс социально-экономи­
ческому и культурному развитию края, его социалистическому преобра­
зованию. 
Строительство социализма требовало все новых кадров, и сеть 
учебных заведений республики росла из года в год. Так, 22 января 
1927 г. в Самарканде был организован государственный университет, 
носящий с 1941 г. имя великого узбекского мыслителя и поэта Алише-
ра Навои. В 1929—1930 гг. были созданы государственные педагогиче­
ские институты в Коканде, Фергане, Бухаре, сельскохозяйственные ву­
зы в Самарканде н Ташкенте. С февраля 1931 г. кадры плановиков и 
экономистов стал готовить Самаркандский кооперативный институт, 
а с августа 1931 г.— Ташкентский институт народного хозяйства. 
8 том же году был создан Ташкентский институт инженеров же­
лезнодорожного транспорта, в 1932 г.— Ташкентский институт тек­
стильной и легкой промышленности, в 1933 г.— Ташкентский политех­
нический институт, 1 декабря 1934 г.— Ташкентский институт инжене­
ров ирригации и механизации сельского хозяйства; в том же году в 
Турткуле открывается первый в ККАССР Государственный педагоги­
ческий институт. Для подготовки медицинских кадров в Ташкенте был 
создан государственный медицинский институт. 
Только за годы первой пятилетки в республике появилось 13 выс­
ших учебных заведений. 
Во второй и третьей пятилетках в Узбекистане открылось еще 
7 высших учебных заведений, в том числе 4 педагогических на базе 
учительских институтов в Ташкенте (1933 г.), Ургенче, Карши 
(1935 г.) и Андижане (1939 г.), медицинский институт в Самарканде 
(1935 г.) и фармацевтический в Ташкенте (1937 г.), а также Ташкент­
ская государственная консерватория (1936 г.). 
Всего в Узбекистане к 1940 г. действовало 128 высших и средних 
специальных учебных заведений, в том числе 30 вузов (с учетом учи­
тельских институтов). Ежегодный прием в них молодежи достиг 
9,7 тыс. человек, в том числе в вузы — 3,7 тыс. Общее число студентов 
и учащихся в вузах и ссузах составило 44,2 тыс. человек — в 6,7 раза 
больше, чем в год создания Узбекской ССР. 
В 5448 общеобразовательных школах, высших и средних специ­
альных учебных заведениях УзССР в 1940 г. обучалось 1 млн. 853 тыс. 
юношей и девушек. Только в 1940 г. вузами и техникумами было вы­
пущено 6,7 тыс. дипломированных специалистов, из них с высшим об­
разованием — 3,3 тыс. человек. В отраслях экономики и культуры рес­
публики плодотворно работали уже 54,6 тыс. дипломированных спе­
циалистов, в том числе 19,9 тыс.— с высшим образованием. Они внесли 
достойный вклад в борьбу за победу социализма, подъем экономики 
и культуры Советского Узбекистана. 
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В годы Великой Отечественной войны значительная часть специа­
листов республики ушли на фронт и в жестоких боях с врагом пока­
зали образцы беззаветного мужества, а оставшиеся в тылу, проявив 
трудовой героизм, вместе со всем народом ковали победу над врагом. 
Во время войны в Узбекистан были эвакуированы более 90 про­
мышленных предприятий, многие ведущие вузы Москвы, Ленинграда 
и других городов страны. Их профессорско-преподавательский состав, 
видные ученые оказали большую помощь местным вузам и технику­
мам в совершенствовании учебно-воспитательной и научно-исследова­
тельской деятельности, в подготовке новых кадров для народного хо­
зяйства, науки, культуры. 
Несмотря на огромные трудности военных лет, ЦК Компартии 
Узбекистана и правительство республики планомерно осуществляли 
мероприятия по обучению молодежи как в общеобразовательных шко­
лах, так и в вузах и техникумах. 
. Характерно, например, что в 1942 г. в Намангане был открыт пе­
дагогический институт. Исключительно большое значение имело соз­
дание в разгар войны, в 1943 г., Академии наук Узбекской ССР, сыг­
равшей огромную роль в умножении научного и интеллектуального 
потенциала Узбекистана, разработке важных народнохозяйственных 
проблем. 
Послевоенный период в Узбекистане характеризуется интенсив­
ным ростом экономики и духовной жизни. Продолжается развитие се­
ти высшего и среднего специального образования. Так, в 1945 г. орга­
низуется Ташкентский театрально-художественный институт, в 1948 г. 
в Ташкенте создается институт иностранных языков. В 1955 г. в Анди­
жане появляется Государственный медицинский институт, а в Ташкен­
те— Государственный институт физической культуры и электротехни­
ческий институт связи. 
В 1963 г. в столице Узбекистана был открыт Республиканский 
институт русского языка и литературы, а с 1964 г. в Андижане начи­
нает действовать единственный в стране специализированный вуз — 
Институт хлопководства. 
Все это позволило значительно расширить профиль и увеличить 
масштабы подготовки специалистов. В 1965 г. вузы и техникумы 
УзССР выпустили 36,2 тыс. дипломированных специалистов — в 5,4 ра­
за больше, чем в 1940 г. При этом выпуск специалистов с высшим об­
разованием увеличился в 5,7 раза — с 3,3 тыс. до 18,8 тыс. человек. 
Большие сдвиги произошли и в формировании научного потенциа­
ла республики. К 1965 г. число научных работников превысило 16,3 тыс. 
человек, в том числе 314 докторов и 3879 кандидатов наук. Примеча­
тельно, что число дипломированных специалистов среди женщин дос­
тигло к 1965 г. 147,1 тыс., в том числе с высшим образованием — 
66,2 тыс. Всеми видами учебы было охвачено более 3 млн. юношей и 
девушек. 
К этому времени в народном хозяйстве республики плодотворно 
трудились 358,4 тыс. дипломированных специалистов, из них 
168,4 тыс.— инженеры-экономисты, агрономы, врачи, педагоги и дру­
гие специалисты с высшим образованием. Удельный вес специалистов 
среди занятых в народном хозяйстве УзССР достиг 17,2% против 
15,7% в среднем по стране. Их творческий труд обеспечивал неуклон­
ный подъем экономики и культуры Узбекистана. 
Последующие годы характеризуются дальнейшим развитием сети 
высших и средних специальных учебных заведений, особенно педаго­
гических и инженерных вузов. Государственные педагогические инсти­
туты появились в Термезе (1965 г.), Самарканде и Гулистане (1966 г.), 
Ангрене (1967 г.), Джизаке (1974 г.), а в Андижане — госпединститут 
языков (1966 г.), призванный готовить педагогов по русскому языку 
и литературе, иностранным языкам. 
В 1966 г. в Самарканде открывается архитектурно-строительный 
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институт, а через год в Фергане — политехнический. В 1972 г. в Таш­
кенте начали работать автомобильно-дорожный институт, Среднеази­
атский педиатрический институт и институт культуры. 
Интенсивно расширялась также сеть средних специальных учеб­
ных заведений. Только за годы VIII и IX пятилеток создано 83 новых 
ссуза. 
К 1975 г. общее число вузов в УзССР достигло 42, а средних спе­
циальных учебных заведений — 187. Если в 1965 г. было подготовлено 
36,2 тыс. дипломированных специалистов, то в 1973 г.— 87,1 тыс., в 
том числе 36,1 тыс.— с высшим образованием. В отраслях народного 
хозяйства УзССР работало уже 788,1 тыс. специалистов, из них почти 
400 тыс.— с высшим образованием. 
Значительно окреп и научный потенциал Узбекистана: в 1975 г. 
здесь плодотворно трудилось почти 31 тыс. научных работников, из 
них 745 докторов и 10,5 тыс. кандидатов наук. Среди научных работ­
ников женщины составляли 37,6%; в их числе было 88 докторов и 
2689 кандидатов наук. 
Интересы дальнейшего подъема народного хозяйства и культуры 
требовали, однако, еще большего размаха подготовки специалистов, 
особенно инженеров и экономистов. 
В 1977 г. в Бухаре был открыт технологический институт пище­
вой и легкой промышленности. Вместе с тем в областных центрах соз­
даются филиалы крупных ташкентских вузов. Так, в 1975 г. было ор­
ганизовано два филиала Ташкентского института инженеров иррига­
ции и механизации сельского хозяйства — в Қарши и Янгиере, а так­
же филиал Ташкентского сельскохозяйственного института в Фергане, 
в 1977 г.— филиал ТашПИ в Джизаке, в 1979 г.— в Намангане, в 
1980 г.— в Самарканде, в 1981 г.— в Навои, в 1982 г.— в Мубареке. 
Филиалы Ташкентского института народного хозяйства были открыты 
в Андижане, Каршн, Хиве и Джизаке, Ташкентского института тек­
стильной и легкой промышленности — в Андижане и Намангане, 
ТАДИ — в Термезе. 
Благодаря постоянной заботе ЦК Компартии Узбекистана и пра­
вительства республики из года в год укрепляется материальная база 
высшей и средней специальной школы. За последние годы созданы 
крупные учебно-лабораторные комплексы для ТашГУ, ТашМИ, 
ТИИИМСХ, ТАДИ, ТИНХ, ТашСХИ, НГУ, ФерПИ, АИХ, БухТИПЛП, 
СамГАСИ н многих других учебных заведений. Непрерывно расширя­
ется книжный фонд фундаментальных библиотек вузов, техникумов и 
училищ, все они оснащены современной аппаратурой, техникой. Толь­
ко по Минвузу УзССР капитальные вложения составили в 1982 г. 
23,0 млн. руб., в 1983 г.—31,0, а в 1984 г.—36,9 млн. руб. По объему 
капвложений Минвуз УзССР в 1984 г. вышел на второе место по стра­
не, а по средствам, приходящимся на одно учебное заведение,— па 
первое. Высокое качество строительства учебно-лабораторного комп­
лекса НГУ отмечено премией Совета Министров СССР. 
Ныне в высших учебных заведениях республики плодотворно тру­
дится почти 22 тыс. преподавателей, из них 8650 (40%) являются ака­
демиками, докторами и кандидатами наук, причем 60,0% научного 
потенциала республики сосредоточено в высшей школе. 
В течение всего периода обучения на основе единого плана ком­
мунистического воспитания в учебных заведениях ведется большая 
работа по комплексному идейно-политическому, трудовому, нравствен­
ному, правовому, эстетическому, физическому воспитанию студентов 
и учащейся молодежи, призванных стать высококвалифицированными 
специалистами, активными строителями коммунистического общества, 
проводниками политики партии в широкие массы. 
Сейчас в 43 высших, 248 средних специальных учебных заведени­
ях УзССР обучается почти 550 тыс. студентов и учащихся. В 3 уни­
верситетах, 8 технических, 16 педагогических, 5 медицинских, 4 сель-
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екохозяйственных вузах, в 3 вузах искусства и культуры, 2 экономи­
ческих вузах и физкультурном вузе занимается почти 295 тыс. студен­
тов, в том числе 160 тыс. на дневных, 90 тыс.— на заочных, 45 тыс.— 
на вечерних отделениях. В вузах Узбекистана сегодня готовятся вы­
сококвалифицированные кадры по 198 специальностям. Кроме того, 
многие юноши и девушки из нашей республики обучаются по 160 дру­
гим специальностям в учебных заведениях братских республик. 
Число средних специальных учебных заведений в УзССР достиг­
ло 248, среди них готовящих кадры для промышленности — 72, сель­
ского хозяйства — 44, просвещения — 45, здравоохранения — 39, эко­
номики— 26, искусства и культуры — 21. Контингент учащихся в них 
составляет 282,4 тыс. человек. Они обучаются по 235 специальностям. 
В юбилейном году вузы и техникумы республики подготовили 
125,2 тыс. дипломированных специалистов — почти в 3,5 раза больше, 
чем в 1965 г. 
Последние годы характеризуются не только увеличением выпуска 
специалистов, но главное — повышением качества нх подготовки. Так, 
в 1979 г. в вузы республики было принято 44,4 тыс. юношей и девушек, 
а через пять лет выпущено 36,1 тыс. специалистов, или 81,3%. В 1984 г. 
из 53,7 тыс. человек, принятых в 1980 г., получили дипломы 48,7 тыс. 
человек, или 90,7%. 
Если не в столь уж далеком дореволюционном прошлом населе­
ние Узбекистана было почти сплошь неграмотным, то ныне в 12 вузах, 
на 3 подготовительных факультетах, в 9 техникумах, 2 профессиональ­
но-технических училищах УзССР обучается около 5 тыс. юношей и 
девушек из 73 стран. В учебных заведениях республики уже подготов­
лено почти 2100 специалистов из 66 стран мира и 3165 иностранных 
граждан окончили подготовительные факультеты для поступления в 
вузы. Им создаются все необходимые условия для овладения избран­
ной специальностью и вместе с тем они широко знакомятся с социа­
листической действительностью, убеждаются в глубоком интернацио­
нализме нашего советского образа жизни, обретают здесь немало иск­
ренних друзей. 
Характерно, что многие из них, успешно окончив вуз и возвратив­
шись на Родину, не забывают своих наставников, часто пишут о сво­
их делах и работе, просят совета, горячо благодарят за проявленную 
о них заботу, за те знания и навыки, которые они получили в наших 
вузах. Так, студент ТашМИ Ахмед Халил Сатри от имени молодежи 
Сирии заявил: «Я горжусь тем, что нам предоставлена счастливая воз­
можность жить и учиться в стране великого Ленина, изучать русский 
язык... Благодаря знанию русского языка, мы имеем возможность 
изучать в оригинале бессмертное наследие марксизма-ленинизма, фун­
даментальные труды и исследования советских и зарубежных ученых, 
лучше познакомиться с советскими людьми». 
Так говорят тысячи юношей и девушек, прибывших на учебу в ву­
зы и техникумы Узбекистана из десятков стран Азии, Африки и Ла­
тинской Америки. 
За активное оказание технической помощи и особенно подготовку 
национальных кадров специалистов и ученых многие работники учеб­
ных заведений УзССР удостоены правительственных наград зарубеж­
ных стран, а ТашГУ и ТашПИ отмечены высокой правительственной 
наградой Социалистической Республики Вьетнам — орденом Дружбы. 
Ученые, педагоги и специалисты вузов и техникумов УзССР посто­
янно выезжают за границу для оказания научно-технической помощи 
и участия в различного рода форумах. Крупные международные фо­
румы с участием видных зарубежных ученых и специалистов прово­
дятся и в нашей республике. Только в 1983 г. Узбекистан посетили 
почти 7,8 тыс. человек в составе около 1,5 тыс. делегаций. 
В 1983 г. в столице Демократической Республики Афганистан 
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г. Кабуле с большим успехом прошла выставка «Высшее, образование 
СССР на примере Узбекской ССР». 
Таких примеров можно привести очень много. Они убедительно 
говорят об огромных достижениях в развитии высшего и среднего 
специального образования в Советском Узбекистане, их широком меж­
дународном признании. 
В настоящее время в сфере народного хозяйства и культуры рес­
публики трудится более 1,3 млн. дипломированных специалистов — 
почти в 6 раз больше, чем до революции во всей царской России. 
Благодаря огромной заботе и повседневному вниманию ЦК 
КПСС и Советского правительства в Узбекской ССР обеспечены опе­
режающие темпы развития народного образования. Если в целом по 
стране на 1000 занятых в экономике и культуре в среднем приходится 
858 человек с высшим и средним образованием, то в УзССР — 899 че­
ловек. В 1940 г. УзССР занимала по этому показателю 9-е, в 1965 г.— 
4-е, а ныне — 2-е место среди братских республик. За эти годы число 
дипломированных специалистов, занятых в народном хозяйстве, воз­
росло соответственно в 12,9 и 21,8 раза, в том числе с высшим обра­
зованием— в 14,3 и 29,3 раза, а со средним специальным образовани­
ем — в 12,1 и 17,5 раза. 
Достижения высшей и средней специальной школы республики 
были широко представлены на специальной выставке на ВДНХ в 
1984 г. Посвященная 60-летию образования УзССР и Компартии Уз­
бекистана выставка наглядно продемонстрировала, что представляло 
собой народное образование в Узбекистане до революции, каким ста­
ло высшее и среднее специальное образование в УзССР в братской 
семье народов СССР и каковы его перспективы. Вот некоторые отзы­
вы зарубежных посетителей. «Интересная и впечатляющая выстав­
ка»,— отметил профессор одного из английских университетов. «Мы 
осмотрели павильон и нам, преподавателям из США, было очень инте­
ресно узнать о системе образования в Узбекистане». «Мы восхищены 
вашей выставкой»,— написали туристы из ФРГ. 
В настоящее время Советский Узбекистан имеет огромный науч­
ный потенциал. Здесь действуют Академия наук, много научных 
учреждений и вузов. На 1 января 1984 г. в них плодотворно трудились 
37,3 тыс. научных сотрудников, в том числе 15,6 тыс. докторов и кан­
дидатов наук. С особым удовлетворением следует отметить, что почти 
13,6 тыс. научных работников составляют женщины, из них 122 док­
тора и 3786 кандидатов наук, 83 академика, члена-корреспондента и 
профессора. 
Велик вклад высшей школы в укреплении научного потенциала 
Узбекистана. Ныне в высших учебных заведениях республики плодо­
творно работают 21,7 тыс. научных и научно-педагогических работни­
ков, в том числе 36 академиков и членов-корреспондентов, 560 докто­
ров и 8652 кандидата наук. В высшей школе сосредоточено почти 
60% научных работников, 57,6% лиц с учеными степенями и звания­
ми. Они принимают активное участие в разработке актуальных науч­
ных проблем, в коммунистическом воспитании подрастающего поколе­
ния, подготовке научных и научно-педагогических кадров. 
Вузы и ссузы, научные учреждения, работники которых являют­
ся выпускниками вузов и техникумов, а также огромная армия дипло­
мированных специалистов на производстве вносят неоценимый вклад 
в развитие производительных сил республики, ее культуры. 
Как подчеркнул Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, «в самостоятельную жизнь сегодня 
вступает наиболее грамотное за всю историю страны молодое поколе­
ние, наиболее подготовленное профессионально. Оно выросло в усло­
виях социализма, постоянного подъема благосостояния, в условиях 
мира. Верная коммунистическим идеалам, революционным традици-
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ям, молодежь трудится на передовых рубежах пятилетки. Будущее 
нашего строя в надежных руках». 
Партия и правительство высоко ценят роль высших учебных заве­
дений в подготовке специалистов, научных и научно-педагогических 
кадров, в коммунистическом воспитании молодежи, развитии науки. 
Ряд особо отличившихся вузов удостоен высоких правительственных 
наград. Так, орденом Трудового Красного Знамени награждены Таш­
кентский и Самаркандский государственные университеты, Ташкент­
ский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяй­
ства, Ташкентский государственный медицинский институт, институт 
инженеров железнодорожного транспорта; орденом Дружбы наро­
дов—Ташкентские институты: политехнический, народного хозяйства, 
текстильной и легкой промышленности, сельскохозяйственный инсти­
тут и Высшая партийная школа при ЦК КПУз; орденом «Знак Поче­
та» — Бухарский государственный педагогический институт, Самар­
кандские сельскохозяйственный и кооперативный институты. 
Среди средних специальных учебных заведений надо особо наз­
вать совхозы-техникумы им. В. И. Ленина, «Савай» и «Хазарбаг», 
удостоенные высшей награды Родины — ордена Ленина, и Кокандский 
нефтяной техникум, награжденный орденом «Знак Почета». 
За высокие показатели во всесоюзном и республиканском социа­
листических соревнованиях ряд вузов и техникумов награждены в пос­
ледние годы переходящими Красными Знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Среди них —ТашГУ, 
ТИИИМСХ, ТашСХИ, а также совхозы-техникумы: им. В. И. Ленина 
Папского района Наманганской области и «Фергана» Акалтынского 
района Сырдарьинской области. 
Все это — яркие примеры огромной заботы ЦК КПСС, Советского 
правительства, их высокой оценки труда ученых, педагогов, сотрудни­
ков вузов и техникумов. 
«Достижения трудящихся Узбекистана в хозяйственном и куль­
турном строительстве,— отметил первый секретарь ЦК Компартии Уз­
бекистана И. Б. Усманходжаев,— это результат последовательного 
осуществления ленинской национальной политики КПСС, несокруши­
мой дружбы, братства, взаимопомощи и тесного сотрудничества всех 
советских народов, их непоколебимой верности идеям марксизма-ле­
нинизма». 
Исторические достижения Советского Узбекистана — это триумф 
мудрых ленинских идей, результат бескорыстной помощи всех брат­
ских народов и прежде всего великого русского народа. 
Отвечая делом на огромную заботу партии и правительства, ра­
ботники высшей и средней специальной школы, студенты и учащиеся, 
как и все трудящиеся республики, встречают славный юбилей Узбек­
ской ССР и Компартии Узбекистана новыми успехами во славу люби­
мой Родины, во имя торжества великого дела коммунизма. 
К. X. ХАНАЗАРОВ 
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗМЕЖЕВАНИЕ 
СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ 
ПРОБЛЕМЫ 
Осуществленное 60 лет назад национально-государственное раз­
межевание республик Средней Азии и Казахстана создало необходи­
мые условия для ликвидации унаследованных от феодально-колони­
ального прошлого фактического неравенства и отсталости народов 
этого обширного региона. Одним из проявлений этой отсталости была 
нерешенность национально-языковой проблемы. Здесь не было, напри­
мер, ни одной типографии, которая могла бы выпускать печатную 
продукцию на казахском, киргизском, туркменском, таджикском или 
каракалпакском языке. 
На узбекском языке, на котором тогда говорило около 4 млн. че­
ловек, официально издавалась всего одна газета — «Туркистон вилоя-
тн газети», бывшая скорее приложением к правительственному офи­
циозу на русском языке, чем самостоятельной газетой. Развивавшая­
ся национальная буржуазия и особенно просветительская обществен­
ность пытались издавать различные газеты и журналы, как «Тарак-
кий», «Хуршид», «Тужжор», «Садойи Туркистон», «Ойна», «Умид» и 
другие, однако они, не успев появиться, закрывались колониальными 
властями как не отвечавшие их интересам. В 1913 г. на узбекском 
языке было издано типографским способом всего 37 книг тиражом 
86 тыс. экз. Царские власти всячески стремились удержать угнетен­
ные народы в темноте и невежестве. 
Великий Октябрь, ознаменовавший начало новой эры в истории 
народов Средней Азии и Казахстана, открыл им путь к свету знаний, 
просвещению. 
Ленинские принципы национальной политики КПСС определили 
и характер национально-языкового строительства, пути решения на­
ционально-языковой проблемы на основах полного равноправия всех 
наций и народностей, включая равноправие и свободное развитие их 
языков, а вместе с тем и преодоление языковых барьеров между на­
родами. 
Руководимое ленинской партией многонациональное Советское 
социалистическое государство стало первым в истории многонацио­
нальным государством, которое с самого начала своего существования 
возвело свободное и всемерное развитие национальных языков в прин­
цип своей политики. Выли приняты меры к созданию национальной 
письменности у ранее отсталых народов, развитию школьного образо­
вания, печати на их родных языках и др. 
Если в 1913 г. книги в России были опубликованы на 19 языках 
наций и народностей страны
1
, то только за 1928—1934 гг. в СССР бы­
ли изданы книги на 86 языках2 общим тиражом 642,7 млн. экз.3 
В 1913 г. весь тираж изданий на языках нерусских народов России 
составил 5,1% общего тиража публикаций4, а в 1928—1934 гг.— в 
среднем 34—35%5. В кратчайшие сроки для более чем 40 народностей 
были созданы национальные письменности, введено всеобщее обяза­
тельное обучение детей, развернулась борьба за ликвидацию безгра­
мотности взрослых. Эти меры Советской власти по подъему экономики 
и культуры ранее угнетенных народов в условиях широкой индустриа­
лизации, коллективизации сельского хозяйства привели к торжеству 
идеологии интернационализма, установлению и укреплению отноше­
ний дружбы и сотрудничества между всеми нациями и народностями 
СССР. 
В. И. Ленин еще в мае 1913 г. указывал: «Ни одной привилегии 
ни для одной нации, ни для одного языка! Ни малейшего притеснения, 
ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству!— вот 
принципы рабочей демократии»
6
. 
Последовательное проведение в жизнь ленинских принципов в 
области национальных отношений, в том числе языковой политики, 
привело к значительному обогащению и совершенствованию нацио­
нальных языков, а вместе с тем — к возникновению и нарастанию по­
требности в знании русского языка. Оба процесса были взаимосвяза-
1
 См.: Народное хозяйство СССР. 1922—1972. М., 1972, с. 454. 
2
 Печать СССР в 1928, 1933 и 1934 годах. М., 1936, с. 18—22. 
3
 Печать СССР в годы пятилеток. М., 1971, с. 8. 
4
Х а н а з а р о в К. X. Сближение наций и национальные языки в СССР. Таш­
кент, 1963. с. 190. 
s
 Печать СССР в 1928, 1933 и 1934 годах, с. 22. 
* Л е н и н В. И. Поли. собр. соч:, т. 23, с. 150. 
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ны и взагшоооусловлены. Русский язык как наиболее богатый и науч­
но разработанный как бы указывал всем национальным языкам путь 
к дальнейшему обогащению и совершенствованию. А как язык, на ко­
тором созданы богатейшие духовные ценности и как наиболее рас­
пространенный в стране язык привлекал растущее внимание предста­
вителей всех наций и народностей. Русский язык, язык великого Лени­
на, стал неисчерпаемым источником идейно-политического, научно-
технического и духовно-культурного роста всех советских людей. 
Растущая тяга к русскому языку — естественное следствие неук­
лонного проведения в жизнь ленинской национальной политики. Еще 
задолго до революции В. И. Ленин писал, что в последовательно де­
мократической республике трудящиеся массы различных националь­
ностей сами быстро разберутся в том, на каком языке им выгодно и 
удобно разговаривать
7
. И наша советская реальность убедительно 
подтвердила правоту этих слов. 
Учитывая растущую тягу народных масс всех национальностей 
к русскому языку, партия и правительство принимали действенные ме­
ры к налаживанию изучения русского языка в национальных респуб­
ликах, прежде всего в школах. Это необходимо было для дальнейшего 
укрепления сотрудничества народов нашей многонациональной стра­
ны, улучшения подготовки национальных кадров, а также для укреп­
ления обороноспособности страны. 
В апреле 1938 г. вопросы преподавания русского языка в нацио­
нальной школе республики были обсуждены на пленуме ЦК КП Уз­
бекистана, потребовавшем коренного улучшения постановки этого 
важного дела. Особое внимание было уделено подготовке учителей 
русского языка, улучшению его преподавания в сельской школе. За 
1938—194J гг. количество часов, отводимых русскому языку в нацио­
нальной школе, было увеличено в три раза и в целом за десять лет 
обучения оно превысило тысячу часов. 
Так воплощалась в жизнь ленинская мечта о том, «чтобы каж­
дый житель России имел возможность научиться великому русскому 
языку»
8
, причем на подлинно добровольных началах. 
Уже в довоенные годы, таким образом, шел процесс дальнейшего 
свободного развития национальных языков, все большего овладения 
русским языком всеми народами страны, постепенного перерастания его 
в средство межнационального общения, мощный фактор наращивания 
научно-технического и культурного потенциала общества. На этой поч­
ве в стране шло небывалое по темпам распространение двуязычия при 
непрерывном развитии всех национальных языков, что отвечало реше­
нию важной двуединой задачи — расцвету национальных языков, ли­
тератур и культур и дальнейшему их сближению, сплочению всех на­
ций, народностей СССР в единую семью. 
Вместе с тем в довоенные годы наметилась, и другая тенденция — 
все большее отставание языковедческой науки от реальностей разви­
тия языковой жизни народов СССР. Это объяснялось тем, что в тече­
ние второй половины 20—30-х годов шло насаждение в советском язы­
кознании вульгарно-социологических идей так называемой «новой тео­
рии о языке» Н. Я. Марра. Будучи выдающимся лингвистом, акад. 
Н. Я. Марр с середины 20-х годов решил заняться выработкой «марк­
систской теории лингвистики», что на деле сводилось к укладыванию 
всего разнообразия национальных языков в прокрустово ложе приду­
манной им схемы. Это была попытка применить к развитию языков 
законы диалектики без учета специфики языка как общественного яв­
ления. Н. Я. Марр объявил язык явлением классовым, а потому над­
строечным, что требовало, дескать, уничтожения «буржуазного», доре-
7
 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 23. с. 423, 424. 
• Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 295. 
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волюционного языка и создания нового, «революционного» языка эпо­
хи социализма. . > 
В конце 40 — начале 50-х годов удалось преодолеть кризисное 
состояние в языковедческой науке, что открыло широкую дорогу для 
разработки актуальных теоретических проблем языкознания. Однако 
рплоть до середины 50-х годов советские языковеды продолжали обхо­
дить молчанием вопрос о новой исторической роли русского языка. 
Это объяснялось тем, что подчеркивание особой роли русского языка 
рассматривалось как противопоставление его другим национальным 
языкам, нарушение равноправия национальных языков. С другой сто­
роны, не была преодолена вульгарно-социологическая точка зрения, 
согласно которой неуклонное сближение наций должно было привести 
не только к их слиянию, но и к слиянию всех национальных языков в 
один общий язык, который должен был вобрать в себя лучшие эле­
менты всех «отмирающих» и «подлежащих отмиранию» национальных 
языков. 
Практика языкового строительства, развития языковой жизни на­
родов СССР показала, что кое-какие теоретические положения наших 
языковедов не выдержали испытания временем и подлежат отказу от 
них. Более того, она показала, что развитие и совершенствование язы­
ковой жизни, т. е. улучшение языковой обеспеченности растущего сот­
рудничества и дружбы народов, их единения и сплочения в условиях 
социализма, его перерастания в свою зрелую стадию, происходят не 
путем искусственного сближения и слияния языков, а на основе 
свободного развития национальных языков и все более широкого рас­
пространения языка межнационального общения. Сближение нацио­
нальных языков действительно происходит и заметно ускоряется и рас­
ширяется при социализме. Однако, как показывают факты и сопостав­
ление фактов из истории и современного состояния языков народов 
СССР и зарубежных стран, сближение языков затрагивает преимуще­
ственно их словарный фонд, т. е. то, что как бы лежит на поверхности 
жизни языка, а не основу языка — его структуру, совокупность его 
правил, его особенности как системы, его исторически сложившуюся 
специфику. 
Внесение ясности в принципиальные вопросы, от решения которых 
зависели перспективы развития всех национальных языков, совершен­
ствования языковой жизни народов СССР, других стран социализма, 
помогло расширить и углубить исследования по русскому и нацио­
нальным языкам. По времени это совпало с полной и окончательной 
победой социализма в СССР и переходом страны на рельсы развито­
го социализма. 
Дальнейшее развитие национальных языков можно проиллюстри­
ровать на примере узбекского языка. С каждым годом возрастает в 
нем количество активных слов. Например, в узбекско-русском слова­
ре, вышедшем в 1927 г., было всего 9 тыс. слов, в узбекско-русском 
словаре, изданном иод редакцией А. К. Боровкова и Т. Н. Кары-Ния-
зова в 1941 г.,— уже 17 тыс. слов. Узбекско-русский словарь, увидев­
ший свет в 1959 г., охватил 40 тыс. слов, а Толковый словарь узбекско­
го языка, опубликованный в 1982 г., содержит более 60 тыс. слов. 
Исходя из научно обоснованных установок, языковеды националь­
ных республик повели широким фронтом работу по пропаганде вели­
кого русского языка, уточнению путей улучшения его преподавания 
и изучения. Мы, узбекистанцы, гордимся тем, что благодаря усилиям 
ЦК КП Узбекистана столица нашей республики постепенно стала приз­
нанным центром созыва Всесоюзных конференций и научных сессий 
по русскому языку, местом проведения встреч, обсуждений, выработки 
рекомендаций по дальнейшему улучшению преподавания языка меж­
национального общения и сотрудничества народов СССР. Благодаря 
усилиям советских языковедов, социологов, педагогов, многотысячной 
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армии русистов в нашей стране успешно решается проблема общего 
языка, сплачивающего все нации и народности в единую семью. 
•В единении народов. СССР решающая роль принадлежит отноше­
ниям собственности. Как указывал К. Маркс, «чтобы народы могли 
действительно объединиться, у них должны быть общие интересы. 
Чтобы их интересы могли быть общими, должны быть уничтожены 
существующие отношения .собственности, ибо существующие отноше­
ния! собственности обусловливают эксплуатацию одних народов дру­
гими»
9
. 
.У всех народов нашей страны — общие интересы, определяемые 
господствующими социалистическими отношениями собственности. 
У них единая цель, единое мировоззрение, общее стремление совмест­
ными усилиями совершенствовать зрелый социализм, добиваться новых 
побед в утверждении коммунистической формации. Чем теснее едине­
ние, и сплоченность народов нашей страны, тем сильнее потребность в 
общепонятном языке, средстве межнационального общения, согласова­
ния действий всех народов страны. И, наоборот, чем выше уровень и 
глубже степень овладения языком межнационального общения, тем 
легче решение вопросов, связанных с согласованием усилий народов 
СССР. Поэтому решение национального вопроса в современных ус­
ловиях с неизбежностью выдвигает проблему языка межнационально­
го ,общення. Эта проблема успешно решается в первой многонацио­
нальной стране социализма — СССР — путем добровольного и факти­
чески спонтанного выдвижения нерусскими нациями и народностями 
страны русского языка в качестве межнационального. 
..«Опыт СССР в решении проблемы языка межнационального обще­
ния наметил столбовую дорогу языкового развития человечества в бу­
дущем. Основу ее составляют уничтожение частнособственнических 
отношений, установление отношений дружбы и взаимного доверия 
между всеми нациями, народностями, свободное развитие всех нацио­
нальных языков на основе их равноправия и взаимообогащения. Опыт 
других стран, вышедших на путь самостоятельного развития, показы­
ваем, что фактически средством не только межнационального, но.и 
межгосударственного общения может стать широко распространенный 
н развитый язык мирового ранга, который освободившиеся от колони­
ального гнета народы могут использовать в целях защиты собственных 
интересов, своего национального прогресса. 
• Трудящиеся Узбекистана убедительно показывают, как велико их 
стреуленне овладеть языком межнационального общения. Узбекская 
социалистическая нация наглядно демонстрирует на своем повседнев­
ном .примере, как должна совершенствоваться языковая жизнь нации 
в условиях развитого социализма. С каждым годом растет и углубля­
ется ее двуязычность. Если до революции увидели свет всего несколь­
ко десятков книг на узбекском языке при мизерных тиражах, то ныне 
на -узбекском языке ежегодно издается более тысячи книг общим ти­
ражом свыше 27 млн, экз.10 Это выдающееся достижение базируется 
на прочной основе языкового интернационализма: книги, брошюры, 
журналы и газеты выходят в республике на узбекском, русском, кара­
калпакском, таджикском, татарском языках; обучение в школах ведет­
ся • на узбекском, русском, казахском, таджикском, киргизском, турк­
менском, татарском, каракалпакском и других языках. В числе мест­
ных изданий книги на неузбекских языках составляют более половины 
по вдеваниям и треть по-.тиражу
11
. 
Степень двуязычности стала одним из основных показателей раз­
витости нации в условиях зрелого социализма. Узбекская социалист!!-
9
 М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Соч.. т. 4, с. 371. 
,™ Народное хозяйство СССР. 1922—1982, с. 533. 
" Народное хозяйство Узбекской ССР в 1980 г. Статистический ежегодник. 
Ташкент, 1981, с. 303. 
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ческая нация в этом отношении добивается существенных сдвигов. 
С учетом растущего значения двуязычия, знания русского языка в на­
шей стране при проведении переписи населения в 1970 г. в переписные 
листы был включен вопрос восьмой в следующей формулировке: «Род­
ной язык. Указать также другой язык народов СССР, которым свобод­
но владеет». В Инструкции к переписи по этому поводу было сказа­
но, что «если опрашиваемый, кроме родного, свободно владеет еще 
двумя и более языками народов СССР, то следует записать тояько 
тот из них, которым он лучше владеет»
12
. 
Результаты переписи показали, что в 1970 г. в СССР проживали 
9,195 млн. узбеков, из которых 1,331 млн. (14,4%) заявили, что рус­
ским языком владеют свободно. В УзССР тогда проживало 7,225 млн. 
узбеков, из них 1,010 млн. (13,1%) заявили, что русским языком они 
владеют свободно
13
. В этом отношении узбеки, проживающие в Уз­
бекской ССР, оказались на последнем месте среди наций, давших наз­
вание союзным республикам СССР. Это говорило о том, что вопросы 
в переписных листах не были до конца продуманными. Среди самих 
языковедов не было ясности в толковании понятия «свободное владе­
ние русским языком» — включает ли оно исчерпывающее знание грам­
матических, фонетических правил и стилистических норм русского язы­
ка. Исключительная грамматическая сложность русского языка (три 
рода, шесть падежей, три спряжения), трудности в его фонетических 
правилах (разноместное и подвижное ударение и т. п.), что в один 
голос отмечается всеми зарубежными знатоками русского языка, вы­
двигает немало моментов, запутывающих определение того, с какого 
рубежа знания русского языка можно говорить о свободном владе­
нии им. 
Неясность в указанном вопросе внесла немалую путаницу и выз­
вала, если судить по итогам переписи, большой разнобой в показа­
ниях — проценте свободно владеющих этим языком. Так, если судить 
по данным переписи населения СССР 1970 г., русским языком свобод­
но владели среди украинцев всего 36,3%, а среди калмыков — 81,1%, 
хакасов — 65,5, ногайцев — 68,5% и т. д.14 Эти факты косвенно свиде­
тельствуют об отсутствии объективных критериев в определении поня­
тия «свободное владение русским языком». 
Учитывая это, необходимо было усилить работу по уточнению кри­
териев свободного владения русским языком. В 1972 г. было выдвину­
то положение о том, что знание родного национального языка и одно­
временно свободное владение языком межнационального общения — 
русским языком — это конкретное проявление в условиях многона­
ционального Советского социалистического государства двуязычия, 
т. е. свободного владения двумя языками. Поэтому требовалось найти 
наиболее общее, философское определение понятия «двуязычие», взяв 
за основу не какие-то субъективные критерии, а роль языка как сред­
ства общения, достижения взаимопонимания людей в процессе про­
изводства материальных и духовных благ. В этом отношении большую 
роль сыграла Всесоюзная конференция по проблемам двуязычия, про­
шедшая в Ашхабаде в октябре 1969 г., по материалам которой была 
опубликована коллективная монография
15
. 
На конференции было отмечено, что определения двуязычия как 
«более или менее одинакового владения двумя языками», как «знания 
в совершенстве как исконного, родного, так и второго языка», как 
«пользования двумя языками, как равноценными» и т. д.
16
 страдают 
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 Инструкция о порядке переписи населения 1970 года и заполнения перепис­
ных листов. М., 1969, с. 15. 
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 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. IV. Национальный сос­
тав населения СССР. М., 1973, с. 20. 202. 
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 См.: Численность, размещение, возрастная структура, уровень образования, 
национальный состав, языки и источники средств существования населения СССР. 
М., 1971. с. 26—28. 
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 Проблемы двуязычия и многоязычия. М., 1972. 
16
 См., напр.: журн. «Русский язык в национальной школе», 1962, № 1, с. 10; 
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односторонностью и субъективизмом, ибо в строго научном аспекте 
практически невозможно установить, как следует понимать «одинако­
вое владение двумя языками», «знание в совершенстве двух языков». 
Эти определения истолковываются каждым языковедом по-своему, ис­
ходя из собственного понимания данного феномена, что открывает 
простор для субъективизма. Поэтому на конференции было предложе­
но определить двуязычие на основе самого факта общения в процес­
се производства, обмена мыслями между представителями двух раз­
личных языков и наций, а именно: «О наличии двуязычия мы можем 
говорить там, где люди владеют вторым языком в степени, достаточ­
ной для общения и обмена мыслями с носителями второго языка. 
Знание двух языков может быть неодинаковым по глубине, богатству, 
совершенству, но, несмотря на это, в главном, в основном, ради чего 
и существует язык,— обмене мыслями, в общении,— оно отвечает тре­
бованиям общающихся. Важно не то, на каком языке мыслит чело­
век, а важно то, может ли человек общаться и обмениваться мыслями 
с помощью второго языка»
17
. 
При подготовке к переписи i аселения СССР 1979 г. в Узбекской 
ССР в основу определения двуязычия было положено именно это оп­
ределение и переписчики получили необходимые инструкции. Таким 
образом, лица, проводившие перепись, перестали быть безразличными 
констататорами ответов опрашиваемых, а разъясняли одновременно 
обязанности граждан при ответах на вопросы опросных листов. В ре­
зультате выяснилось, что двуязычными являются и свободно владеют 
русским языком на производстве миллионы нерусских — рабочих, слу­
жащих, колхозников, научных работников. Фактически в республике 
нет однонациональных производственных коллективов, многонациональ-
ность их особенно высока в городах. При проведении переписи насе­
ления 1979 г. значительная часть рабочих заявили, что они свободно 
владеют русским языком. Иначе и быть не могло, так как в промыш­
ленности республики бок о бок работают русские, узбеки, украинцы, 
казахи, представители десятков наций и народностей СССР. Десятки 
тысяч специалистов нерусской национальности, занятые преимущест­
венно умственным трудом,— партийные и советские работники, руко­
водители предприятий, инженерно-технический персонал, агрономы, 
медицинские работники, научные сотрудники, деятели литературы и 
искусства, работники связи, торговли, коммунальных предприятий и 
другие также преимущественно причисляли себя к свободно владею­
щим русским языком. 
За 1970—1979 гг. значительно выросло число работников сельско­
го хозяйства, свободно владеющих русским языком. Это объясняется 
тем, что за это десятилетие значительно выросли ряды сельских меха­
низаторов, далеко шагнули вперед энерговооруженность, техническая 
насыщенность сельского хозяйства. Больше стало на селе интеллиген­
ции, улучшилось обучение русскому языку, повысилась общая культу­
ра сельских тружеников. 
Пополнили ряды владеющих русским языком и железнодорожни­
ки, иные работники транспорта и др., профессиональная деятельность 
которых требует повседневного общения в многонациональных кол­
лективах. 
Итоги переписи 1979 г. показали, что значительная работа пар­
тийной организации республики по пропаганде русского языка, его 
распространению, улучшению его изучения дала свои плоды. Объек­
тивно-научный подход к определению численности тех, кто свободно 
владеет языком межнационального общения, помог значительно уточ­
нить эту цифру. Перепись населения 1979 г. установила, что за период 
яосле 1970 г. процент свободно владеющих русским языком среди уз-
«Коммунист», 1965, № 13, с. 62; Б е л о д е д И. К- Развитие языков социалистиче­
ских наций СССР. Киев, 1969, с. 103, н др. 
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беков вырос с 13,5 до 49,318, или более чем в 3,5 раза. Это самый вы­
сокий рост по Союзу. В целом по стране процент свободно.владеющих 
русским языком за этот период вырос с 37,2 до 49,2, т. е. примерно 
на одну треть. Соответствующие показатели среди казахов возросли 
с 41,8 до 52,3%, среди таджиков — с 15,4 до 29,6%, среди туркмен — 
с 15,4 до 25,4%, среди киргизов — с 19,1 до 29,4%19. 
Итак, история показала, что национально-государственное разме­
жевание Средней Азии сыграло огромную роль в судьбах народов 
бывшей колониальной окраины России. На примере республик Сред­
ней Азии весь мир увидел образец кардинального решения национала 
ного вопроса, в том числе национально-языковой проблемы, создание 
национальной государственности в прошлом угнетенных народов, их 
сложения в высокоразвитые социалистические нации, превращения 
ранее отсталых,окраин в крупные очаги передовой экономики и куль­
туры, сплочения пародов в единую братскую семью, уверенно идущую 
под водительством КПСС к общей цели — победе коммунизма. 
18
 Население СССР. М., 1980, с. 23. 18
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О. П. УМУРЗАКОВА 
НОВЫЕ ТРАДИЦИИ В ЖИЗНИ И БЫТУ ТРУДЯЩИХСЯ 
УЗБЕКИСТАНА 
XXVl съезд партии, июньский (1983 г.) и последующие Пленумы 
ЦК КПСС в своих документах подчеркнули, что одна из важнейших 
задач' идеологической работы в массах—последовательное и настой­
чивое утверждение социалистического образа жизни, воспитание тру­
дящихся на примерах героической истории КПСС, революционных', 
боевых, трудовых традициях советского народа, в духе беспредельной 
любви к Родине, родной Коммунистической партии, социалистическое 
го интернационализма, нерушимой дружбы и братства народов. 
Концентрированным выражением советского социалистического 
образа жизни являются сформировавшиеся в процессе его развития 
новые традиции и обряды, которые воплощают в себе все лучшее из 
традиционной национальной культуры каждого народа, а также рож­
денное нашей советской действительностью. 
Будучи социалистическими по содержанию, интернациональными 
по характеру и национальными по форме, новые традиции представ­
ляют собой органическое единство национального и интернациональ­
ного. 
Основой советских традиций, присущих всем нациям и народнос­
тям СССР, служат новые общественные отношения, сложившиеся на 
базе общественной собственности на средства производства, на основе 
единства экономической, социально-политической и духовной жизни 
народов Советского Союза, единой марксистско-ленинской идеологии, 
общности интересов и целей всех трудящихся. 
Сложение новых традиций у народов Узбекистана и других на­
циональных районов страны потребовало более продолжительного вре­
мени, чем в Центральной России. Специфика становления нового ук
ь 
лада жизни, нового быта в среднеазиатских республиках, в том числе 
в Узбекистане, обусловливалась наличием оставшихся от феодально-
патриархального прошлого пережитков в быту, традициях, образе жиз­
ни, что потребовало здесь более медленного, более осторожного, более 
систематического перехода к социализму
1
. 
Этим ленинским положением и руководствовалась наша партия; 
приступая к строительству нового быта и формированию новых традй* 
1
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ций узбекского и других народов Средней Азии. Процесс этот развер­
тывался в условиях последовательно осуществлявшихся глубочайших 
социально-экономических преобразований, ликвидации эксплуататор­
ских классов и качественного изменения социального облика трудя­
щихся масс. 
Если в дореволюционное время подавляющую часть населения 
Средней Азии составляло крестьянство, то за годы Советской власти 
благодаря социалистической индустриализации УзССР и других сред­
неазиатских республик сложился молодой и быстро растущий нацио­
нальный промышленный рабочий класс — детище советского строя, 
неотъемлемая часть многонационального рабочего класса страны. 
В ходе социалистического строительства узбекский рабочий класс под 
руководством Коммунистической партии окреп, закалился и стал ве­
дущей силой узбекской советской социалистической нации. 
Коренные изменения претерпело и крестьянство. Нынешний кресть­
янин — это уже не прежний, забитый, задавленный байским и колони­
альным гнетом, темный и невежественный земледелец или скотовод, 
а свободный, сознательный, активный труженик социалистического 
сельского хозяйства, творческий коллективный труд которого основан 
на использовании сложных современных средств производства. Ком­
мунистическая партия воспитала у крестьян новую психологию, новое 
отношение к труду. 
За годы Советской власти в Узбекистане сформировалась н полу­
чила дальнейшее развитие подлинно народная национальная совет­
ская интеллигенция — активный носитель и пропагандист нового об­
раза жизни, новых традиций и нового быта. 
Ведущей закономерностью глубоких преобразований общества, 
строящего социализм, стал многогранный процесс интернационализа­
ции, охвативший и сферу быта, традиций. Новые традиции народов 
Советского Союза носят одновременно национальный и интернацио­
нальный характер. Они национальны, поскольку возникли и вошли в 
плоть и кровь каждой советской нации и, творчески вобрав в себя все 
лучшее из национальных традиций, составили неотъемлемую черту ее 
духовного облика. Вместе с тем они интернациональны, ибо восприня­
ты всеми народами страны. 
Национальная психология, традиции и обычаи формируются на 
основе всей совокупности внутренних и внешних условий жизни наций 
и несут на себе отпечаток своеобразия их исторического развития. 
Анализ этого процесса в среднеазиатских республиках, в том числе в 
Узбекистане, полностью подтверждает ленинское указание о том, что 
интернациональное единство принципов, подходов к решению одина­
ковых задач «требует не устранения разнообразия..., а такого приме­
нения основных принципов коммунизма..., которое бы правильно видо­
изменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, при­
меняло их к национальным и национально-государственным разли­
чиям»
2
. 
Это ленинское положение представляет большую методологиче­
скую ценность для анализа черт социалистического образа жизни, в 
том числе быта, традиций, нравов, выявления закономерностей их 
развития на конкретной национальной почве. «Все нации придут к со­
циализму, это неизбежно,— писал В. И. Ленин,— но все придут не сов­
сем одинаково, каждая внесет своеобразие..., в тот или иной темп со­
циалистических преобразований разных сторон общественной жизни»
3
. 
Советский образ жизни обеспечивает всестороннее развитие социа­
листических наций и наполняет интернациональным содержанием на­
циональный быт, традиции, обычаи, гармонически развивает нацио­
нальное и интернациональное, вытесняя старые, изжившие себя обы-
- Л е н и н В. II. Поли. собр. соч., т. 41, с. 77. 
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чаи, нравы и т. д. Национальное самосознание представителей социа­
листических наций — это не только осознание принадлежности к опре­
деленной нации, но и понимание того, что все мы — представители ве­
ликого советского народа. 
Огромные социальные и бытовые преобразования, изменившие ду­
ховный мир трудящихся, их психологию, нравы, привычки, отразились 
на всех сферах человеческих отношений. Например, в условиях нашей 
республики по мере формирования нового национального быта, социа­
листических традиций постепенно изживались неправильное отношение 
к женщине, религиозные предрассудки, веками освящавшиеся религи­
ей устои старого быта, обычаи и обряды, маскировавшиеся под нацио­
нальные традиции. Народные массы все более убеждались в том, что 
реакционные пережитки старого быта, старого мировоззрения не име­
ют ничего общего с подлинно народными, прогрессивными традиция­
ми, которые наполнялись новым содержанием, обогащались новыми 
формами в ходе строительства социализма, в условиях расцвета и 
взаимообогащения культур всех советских социалистических наций. 
На протяжении длительного времени у народов нашей страны фор­
мировались многие замечательные национальные традиции, состав­
ляющие их действительную национальную гордость. Несмотря на спе­
цифичность форм этих традиций у каждого народа, в них нашли свое 
выражение такие общие для всех наций и народностей черты и качест­
ва, как трудолюбие, патриотизм, коллективизм, ненависть к врагам 
и т. п. 
Например, у узбекского народа традиционно отмечается «Навруз», 
знаменующий праздник весны, начало полевых работ. Этот праздник, 
веками складывавшийся у земледельцев и воплотивший лучшие народ­
ные традиции, ныне обрел новое содержание, связанное с характером 
социалистического труда. По смыслу он смыкается с праздником «пер­
вой борозды», бытующим у всех народов-земледельцев. 
Новое содержание и соответствующее оформление получила и та­
кая древняя традиция, как «хашар». Она проявляется теперь не в ло­
кальных рамках объединения нескольких людей, отдельных селений, 
небольших коллективов. Эта традиция в наше время воплощается в 
новых организационных формах массового участия трудящихся в на­
родных стройках, сооружении дорог, крупных водохранилищ, каналов, 
общественных зданий, освоении целины и др. 
Методом хашара трудящиеся Узбекистана в считанные дни про­
рыли Большой Ферганский канал. Посредством всенародного хашара 
осуществлялось строительство Аму-Каракульского, Южноголодностеи-
ского, Аму-Бухарского, Аму-Каршинского каналов. Поистине всена­
родной ударной стройкой стало освоение целинных земель Голодной, 
Каршинской, Джизакской степей. 
В городах, колхозах, совхозах методом хашара сооружаются жи­
лища, дороги, мосты, школы, клубы, стадионы и т. д. Всенародным 
хашаром становится в осенние дни уборка урожая хлопка-сырца — 
«белого золота» Узбекистана. 
Во всесоюзный хашар вылилась бескорыстная помощь всех брат­
ских республик в восстановлении Ташкента после землетрясения 
1966 г. Братская взаимопомощь и взаимовыручка прочно вошли в 
жизнь наших народов, стали ее повседневной нормой, одним из основ­
ных законов советского образа жизни. 
Пример хашара служит убедительным свидетельством того, что в 
условиях социализма лучшие национальные традиции выходят за на­
циональные рамки, становясь фактором совершенствования социалис­
тического образа жизни, достоянием всех народов страны. Например, 
в настоящее время представители Узбекской ССР и других республик, 
выполняя свои патриотический и интернациональный долг, принимают 
участие в освоении Западной Сибири, подъеме Нечерноземья, строи­
тельстве БАМа, КамАЗа, Атоммаша. Только в 1981—1983 гг. более 
70 
6 тыс. посланцев Узбекистана выехали на Всесоюзные ударные строй­
ки. Среди них — представители 32 национальностей. Так в условиях 
социализма хашар как форма коллективного труда, сохранив нацио­
нальную окраску, обогащается интернациональным содержанием. 
В условиях зрелого социализма возрастает влияние на социаль­
ный прогресс традиций, аккумулирующих нравственный опыт народа. 
Опора на прогрессивные традиции помогает партии направлять твор­
ческую активность трудящихся в нужное русло, воодушевляет и сти­
мулирует их стремление к трудовым успехам. Появляются новые и по­
лучают дальнейшее совершенствование возникшие ранее революцион­
ные, боевые и трудовые традиции, которые отражают процессы ста­
новления коммунистических общественных отношений, служат сред­
ством коммунистического воспитания трудящихся. 
Общесоветские традиции, обычаи и ритуалы, сочетающие в себе 
народность, интернационализм и всеобщность, в максимальной мере 
отвечают объективным тенденциям общественного развития и практи­
ческим запросам широких масс, служат объединению трудящихся всех 
национальностей, их интернациональному воспитанию. 
Таковы праздники Великого Октября и 1 Мая, День Победы и 
День Конституции, Международный Женский день — 8 Марта и др. 
С каждым годом все шире отмечаются праздники, прославляющие 
труд рабочих и колхозников, специалистов народного хозяйства,— 
Праздник урожая, дни профессий, проводятся коммунистические суб­
ботники, посвящение в рабочие, колхозники, чествование ветеранов 
революции, войны и труда, комсомольские свадьбы, проводы в ар­
мию и т. д. 
Широкое развитие получают прежде всего замечательные трудо­
вые традиции советского народа. Как подчеркнул в докладе на июнь­
ском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко, «честное, созна­
тельное отношение к труду — первооснова социалистического образа 
жизни»
4
. И партия считает важнейшей задачей формирования нового 
человека «воспитание у каждого человека потребности в труде, ясного 
сознания необходимости добросовестной работы на общее благо»
5
. 
Огромную роль в этом играют славные трудовые традиции советского 
народа. Здесь следует подчеркнуть, что основное социальное, идейное 
содержание советских праздников составляет именно возвеличение 
творческого, коммунистического отношения к труду, прославление че­
ловека труда. 
Лучшие наши традиции формируются в трудовых коллективах, 
которые воспитывают у люден новое отношение к труд}', коллекти­
визм, замечательные качества интернационалистов и патриотов. 
Вообще развитие и совершенствование социалистического образа 
жизни во многом зависят от развития и укрепления трудовых коллек­
тивов, огромная роль которых в жизни советского общества закрепле­
на в новых Конституциях СССР, УзССР и других республик. 
В многонациональных социалистических трудовых коллективах 
создаются наиболее благоприятные условия для роста взаимопонима­
ния, укрепления чувства коллективизма и социалистического интерна­
ционализма. Лщдей труда всегда отличали и отличают внутренняя 
красота, чувство собственного достоинства, душевное богатство. Рабо­
чая среда непримирима к любым проявлениям мещанства, потреби­
тельства, рвачества и др. 
Многонациональные трудовые коллективы являются узловыми 
пунктами воспитания подлинных патриотов и интернационалистов, 
формирования интернациональных традиций, интернационалистской 
идеологии и психологии. 
4
 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14—15 июня 1983 года. 
М., 1983. с. 36. 
8
 Там же, с. 35—36. 
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В этой связи следует с удовлетворением отметить, что у нас прак­
тически нет такого трудового или учебного коллектива, который не 
был бы многонациональным. Так, совместным трудом представителей 
почти 50 национальностей прокладывались газопроводы Бухара— 
Урал и Средняя Азия — Центр; на Всесоюзной ударной стройке — 
Каршинском магистральном канале — трудились представители более 
49 национальностей; на Ташкентском текстильном комбинате работа­
ют представители более 45 национальностей, на «Ташсельмаше» -f 45, 
в совхозе «Пахтаарал» Сырдарьинской области — 44, в колхозе «Ок­
тябрь» Гулистанского района — 25 и т. д. 
Многонационален и состав населения жилых массивов, особенно 
новых. В целом одинаковые жилищные условия, современный интерьер 
квартир, совместные бытовые интересы, общее участие в жизни микро­
района — все это сближает людей, способствует их интернационалист­
скому воспитанию, ускоряет интернационализацию быта и традиций. 
Новые традиции обычаи и обряды возникают не просто по жела­
нию отдельных людей, а закономерно, в силу развития объективных 
условий жизни и быта народов и имеют свои исторические корни. Од­
ной из таких общесоветских традиций стало движение наставничества, 
принявшее в нашей стране небывало широкий размах и получившее 
форму шефства кадровых рабочих над молодежью. 
В этом замечательном движении, рожденном творческой инициа­
тивой масс, по велению сердца и патриотического долга, нашли свое 
яркое выражение преемственность поколений, идейная зрелость луч­
ших представителей рабочего класса, колхозного крестьянства и ин­
теллигенции, их социальная активность, подлинная забота о будущем 
нашего общества. Ныие в этом движении в республике участвует 
295 тыс. ветеранов труда, новаторов, передовиков производства. Они 
передают молодежи рабочую закалку, воспитывают в ней стремление 
к творческому труду, активную жизненную позицию, глубокое уваже­
ние к рабочей профессии, мастерству, формируют в ней подлинно ком­
мунистическую сознательность. 
Одна из замечательных традиций, рожденных советским образом 
жизни,— стремление советских людей отмечать памятные исторические 
даты в жизни общества новыми трудовыми свершениями. Это — па­
мятные вахты, субботники, воскресники, различные формы социалис­
тического соревнования в честь годовщин Октября, Первомая и т. д. 
В формировании новых трудовых традиций немалую роль играют 
рабочие и колхозные династии. Они вросли в живую ткань производ­
ственных коллективов, передают из поколения в поколение лучшие 
традиции рабочего класса и колхозного крестьянства, оказываю! не­
оценимую помощь в сплочении трудовых коллективов. 
Вот, например, Эшкабул Мадмарахимов, один из знатных чабанов 
Кашкадарьипской области. За его плечами — 26 лет нелегкою чабан­
ского труда. Когда его спросили, почему он выбрал именно эту про­
фессию, Э. Мадмарахимов ответил: «Она у нас в семье наследствен­
ная. Помню тот день, когда отец вручил мне свой чабанский посох. 
Тогда он сказал мне: «Сынок, я свою жизнь прожил. Буду очень рад, 
если ты продолжишь мое дело». С тех пор прошло четверть века. 
Свое счастье я нашел, следуя делу отца. Мои дети, видимо, тоже бу­
дут чабанами... Мне, как отцу, это приятно. Наша чабанская динас­
тия — крепкая». 
Таких трудовых династий у нас уже немало и в промышленности, 
и в строительстве, и в сельском хозяйстве. Во время уборки хлопка, 
например, в поле трудятся целые семейные экипажи водителей «голу­
бых кораблей». 
С каждым годом крепнут и развиваются экономические связи 
между советскими республиками. На этой почве возникла новая со­
ветская традиция — обмен производственным опытом. Так, в Узбекис­
тан для ознакомления с опытом узбекских хлопкоробов ежегодно прн-
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езжают посланцы братских народов — таджикского, киргизского, ка­
захского, туркменского, азербайджанского. Представители Узбекистана, 
р свою очередь, выезжают в другие хлопкосеющие республики. Эти 
взаимные посещения все более сближают братские социалистические 
нации и способствуют успешному выполнению народнохозяйственных 
планов. 
На современном этапе коммунистического строительства происхо­
дит интенсивный процесс взаимообогащения национальных культур 
советских народов, при котором все больше развиваются общие черты, 
общая направленность и идейная сущность национальных культур. 
Национально-своеобразное в культуре одного народа становится об­
щим достоянием всех социалистических наций. 
Сохраняя национальные особенности, народный колорит, литера­
тура народов СССР вбирает в себя все лучшее, что есть в других ли­
тературах. Такое взаимное обогащение сделало многонациональную 
советскую литературу самой передовой, самой богатой по содержанию 
и формам, самой идейной литературой в мире. 
Ценнейшей традицией стали переводы на все национальные язы­
ки нашей страны художественных произведений, созданных в той или 
иной советской республике. За годы Советской власти на узбекский 
язык переведены произведения А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, А. М. Горького и В. В. Маяковского, 
Т. Г. Шевченко и М. А. Шолохова, М. Ауэзова и М. Турсун-заде, 
Ч. Айтматова и Б. Кербабаева, С. Вургуна и многих других. В то же 
время лучшие образцы узбекской литературы переводятся и издаются 
на русском, украинском, белорусском, армянском, казахском, таджик­
ском и других языках. 
В жизнь наших народов вошли постоянное общение писателей, 
композиторов, художников, работников театра, кино братских союз­
ных республик, проведение декад и недель литературы и искусства, 
кинофестивалей, совместных научных сессий и конференций. Трудя­
щиеся Узбекистана тепло принимают приезжающих на гастроли дея­
телей искусства братских республик. Каждая такая встреча превра­
щается в подлинный праздник советских народов. 
Особо следует отметить, что в условиях зрелого социализма все 
больше возрастает роль русского языка как могучего средства межна­
ционального общения и сближения культур и традиций социалистиче­
ских наций. Массовое овладение русским языком в сущности также 
стало традицией всех поколений, всех народов СССР. 
Система новых традиций советского народа формировалась в хо­
де социалистического строительства и интенсивно продолжает разви­
ваться в наши дни, в условиях зрелого социализма. Отражая социа­
листические общественные отношения, новые традиции характеризу­
ются богатством идейного содержания, в них воплощаются обществен­
но-политические идеалы и принципы коммунистической нравственности, 
идеи коммунистического отношения к труду, коллективизма, гума­
низма, интернационализма, советского патриотизма. Они отражают 
морально-политическое единство советского общества и способствуют 
дальнейшему сплочению рабочего класса, колхозного крестьянства и 
трудовой интеллигенции, трудящихся всех национальностей. 
Новые традиции, обычаи, обряды, ритуалы все шире проникают 
и в быт советских людей, в сферу семейных отношений. И в этом деле 
большую роль играют межнациональные браки, абсолютное количе­
ство и удельный вес которых непрерывно растут и в Узбекистане. Ны­
не это — одна из характерных черт советского образа жизни, в кото­
рых отражается процесс всестороннего сближения наций и народнос­
тей нашей страны. 
В целом по стране в 1959 г. на каждую тысячу семей приходи­
лись 102 национально-смешанные, а в 1979 г. — 149 семей6. 
• Комсомольская правда, 1984 г., 11 июля. 
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В Узбекистане в 1979 г. из общего числа вступивших в брак 
163 297 русских 147 575 человек заключили межнациональные браки, 
из 1360 украинцев— 1184, из 176 белорусов— 166, из 11 480 узбеков — 
5712, из 6216 таджиков—1630, из 957 туркмен — 210, из 6405 та­
тар— 1923, из 2653 каракалпаков — 469, из 1065 евреев — 267 и т. д.7 
Только в 1981—1983 гг. Городским Домом бракосочетания № 1 
г. Ташкента зарегистрирован 6971 межнациональный брак — примерно 
30% к общему количеству. 
Рост межнациональных браков — прогрессивное явление: оно ус­
коряет изживание старого быта, старых традиций, утверждение интер­
национальных начал в семейном быту, прогрессивных обычаев и обря­
дов. Дети в этих семьях с малых лет воспитываются в духе интерна­
ционализма, и двуязычие для них — обычное, естественное явление. 
Советская семья базируется на взаимной любви и уважении, общ­
ности интересов и устремлений. 
В настоящее время стало общепринятым, что молодые люди всту­
пают в брак после завершения образования, прохождения службы в 
армии, получения определенной профессии, специальности, обеспечи­
вающей им самостоятельный заработок, экономическую независимость. 
В прошлом у народов Средней Азии, по законам шариата и ада­
та, брак оформляли духовные лица — муллы, «освящавшие именем 
аллаха» семейные узы, сковывавшие женщину и отдававшие ее в пол­
ное распоряжение мужа, как рабыню, вещь. В настоящее время обра­
щение к «услугам» духовенства стало редкостью. В быт прочно вошел 
по-настоящему торжественный и праздничный обычай гражданской 
регистрации брака в органах загса. 
Теперь жена входит в дом как равноправный член и пользуется 
уважением как в семье, так и среди родственников мужа. 
Немало осталось семей, где соблюдают отжившие свой век старые 
обычаи и обряды, не соответствующие духу времени. Но даже при 
соблюдении таких обрядов в них зачастую преобладают новые эле­
менты. 
Следует подчеркнуть, что воспитание нового человека включает 
в себя преодоление отсталых традиций и обычаев. Искоренение пере­
житков прошлого — это борьба за человека коммунистической эпохи, 
носителя новой нравственности, складывающейся на основе и под 
влиянием новых, социалистических и коммунистических общественных 
отношений. 
Преодоление пережитков в сознании людей — задача актуальная 
в условиях нашей республики, где в прошлом мусульманская религия 
консервировала и закрепляла многочисленные реакционные, религиоз­
ные обряды, регламентировала все стороны семейно-бытовых и нрав­
ственных отношений. 
Как известно, бытовые и семейные отношения в какой-то мере 
обособлены, скрыты от контроля общественности, что замедляет про­
цесс изживания старого в быту. Умение отделить отсталое, реакцион­
ное от передового, полное искоренение всего, что мешает нашему дви­
жению вперед,— одно из важнейших условий правильного использова­
ния национальных традиций в коммунистическом воспитании трудя­
щихся. 
Значимость обрядов в жизни людей весьма велика. В людях жи­
вет неистребимая потребность в радостные и скорбные моменты своей 
жизни собираться вместе и выражать владеющие ими чувства. Дела­
ется это обычно в форме устоявшихся привычных обрядов. 
У народов среднеазиатских республик особенно живучи обряды, 
связанные с похоронами и поминками. Однако поминальный обряд 
сопряжен подчас с большими расходами. Конечно, поминание близ­
ких — долг каждого, но организация поминок, содержание обряда за-
7
 Из текущего архива ЦСУ УзССР за 1979 г. 
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висят от самих родственников. Наша задача — освободить этот обы­
чай от религиозных предрассудков и пережитков прошлого. 
Порой еще под флагом соблюдения национальных традиций ду­
ховенство принимает участие в гражданской панихиде. Выдавая рели­
гиозные обряды за национальные, духовенство пытается сохранить их 
среди населения, именно в этот скорбный час предлагая свои «услуги». 
На XVI пленуме ЦК КПУз (июнь 1984 г.) подчеркивалось, что 
партийные организации порой недооценивают социальной опасности 
пережитков прошлого в сознании людей и иногда даже коммунисты 
принимают участие в религиозных обрядах. В постановке идеологи­
ческой, политико-воспитательной работы партийные комитеты допус­
кают еще серьезные ошибки и просчеты, многие негативные явления 
не рассматриваются с принципиальных партийных позиций, не вскры­
ваются корни этих явлений, истинные причины их возникновения. От­
дельные руководители не принимают участия в воспитании людей, не 
ведут атеистической пропаганды, забывая, что каждый коммунист — 
это прежде всего идеологический боец. 
Безусловно, хорошей традицией народов Средней Азии является 
выражение соболезнования — личное посещение семьи умершего, за­
бота о ней, проявляемая со стороны соседей, родственников, коллекти­
ва, где он работал, друзей покойного. Оказание материальной под­
держки родственникам умершего, помощь по хозяйству, забота о де­
тях — все это дает почувствовать семье, которую постигло несчастье, 
сил\' дружеского участия, чувства коллективизма, товарищеской под­
держки и способствует налаживанию в семье нормального ритма жиз­
ни. Однако всякого рода излишествам и религиозным ритуалам здесь 
не должно быть места. 
Прекрасен сам по себе имеющий богатые традиции в прошлом 
свадебный обряд «никах-туйи». Однако он приобрел у части населения 
чрезмерно пышный характер. Такая форма свадебных обрядов оказа­
лась «заразительной». Люди со скромным достатком занимают недос­
тающие средства, а потом им приходится длительное впемя выплачи­
вать долги. Широкая общественность справедливо осуждает такие не­
нужные, дорогостоящие обряды. 
Руководствуясь решениями июньского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и XVI пленума ЦК КПУз, партийные, комсомольские органи­
зации, советские органы, общественность республики усилили борьбу 
против пережитков прошлого, за их полное преодоление. Эта борьба 
сочетается с настойчивым внедрением новых, советских обычаев, обря­
дов, ритуалов, утверждение которых в жизни, труде и быту советских 
людей способствует их коммунистическому воспитанию, мобилизации 
трудящихся масс на осуществление грандиозных задач совершенство­
вания зрелого социализма. 
С. К. КАМАЛОВ 
СВЕТЛЫМ ПУТЕМ ОКТЯБРЯ 
Вместе с Узбекской ССР и Компартией Узбекистана отмечают 
свое 60-летие Каракалпакская АССР и .Каракалпакская областная 
партийная организация. Эту знаменательную дату трудящиеся авто­
номной республики встречают крупными успехами в развитии эконо­
мики и культуры. Как известно, дореволюционный Каракалпакистан 
представлял собой крайне отсталый, нищенский край. С болью и гне­
вом писал корифей каракалпакской поэзии Бердах о тех тяжелых вре­
менах, когда «не было правды у царя и бека и не было счастья у прос­
того человека», когда народ страдал от «мулл и ханов — палачей 
народа, от чиновника-урода». 
На протяжении всей своей дореволюционной истории Каракалпа­
кия была краем бесправия, нужды, феодальных распрей. До 70-х го-
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дов XIX в. она входила в состав Хивинского ханства. В результате 
добровольного присоединения к России правобережье Амударьи стало 
Амударьинским отделом Туркестанского генерал-губернаторства, а ле­
вобережье по-прежнему оставалось во владениях хивинского хана. 
Жестокая колонизаторская политика царизма, господство патри­
архально-феодальных отношений препятствовали экономическому и 
культурному развитию края. До революции в Каракалпакии имелись 
лишь мелкие кустарные производства по переработке местного сырья. 
В 1913 г. общая стоимость их основных фондов составляла 183 тыс. 
руб. (в ценах 1926—1927 гг.). 
Крайне примитивно велось хозяйство и его главная отрасль — 
хлопководство. В 1913 г. на 25 940 хозяйств приходилось только 
20 263 омача и плуга, 17 003 мотыги и 21423 телеги. В предоктябрь­
ские годы на территории Каракалпакии производилось лишь около 
16 тыс. т хлопка. 
Низкий уровень развития производительных сил, патриархально-
феодальный уклад жизни, колониальная политика царизма обуслов­
ливали чрезвычайную культурную отсталость. Это был край сплошной 
неграмотности. Каракалпакский народ не имел даже своей письмен­
ности. На крайне низком уровне находилось и медицинское обслужи­
вание. Трудовое население было лишено элементарных политических 
прав. 
Как и другие народы Средней Азии, трудящиеся Каракалпакии 
неоднократно поднимались на борьбу против своих угнетателей. По­
литическое пробуждение масс шло под воздействием революционной 
России. Революционно настроенные политические ссыльные распрос­
траняли среди местных рабочих марксистскую литературу, вели боль­
шевистскую агитацию и пропаганду. Совместная с русским рабочим 
классом революционная борьба трудящихся низовьев Амударьи при­
вела к установлению Советской власти на территории Каракалпакии. 
Вместе со всеми народами страны каракалпакский народ вышел на 
путь строительства новой жизни. 
За истекшие десятилетия Каракалпакия из отсталой колониаль­
ной окраины, где господствовал феодально-патриархальный уклад 
жизни, превратилась в цветущую республику с передовым обществен­
но-политическим строем, развитой промышленностью, крупным меха­
низированным сельским хозяйством, высокой культурой. По уровню 
народного образования, здравоохранения и другим социальным пока­
зателям Каракалпакия далеко опережает многие развитые капиталис­
тические страны. 
Этот небывалый прогресс стал возможным благодаря Октябрь­
ской революции, победе социализма, мудрой ленинской национальной 
политике КПСС. 
Исторический опыт каракалпакского и других народов Средней 
Азии убедительно подтвердил правоту ленинского положения о том, 
что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны мо­
гут перейти к советскому строю и через определенные ступени разви­
тия — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития»
1
. 
Именно с помощью русского и других братских народов страны кара­
калпакский народ пришел к победе социализма, минуя капиталисти­
ческий путь развития. 
На протяжении всей прошлой истории каракалпакский народ не 
имел своей государственности. Лишь 60 лет назад, в результате на­
ционально-государственного размежевания республик Средней Азии, 
были объединены в одно целое разрозненные правобережная и лево­
бережная части Каракалпакии и создана Каракалпакская Автономная 
Область, преобразованная в 1932 г. в автономную республику. 
• Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 246. 
Предоставление Каракалпакии широких автономных прав открыло 
перспективы для развития экономики и культуры. Несмотря на огром­
ные трудности, в исторически кратчайшие сроки каракалпакский на­
род, как и другие ранее отсталые народы, с помощью победившего 
пролетариата России, всех братских народов страны осуществил ин­
дустриализацию, коллективизацию и глубокую культурную револю­
цию. 
Особенно плодотворной была шефская помощь рабочих Москвы, 
прежде всего ее Дзержинского района, в подготовке и воспитании 
национальных кадров рабочего класса. Многие посланцы Каракалпа­
кии овладевали рабочими профессиями на крупнейших предприятиях 
Москвы. 
Каракалпакскому народу была оказана неоценимая помощь в 
восстановлении пришедшего в упадок за годы империалистической и 
гражданской войн хозяйства, в проведении земельно-водной реформы, 
организации колхозов, совхозов, МТС, создании промышленных пред­
приятий, подготовке кадров, развитии образования, науки и культуры. 
Решающую роль в подготовке к массовой коллективизации кресть­
янских хозяйств в Каракалпакии сыграла земельно-водная реформа, 
проведенная во второй половине 20-х годов. У баев и духовенства бы­
ли изъяты земли, много скота, инвентарь, которые передавались бат­
ракам, бедноте, маломощным середнякам. Реформа улучшила поло­
жение трудящихся крестьян, способствовала росту их политической 
активности, укреплению Советской власти в ауле и позволила присту­
пить к сплошной коллективизации в Каракалпакии. В 1931 г. здесь 
были организованы две МТС, ставшие опорными пунктами коллекти­
визации. Огромную роль в становлении колхозного строя в Каракал­
пакии сыграли рабочие-двадцатипятитысячники. 
На заботу партии и правительства, всего советского народа тру­
дящиеся Каракалпакии отвечали самоотверженным трудом, из года 
в год умножая свой вклад в развитие экономики страны. Уже в 1940 г. 
основные фонды промышленности ККАССР составили 35 800 тыс. руб. 
против 183 тыс руб. в 1913 г. Количество предприятий промышлен­
ности за это время выросло в 17,8 раза. Численность рабочих превы­
сила 10 тыс. против 394 человек в 1913 г. Посевная площадь под хлоп­
чатником возросла с 11,8 тыс. га до 60,9 тыс. га. И если производство 
хлопка-сырца в 1913 г. составляло 16 тыс. т, то в 1940 г.— 78 тыс. т. 
Годовой фонд зарплаты всех рабочих и служащих Каракалпакии при 
увеличении их контингента по сравнению с дореволюционным перио­
дом в 25 раз возрос в 1939 г. в 400 раз. 
Все эти успехи были достигнуты прежде всего благодаря ленин­
ской линии партии, политику которой на местах последовательно про­
водила в жизнь Каракалпакская областная партийная организация. 
Вместе со всем советским народом трудящиеся Каракалпакии от­
дали все свои силы делу разгрома немецко-фашистских захватчиков 
в период Великой Отечественной войны. Более 62 тыс. сыновей и доче­
рей автономной республики участвовали в боевых действиях на фрон­
те. Свыше 15 тыс. из них награждены орденами и медалями, а 16 че­
ловек удостоены высокого звания Героя Советского Союза; трое яв­
ляются кавалерами ордена Славы трех степеней. 
Самоотверженно работали труженики тыла. Население автоном­
ной республики принимало деятельное участие во всенародном движе­
нии по сбору средств на строительство танков и самолетов, сбору теп­
лой одежды и продовольствия для советских воинов, созданию и не­
прерывному пополнению «Фонда обороны». 
В послевоенные годы экономика и культура Советского Каракал-
пакистана получили дальнейшее развитие, и вместе с другими брат­
скими народами СССР каракалпакский народ вступил на рубеже 60-х 
годов в период зрелого социализма. 
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Экономика Каракалпакской АССР как составная неотъемлемая 
часть единого, органически взаимосвязанного народнохозяйственного 
комплекса СсХ^ получила за последние десятилетия динамичное и 
всестороннее развитие. Создана энергетическая система с Тахиаташ-
скои 1 РЭС, присоединенная к Единой энергетической системе Сред­
ней Азии; сданы в эксплуатацию железные дороги Кунград—Бейнеу, 
Тахиаташ—Нукус, Нукус—Чимбай, связавшие основные экономиче­
ские районы низовьев Амударьи с выходом в Европейскую часть Сою­
за; по автономной республике пролегли магистральные газопроводы 
Бухара—Урал, Шатлык—Наип, а также Средняя Азия — Центр, к 
которому подведен и каракалпакский газ из месторождения Шахпах-
ты; сдан в эксплуатацию Тахиаташский гидроузел, который не только 
обеспечил устойчивый водозабор в ирригационные системы всего Ниж-
неамударьинского региона, включая Каракалпакию и Ташаузскую об­
ласть Туркменской ССР, но и обеспечил стабильное железнодорож­
ное и автомобильное сообщение через Амударью. 
Теперь в ККАССР действует более ста предприятий с высокоме­
ханизированным и автоматизированным производством, большинство 
которых созданы или реконструированы за годы VII—XI пятилеток. 
Бурными темпами развивается новая отрасль — промышленность 
строительных материалов. Получаемые здесь мрамор и гранит идут на 
отделку станций Московского и Ташкентского метрополитенов. Высо­
кими темпами развивались транспорт, связь, торговля и др. 
Сейчас требуется менее одного месяца, чтобы произвести такое 
же количество продукции, какое дала промышленность ККАССР в 
1937 г. Основные производственные фонды в 1980 г. по сравнению с 
1936 г. увеличились в 203 раза, а общий объем капитальных вложе­
ний в народное хозяйство — в 126 раз2. Количество рабочих только в 
промышленности и строительстве достигло 50 тыс. против 10 тыс. в 
1940 г. 
В общесоюзном разделении труда место Каракалпакской АССР 
как аграрно-индустриальной республики определяется хлопководством 
и рисоводством. В результате претворения в жизнь аграрной политики 
партии произошли существенные изменения в сельском хозяйстве, по­
высилась динамичность его развития, укрепилась экономика колхозов 
и совхозов. За 1966—1980 гг. их основные фонды выросли более чем 
в 4 раза. За последние 15 лет введено в сельскохозяйственный оборот 
184,1 тыс. га новых земель — почти в 1,8 раза больше всей посевной 
площади Каракалпакии в 1936 г.3 
Полностью механизированы строительство и очистка магистраль­
ной и распределительной иррнгационно-мелиоративной сети, подача 
воды на поля, допосевная обработка почвы, сев, междурядная обра­
ботка посевов, внесение минеральных удобрений, уборка риса, кукуру­
зы, кормовых культур. 100% колхозов и 98% совхозов подключены к 
государственной энергосистеме
4
. Все шире идет химизация земледелия. 
За 1966—1980 гг. валовая продукция земледелия и животновод­
ства увеличилась в 2,4 раза. В год образования Каракалпакской Ав­
тономной Области было заготовлено 11,1 тыс. т хлопка-сырца при 
средней урожайности 5,6 ц/га5, а в 1983 г. автономная республика да­
ла 435 тыс. т хлопка. Урожайность этой ведущей культуры выросла 
в шесть раз. За три года 11-й пятилетки государству продано 1 млн. 
267 тыс. т хлопка-сырца — на 72 тыс. т больше плана. 
Ведущей отраслью орошаемого земледелия стало и рисоводство. 
2
 Рассчитано по: Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 1976—1980 н\ 
Статистический сборник. Нукус, 1981, с. 49. 
3
 См.: Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 1971—1975 гг. Нукус, 
1976, с. 141. То же за 1976—1980 гг. Нукус, 1981, с. 56. 
4
 Советская Каракалпакия, 1981 г., 6 февраля. 
8
 Народнохозяйственный план Каракалпакской АССР на 1937 гед. Турткуль, 
1937, с. 4. 
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Валовой сбор риса-сырца составил в 1960 г. лишь 3,6 тыс. т, а в 
1980 г.—296,5 тыс. т. 
Увеличивается производство продукции других отраслей сельского 
хозяйства. По сравнению с 1965 г. производство овощей возросло в 
5,2, бахчевых — в 2,8 раза6. 
Большое внимание уделяется и развитию животноводства, вало­
вое производство продукции которого по сравнению с десятой пяти­
леткой возросло на 20%. Введены в строй совхоз-промкомплекс «Ги­
гант», бройлерная фабрика, 12 животноводческих и кормодобываю­
щих совхозов. 
На базе достижений социалистической экономики неуклонно идет 
повышение материального благосостояния и культурного уровня тру­
дящихся. Повсеместно повышены минимум заработной платы, ставки 
и оклады среднеоплачиваемым рабочим и служащим. За период 
VII—X пятилеток их заработная плата возросла почти в три раза. 
Повышены выплаты и льготы из общественных фондов потребления. 
Быстро растет население автономной республики. За последние 
20 лет оно почти удвоилось. В 1982 г. родился миллионный житель. 
Огромной заботой партии и правительства окружено материнство. 
К 1980 г. высокого звания «Мать-героиня» были удостоены 4,5 тыс. 
женщин Каракалпакии. 
В значительных масштабах ведется строительство жилья. Обще­
ственный жилищный фонд с 1960 по 1980 г. увеличился более чем в 
два раза. За три года 11-й пятилетки построено 1,6 млн. м2 жилья — 
на 26% больше, чем за соответствующий период десятой пятилетки. 
Протяженность газовой сети увеличилась на 2200 км. Ведется строи­
тельство крупного водовода Туямуюн—Нукус, который затем пойдет 
к другим городам ККАССР. 
С развитием народного хозяйства и освоением целинных земель 
в автономной республике создан ряд новых районов. Похорошели го­
рода и районные центры ККАССР. С каждым годом красивее стано­
вится ее столица — Нукус — один из новых социалистических городов 
страны. Население его за последние 20 лет утроилось, ныне в нем жи­
вет около 150 тыс. человек. Развивается городское хозяйство. Нукус-
ский аэропорт принимает все виды современных лайнеров. 
В корне изменился уклад сельской жизни. Впечатляют масштабы 
культурно-бытового и жилищного строительства. Повсеместно возво­
дятся новые поселки со всеми культурно-бытовыми удобствами. По­
давляющее большинство домов колхозников и рабочих совхозов элек­
трифицированы и газифицированы. Во всех домах и квартирах имеются 
радио, телевизоры. Жители автономной республики смотрят телепе­
редачи по четырем каналам в черно-белом и цветном изображении. 
Большие успехи достигнуты в области здравоохранения. Построе­
но много зданий крупных больниц и поликлиник. По сравнению с 
1960 г. в два с лишним раза увеличилось число больничных коек. Бла­
годаря огромной помощи Ташкентского, Самаркандского, Андижан­
ского медицинских институтов количество врачей с 395 возросло до 
2115. Более чем в пять раз увеличился контингент среднего медперсо­
нала. 
Подлинный расцвет получили народное образование, наука и 
культура Советского Каракалпакистана. Укрепилась материальная ба­
за школ и учебных заведений. Повсеместно осуществляется обязатель­
ное среднее образование. Ныне в 660 общеобразовательных школах 
ККАССР занимается 275 тыс. детей. Их обучают более 17 тыс. учите­
лей
7
. Быстрыми темпами растет количество СПТУ. 
В развитии высшего образования в автономной республике огром­
ное значение имело преобразование в 1975 г. Каракалпакского госпед-
• Народное хозяйство Каракалпакской АССР за 1976—1980 гг., с. 61. 
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института в Нукусский государственный университет, выпускающий вы­
сококвалифицированных специалистов для различных отраслей народ­
ного хозяйства. Кадры с высшим образованием для автономной рес­
публики готовят также высшие учебные заведения Москвы. Ленингра­
да, Ташкента, Алма-Аты и других городов. 
Уже к 1979 г. на 1000 человек, занятых в народном хозяйстве 
ҚҚАССР, приходилось 813 человек с высшим и средним (полным и 
неполным) образованием против 272 в 1959 г.8 
Развиваясь на принципах социалистического реализма, ярко рас­
цвели самобытные литература и искусство каракалпакского народа. 
Все более укрепляются их взаимосвязи с литературами и искусством 
братских народов СССР. 
Подъему культуры трудящихся автономной республики, их комму­
нистическому воспитанию активно служат телевидение и радиовеща­
ние на родном языке, растущая сеть культурно-просветительных уч­
реждений. 
Большую роль в мобилизации трудящихся на решение задач ком­
мунистического строительства, воспитании их на идеалах марксизма-
ленинизма играет печать. Сейчас в автономной республике издаются 
22 газеты и 3 журнала, Государственное издательство «Каракалпак-
стан» ежегодно выпускает свыше 250 названий книг общим тиражом 
более 1800 тыс. экз. 
Достигнуты крупные успехи в повышении общеобразовательного 
и культурного уровня женщин, повышении их творческой активности. 
Женщины Каракалпакистана принимают самое активное участие во 
всех областях общественно-политической жизни, самоотверженно тру­
дятся во всех отраслях экономики и культуры. В народном хозяйстве 
и в области культуры работает более 20 тыс. женщин-специалистов с 
высшим и средним образованием. 
Развитие каракалпакской социалистической культуры осуществля­
ется в тесном сотрудничестве с культурами братских народов, прежде 
всего русского народа. Русский язык стал вторым родным языком 
трудящихся автономной республики, способствующим приобщению их 
к сокровищам мировой культуры, интернационалистскому воспитанию 
масс. Благодаря русскому языку обогатился каракалпакский язык, в 
нем появились соответствующие термины для выражения новых, спе­
циальных научно-технических, политических и культурных понятий. 
Впечатляющие достижения автономной республики в развитии 
экономики и культуры — результат не только собственных усилий ее 
трудящихся, но и крепнущего сотрудничества и взаимопомощи брат­
ских народов. Каракалпакская АССР стала многонациональной. Здесь 
живут и трудятся на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства представители 88 национальностей. 
Успехи Советского Каракалпакистана высоко оценены Родиной. 
Автономная республика была награждена в 1959 г. орденом Ленина, 
в 1972 г.— орденом Дружбы народов, в 1974 г.— орденом Октябрь­
ской революции. За 1950—1982 гг. 41 ее труженик удостоен высокого 
звания Героя Социалистического Труда, около 15 тыс. человек награж­
дены орденами и медалями СССР. 
Исторические успехи автономной республики на всех этапах ее 
развития неотделимы от деятельности Каракалпакской областной пар­
тийной организации — боевого отряда Коммунистической партии Уз­
бекистана. За последние годы она количественно выросла и организа­
ционно окрепла. Число членов и кандидатов в члены КПСС с 11881 
в 1960 г. возросло до 32 357 человек в 1984 г. За это же время сеть 
первичных партийных организаций увеличилась с 511 до 1338. Под 
руководством ЦК КПСС и ЦК Компартии Узбекистана партийная 
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организация Каракалпакии ведет плодотворную работу по мобилиза­
ции трудящихся на успешное выполнение планов коммунистического 
строительства. 
Поистине грандиозны успехи Советской Каракалпакии в братской 
семье народов СССР. Но еще более величественны ее перспективы. 
В одиннадцатой пятилетке предусматриваются и осуществляются бо­
лее высокие темпы развития производительных сил. В Нукусе соору­
жается крупный головной хлопчатобумажный комбинат с прядильны­
ми и ткацкими фабриками в других городах автономной республики. 
В целом за пятилетку будет построено 50 новых и реконструировано 
10 промышленных предприятий с увеличением их мощностей. 
Будут освоены новые запасы полезных ископаемых — нефти, газа, 
нерудных материалов, различных химических солей, введено в сево­
оборот 100 тыс. га новых орошаемых земель. 
В успехи автономной республики свой вклад внесла наука, зарож­
дение и развитие которой здесь было обусловлено потребностями со­
циалистического строительства. В 1931 г. при Совнаркоме ККАССР 
был организован комплексный научно-исследовательский институт. 
Это первое в Каракалпакии научное учреждение провело значительную 
работу. 
Особенно бурное развитие получила наука в автономной респуб­
лике после создания в 1959 г. на базе Каракалпакского комплексного 
научно-исследовательского института АН УзССР Каракалпакского 
филиала Академии наук Узбекистана с тремя институтами. Основное 
научное направление филиала — создание научных основ по использо­
ванию природных богатств и развитию производительных сил низовьев 
Амударьи и юга Аральского моря, а также изучение вопросов истории, 
каракалпакского языка, литературы, искусства, проблем марксистско-
ленинской философии. 
С 1958 г. функционирует Каракалпакский институт земледелия 
Министерства сельского хозяйства СССР. Впоследствии было откры­
то еще десять филиалов научно-исследовательских институтов Ташкен­
та. Сегодня в автономной республике плодотворно работают 16 док­
торов и более 380 кандидатов наук по различным отраслям знаний, 
которые подготовлены при братской помощи ученых Москвы, Ташкен­
та, Ленинграда и других городов страны. В филиале АН УзССР тру­
дятся 8 докторов и 96 кандидатов наук. 
Опираясь на достижения научно-технического прогресса и передо­
вой практики, автономная республика должна к концу текущей пяти­
летки довести производство ведущих культур — хлопка и риса — соот­
ветственно до 500 и 520—550 тыс. т, значительно увеличить производ­
ство другой продукции земледелия и животноводства. 
Намеченные планы успешно выполняются. Трудящиеся Каракал­
пакии с честью справились с трехлетним заданием XI пятилетки. Про­
мышленность выпустила сверх плана товарной продукции на 
49,7 млн. руб. Среднегодовой прирост производительности труда дос­
тиг 2,7%. Появилась новая отрасль промышленности — текстильная. 
Значительные успехи достигнуты в развитии транспорта и связи. 
Введена в эксплуатацию железная дорога Газачак—Ленин Иолы. 
Объем услуг связи возрос на 37,3%. Укрепилась материальная база 
промышленности и капитального строительства. Введены в строй два 
домостроительных комбината, заводы керамзитовых, железобетонных 
изделий и четыре кирпичных, а также 22 иных промышленных пред­
приятия и цеха. 
На неуклонном подъеме находится сельское хозяйство. За три го­
да одиннадцатой пятилетки среднегодовой объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличился по сравнению с предыдущими тремя 
годами десятой пятилетки (в сопоставимых ценах) на 11%. 
Вместе с тем, как известно, XVI пленум ЦК Компартии Узбекис­
тана вскрыл и осудил серьезные негативные явления в деятельности 
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партийных, советских и хозяйственных органов, которые отрицатель­
но сказывались на развитии всей социально-экономической жизни. 
В свете его решений IV пленум Каракалпакского обкома партии на­
метил пути устранения крупных упущений в работе с кадрами, даль­
нейшего укрепления государственной и трудовой дисциплины. Эти ре­
шения детально обсуждены коммунистами, всеми трудящимися авто­
номной республики, в том числе коллективом Каракалпакского филиа­
ла АН УзССР. Нами намечены вытекающие из них мероприятия, нап­
равленные на улучшение работы с научными кадрами, по укреплению 
дисциплины, активизации и повышению уровня научных исследований. 
Претворяя в жизнь решения партии, трудящиеся автономной рес­
публики настойчиво трудятся во имя дальнейшего расцвета родного 
края, закрепления и приумножения тех исторических свершений, кото­
рых они достигли, следуя светлым путем Октября. 
А. М. КАСЫМОВ 
СОВЕТСКИЙ УЗБЕКИСТАН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 
Узбекская ССР — равная среди равных в братской семье респуб­
лик Союза ССР — вносит достойный вклад в развитие международ­
ных связей Страны Советов. Это нашло свое закрепление в Конститу­
ции (Основном Законе) Узбекской ССР, где сказано, что она «имеет 
право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать 
с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими 
представителями, участвовать в деятельности международных органи­
заций* (ст. 76). 
Представители Узбекистана в составе советских делегаций участ­
вуют в работе многих международных специализированных и общест­
венных организаций, в частности Экономического и социального Сове­
та ООН, его постоянного органа — Экономической и социальной ко­
миссии ООН для Азии и Тихого океана, Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Меж­
дународной организации труда, Всемирной организации здравоохра­
нения, Организации солидарности народов Азии и Африки, Ассоциации 
писателей стран Азии и Африки, Международной демократической 
федерации женщин, Всемирного совета мира, Всемирной федерации 
профсоюзов, Международной организации журналистов, Всемирной фе­
дерации демократической молодежи, Международного Красного Крес­
та, Всемирной федерации породненных городов и др. 
Посланцы республики нередко возглавляют партийные, советские, 
партийно-государственные, парламентские делегации, направляющиеся 
с официальными визитами в социалистические, капиталистические и 
развивающиеся страны. Узбекская ССР, пользуясь правами суверен­
ной республики, определенными Конституцией СССР, неоднократно 
выступала также с заявлениями на международной арене. 
Узбекистан неоднократно был местом проведения важных между­
народных встреч. Так, в 1983 г. их состоялось здесь более 20: Между­
народная конференция по проблемам занятости женщин в торговле, 
Международный семинар «Влияние ирригационных программ на сис­
темы и практику земледелия с особым акцентом на выращивание кор­
мовых, зерновых, бобовых культур и корнеплодов» в рамках Эконо­
мической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, ра­
бочее заседание Международного комитета по добыче, подготовке и 
подземному хранению природного газа, Международный семинар на 
тему «Женщины, труд и народонаселение», XII сессия Совета между­
народной организации космической связи «Интерспутник», VII конфе­
ренция писателей стран Азии и Африки, III советско-французский сим­
позиум по проблеме «Применение физических и математических мето­
дов н средств вычислительной техники при создании медицинских 
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приборов и систем», конференция в рамках Международных студенче­
ских курсов на тему «Студенчество в борьбе за международную безо­
пасность и ликвидацию угрозы ядерной войны», Второй советско-аме­
риканский симпозиум по археологии Центральной Азии и Ближнего 
Востока, XV совещание заместителей министров, ведающих вопросами 
высшего и среднего специального образования в странах — членах 
СЭВ, рабочее совещание и симпозиум представителей стран — членов 
СЭВ по проблеме «Изучение этиологии, эпидемиологии, диагностики, 
профилактики и лечение вирусных гепатитов» и др. Кроме того, во 
многих проводимых в республике всесоюзных конференциях и совеща­
ниях участвовали и зарубежные представители. 
Жители Узбекистана по праву гордятся тем, что Ташкент стал 
символом мира и дружбы. .Здесь в 1958 г., во время конференции со­
лидарности писателей стран Азии и Африки, зародился «дух Ташкен­
та». Эта первая встреча дала хорошие всходы. С каждым годом креп­
нут и развиваются связи наших писателей с их прогрессивными зару­
бежными коллегами. Только в 1983 г. республику посетило более 
150 литераторов из 78 стран мира. В свою очередь, десятки узбекских 
писателей ежегодно выезжают за рубеж. 
Большим событием в культурной жизни не только нашей стпаны, 
но и всей планеты явилась VII конференция писателей Азии и Афри­
ки, проходившая в Ташкенте в сентябре 1983 г. В ее работе приняли 
участие 129 делегатов и гостей из 70 стран Азии, Африки, Америки и 
Европы, а также представители ряда международных организаций. 
Они торжественно отметили юбилей движения афро-азиатских писа­
телей, которое зародилгсь четверть века назад на древней \'З6Р«СКОЙ 
земле. Участники конференции могли воочию убедиться в том, что их 
книги, переведенные на языки народов СССР и изданные многотысяч­
ными тиражами, хорошо известны в Стране Советов. 
По отзывам делегатов и гостей, юбилейная конференция внесла 
весомый вклад в дело мира, дружбы и взаимопонимания между наро­
дами, во взаимообогащение литератур. Немаловажною поль в ^том 
движении играют советские писатели, в частности литераторы Узбе­
кистана. 
Неоценимо влияние на развитие кинематографии стран трех кон­
тинентов, укрепление дружбы и культурного сотрудничества между 
народами Азии, Африки и Латинской Америки традиционно проводи­
мого в Ташкенте международного кинофестиваля. Задуманный внача­
ле как смотп кннолостижений афро-азиатских стран, фестиваль в 
1974 г. расширит свою географию за счет участия в нем представите­
лей Латинской Америки. И если в 1968 г. участниками I Международ­
ного кинофестиваля в Ташкенте были кинодеятелн 49 стран и между­
народных организаций, то на VIII кинофестивале, в 1984 г., их коли­
чество достигло 100. Притягательная сила этого праздника мирового 
кино, его популярность и представительность объясняются прежде все­
го актуальностью и благородством целей кинофестиваля, четко выра­
женных в его девизе — «За мир, социальный прогресс и свободу на­
родов!» 
Как отмечал известный индийский актер Риши Капур, «Ташкент­
ский кинофестиваль дает прекрасную возможность увидеть не только 
много разных волнующих фильмов, которые не увидеть на других 
Международных смотрах, но и почувствовать, что такое Советский 
Союз, как прекрасен Советский Узбекистан, его сердечные люди, как 
дружно живут здесь представители почти ста национальностей...» 
Укреплению дружбы и сотрудничества между советским народом 
и народами других государств способствуют Дни Советского Союза, 
проводимые при активном участии Узбекистана в различных странах 
мира. В 1983 г., например, успешно прошли Дни Узбекистана в ФРГ, 
Испании и Великобритании. В Лондоне, Глазго, Манчестере, Гамбур­
ге, Ганновере, Бремене, Кордове, Севилье и других городах этих стран 
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солисты ГАБТ УзССР им. А. Навои и Самаркандского оперного теат­
ра, ансамбли «Бахор», «Шодлик», «Лязги», Узгосфилармонии дали свы­
ше 30 концертов, на которых присутствовали десятки тысяч зрителей. 
Во время Дней состоялись выставки изобразительного, народно-при­
кладного и декоративного искусства Узбекистана, графики, детского 
рисунка, книг узбекских писателей, переведенных на английский, не­
мецкий, испанский языки, фотовыставки, демонстрации художествен­
ных и документальных картин киностудии «Узбекфильм» им. К. Яр-
матова и студии документальных и научно-популярных фильмов Уз­
бекистана — «Триптих», «Любовь и ярость», «Юность гения», «Какие 
наши годы», «Вот вернулся этот парень», «Душа народа», «На земле 
бухарской», «Звезды над Самаркандом» и др. 
Как правило, в проведении этих Дней участвуют государственные 
и общественные деятели республики, видные ученые, представители 
творческой интеллигенции Узбекистана, которые выступают в полити­
ческих дискуссиях, беседах «за круглым столом», встречаются с зару­
бежной общественностью, молодежью. Только в ФРГ в рамках Дней 
Советского Союза на примере Узбекистана было организовано около 
400 лекций, публичных выступлений, встреч с депутатами бундестага, 
руководителями нижнесаксонских профсоюзов, членами земельных 
правительств Нижней Саксонии, Бремена, Гамбурга, где обсуждались 
вопросы внешней политики СССР, состояние советско-западногерман­
ских отношений. Одним из главных итогов Дней Советского Союза в 
Испании явилась достигнутая в Кордове договоренность о породнении 
этого города с Бухарой. 
В свою очередь, в Узбекистане только в 1983 г. проводились Дни 
Монгольской Народной Республики, Мозамбика, Японии и Дни куль­
туры Македонии (Югославия). В Государственном музее искусств Уз­
бекистана экспонировались выставки изобразительного и народно-при­
кладного искусства МНР, работ японских художников и народных 
мастеров традиционных видов японского искусства. Жители Ташкен­
та, Самарканда, Бухары, Навои, Ферганы, Чирчика, Алмалыка смог­
ли познакомиться с фотовыставкой «Современная Монголия», детски­
ми книгами, выпущенными японскими издательствами, рисунками де­
тей, стали участниками фестивалей монгольских, мозамбикских и 
японских фильмов, побывали на концертах мастеров искусств МНР и 
японского фольклорного ансамбля народного танца и песни «Кокэси-
кай». 
Важной составной частью нашего международного сотрудничества 
являются крепнущие дружественные связи КПСС с братскими пар­
тиями социалистических стран. Определенный вклад в них вносит и 
Компартия Узбекистана. 
Вот уже более двадцати лет партийные организации Ташкентской 
и Андижанской областей поддерживают дружеские связи с Хасковским 
и Ямболским окружными комитетами Болгарской Коммунистической 
партии, а Ташкентский горком Компартии Узбекистана — с партийной 
организацией г. Скопле (Югославия). Осуществляются партийные 
связи между Самаркандским горкомом партии и партийным комите­
том г. Крайова Социалистической Республики Румынии. Плодотворны­
ми являются прямые парламентские контакты между Узбекской ССР 
и Социалистической Республикой Македонии (СФРЮ). 
Посланцы Компартии Узбекистана, как и зарубежные коммунис­
ты, посещающие нашу республику, интересуются опытом работы по 
укреплению партийных рядов, развитию внутрипартийной демократии, 
соблюдению дисциплины, совершенствованию стиля и методов подго­
товки кадров. Так, Ташкентский и Андижанский обкомы и горкомы 
партии проводят городские и областные собрания партийного и совет­
ского актива, на которых часто присутствуют делегации Хасковского 
и Ямболского окружкомов БКП. 
Особое внимание уделяется обмену опытом хозяйственного и куль­
турного строительства. Часто гостят друг у друга, знакомясь с передо­
вым опытом, химики Чпрчика и Димитровграда, цементникн Аханга-
рана и болгарского предприятия «Вулкан», швейники '1ашке!иски.о 
производственного объединения «Красная заря» и Хасковокого завода 
«Мир», машиностроители Андижана и Ямболского завода «ч>ила», ра­
бочие и специалисты Андижанского и Ямболского консервных заво­
дов, строители, транспортники и земледельцы Андижанской и Таш­
кентской областей и соревнующихся с ними округов НРБ. 
Сегодня Узбекистан с его развитой экономикой все активнее участ­
вует в расширении внешней торговли Советского Союза. До Октябрь­
ской революции внешнеэкономические связи Средней Азии Сыли весь­
ма слабыми. Небольшая торговля велась лишь с отдельными страна­
ми Ближнего и Среднего Востока. Всего 60 лет назад из-за рубежа и 
центральных областей Российской Федерации в край ввозились почти 
все виды фабрично-заводских изделий. Даже такие несложные ору­
дия, как кетмень, до 1924 г. закупались в Швеции. 
С первых дней Советской власти, по мере восстановления и даль­
нейшего развития народного хозяйства стала проводиться последова­
тельная работа по расширению экспорта. Уже в 1925—1926 гг. Узбе­
кистан поставлял, например, в Иран и Афганистан сахар, хозяйствен­
ное мыло, керосин, бензин, цемент. С каждым годом возрастали но­
менклатура и объем экспортных товаров, производимых в республи­
ке. Особенно быстро стали расти они в послевоенные годы. Только за 
1947—1960 гг. экспорт увеличился в 8,5 раза, а номенклатура его рас­
ширилась в 6 раз. Сегодня Узбекистан занимает в общем объеме экс­
порта СССР третье место (после РСФСР и Украины). 
Ныне республика экспортирует комплекты техники и оборудова­
ния для химических, хлопкоочистительных заводов, текстильных пред­
приятий, крупных гидротехнических сооружений, машины для сева, 
обработки полей и уборки хлопка, экскаваторы, компрессоры, элек­
тромостовые краны, дизели, кабельную продукцию, приборы электро­
ники, киноаппаратуру, гидрометприборы, трансформаторные подстан­
ции, насосы, твердые смеси и сплавы, каракуль, меха и многое дру­
гое— всего более 150 наименований изделий тяжелой и легкой инду­
стрии, а также сельхозпродукции. На экспорт работает свыше 
230 крупнейших предприятий республики. Их изделия хорошо заре­
комендовали себя в странах — членах СЭВ, а также в таких странах, 
как Англия, Италия, Франция, ФРГ, Бельгия, Швеция, Япония, Афга­
нистан, Турция, Индия, Пакистан, Таиланд, Ирак, НДРИ, ИАР, Гви­
нея, Марокко, Судан, Тунис, США, Канада, Боливия, Бразилия, Мек­
сика и др. 
Узбекская ССР осуществляет экспортные поставки по линии Мин-
внешторга, ГКЭС, Минторга, Госснаба СССР и Центросоюза. Кроме 
того, вот уже второй год ведется приграничная торговля через «Уз-
бекбрляшу» с Афганистаном. Только по заказ-нарядам, выданным 
различными объединениями Минвнешторга и ГКЭС СССР, в 1983 г. 
экспортные поставки осуществлялись в 66 стран мира, в том числе в 
26 стран Азии, 19 — Европы, 15 — Африки и 6 стран Америки. Свыше 
60% экспорта Узбекистана приходятся на социалистические страны. 
Узбекистан является единственным в СССР экспортером звуковос­
производящей аппаратуры, изготовляемой самаркандским заводом 
«Кинап», картонажных кабелей завода «Ташкенткабель» для проведе­
ния геологопоисковых работ, автоматических гидрометеостанций, ин­
формационно-измерительной техники и электроизмерительных прибо­
ров для хлопкоочистительной промышленности, оборудования для 
хлопкоочистительных заводов и запасных частей к нему, машин для 
хлопководства. Сейчас нашу продукцию покупают даже те страны, 
которые раньше продавали нам аналогичные товары. 
Существует тесная связь между специализацией народного хозяй-
ства Узбекистана в общесоюзном производстве и структурой его экс­
порта. Республика, будучи ведущей хлопковой базой страны, вместе 
с тем является и основным экспортером хлопка-волокна. Гак, в 1983 г. 
оно поступило в 11 социалистических, 12 развивающихся и капиталис­
тических стран, его получили 90 зарубежных организаций и фирм. 
Другой пример. Совершенствование отраслевой структуры эконо­
мики Узбекистана в рамках единого народнохозяйственного комплек­
са СССР привело к ускоренному развитию электротехнической про­
мышленности республики. Продукция ведущих специализированных 
предприятий этой отрасли — завода «Ташкенткабель», Чирчикского 
трансформаторного и Ташкентского электротехнического заводов, вы­
пускающих около 200 видов оборудования и изделий, среди которых 
есть и соответствующие уровню международных стандартов,— сейчас 
широко известна за пределами нашей страны и экспортируется в бо­
лее чем 30 государств мира, в том числе во все страны — члены СЭВ. 
Из года в год растет экспорт продукции и других отраслей на­
родного хозяйства Узбекской ССР. Популярности узбекских товаров 
в немалой степени способствуют отличное качество и высокая оценка, 
которую они получают на международных ярмарках и выставках. 
Вот уже семнадцать лет Узбекистан представляет свои изделия на 
смотрах мировой торговли собственным расширенным разделом в сос­
таве советских экспозиций. Достижения республики демонстрирова­
лись в Измире (Турция), Бухаресте (Румыния), Мадрасе и Нью-Дели 
(Индия), Познани (Польша), Дамаске (Сирия), Мехико (Мексика), 
Багдаде (Ирак), Лейпциге (ГДР), Брно (ЧССР), Загребе (Югосла­
вия), Кабуле (Афганистан), Каире (Египет), Пловдиве (Болгария), 
Тегеране (Иран), Мапуту (Мозамбик). 
В 1982 г., например, Узбекская ССР была представлена самостоя­
тельным разделом на международных ярмарках в Брно (ЧССР) и Ма­
путу (Мозамбик). Экспозицию в Брно посетило 500 тыс. человек. 
В разделе было представлено 435 экспонатов, высоко оцененных выс­
тавочным комитетом; чайный сервиз «Виноград» Самаркандского фар­
форового завода был удостоен золотой медали. На выставке в Мапу­
ту особый интерес вызвали машины для возделывания и уборки хлоп­
чатника. Павильон Узбекской ССР здесь посетило свыше 2 млн. че­
ловек. 
В 1983 г. республика участвовала в работе Международной яр­
марки в г. Касабланка (Марокко), представив там 120 экспонатов 
почти 50 республиканских министерств и промышленных предприятий. 
В целом за годы десятой и первые годы одиннадцатой пятилетки 
в зарубежных странах было организовано 17 выставок достижений 
Узбекистана, причем завоевано 18 золотых наград. 
Торгово-промышленная палата Узбекской ССР, объединяющая 
266 действительных членов, проделала большую работу по подготовке 
к участию нашей республики в осенней Лейпцигской ярмарке 1984 г. 
В свою очередь, только за два последних года в Узбекистане де­
монстрировались изделия Сегедского текстильного комбината (ВНР), 
воздушная, холодильная и вычислительная техника и лекарственные 
средства (ГДР), духи «Кристиан Диор» (Франция), проведены сим­
позиумы с участием английской фирмы «Шелл интернейшнел петро­
леум К
0
» (о практическом применении ее продукции в сельском хо­
зяйстве) и внешнеторгового объединения «Балканкар-импэкс» (о ис­
пользовании болгарского подъемно-транспортного оборудования). 
Участие Узбекской ССР в советских экспозициях на международ­
ных ярмарках и выставках за рубежом и организация иностранных 
выставок в Узбекистане не только способствуют дальнейшему расши­
рению внешнеэкономических связей, но и содействуют углублению на­
учно-технических контактов республики. 
Узбекистан активно участвует в широком экономическом и техни­
ческом содействии СССР развивающимся странам. Важное место в 
этой работе принадлежит Министерству мелиорации и водного хозяй-
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ства Узбекской ССР, которое ведет широкое строительство объектов 
орошаемого земледелия в Афганистане, Сирии, Анголе, Мозамбике, 
Вьетнаме, Никарагуа, Гвинее. 
В Демократической Республике Афганистан построены государст­
венные механизированные и животноводческие фермы, подсобные и 
перерабатывающие предприятия, водохранилище и ГЭС, магистраль­
ный канал с комплексом гидротехнических сооружений, жилые посел­
ки, производственная база с полигоном железобетонных изделий, де­
ревообрабатывающим и ремонтно-механическими заводами, предприя­
тия по переработке цитрусовых и маслин Джелалабадского ирригаци­
онного комплекса. 
Работы на ирригационной сети «Сарде», водозаборной плотине на 
р. Кокча, гидроузле «Калагай», канале и насосной станции в Хош-Те-
пе, плотине и водохранилище Чашма-и-Шафо будут продолжены. 
Советские специалисты составляют схемы реконструкции сущест­
вующих оросительных систем в северных районах ДРА, размещения 
артезианских скважин и шахтных колодцев, комплексного исследова­
ния водно-земельных ресурсов в Гильменд-Аргандабской долине, за­
нимаются технико-экономическим обоснованием освоения земель мас­
сива «Серадж», оказывают содействие в подготовке местных кадров 
для департамента по исследованию водных и земельных ресурсов Ми­
нистерства водных ресурсов ДРА. 
В Сирийской Арабской Республике с 1979 г. ведется эксплуатация 
объединенной насосной станции, обеспечивающей водой 4 тыс. га зе­
мель созданного здесь госхоза, представляющего собой высокомеха­
низированное сельскохозяйственное предприятие комплексного направ­
ления. Ведущая культура в госхозе — хлопчатник. Завершены работы 
по освоению 17 тыс. га земель на массиве Мескене и более 12 тыс. га 
орошенных земель введены в эксплуатацию. Советскими специалиста­
ми подготовлены и переданы сирийской стороне предложения по соз­
данию учебных центров в Мескене и Дейр-Хафере. 
С 1981 г. ведется строительство ирригационной системы на площа­
ди 56 тыс. га в районе Западное Мескене, на головной насосной стан­
ции, магистральном канале, коллекторах. Наряду с основными объ­
ектами строятся производственная база, подъездные дороги, объекты 
технического водоснабжения и др. 
Как отмечалось па июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС, нас со 
странами социалистической ориентации объединяют не только общие 
антиимпериалистические, миролюбивые цели во внешней политике, но 
и общие идеалы социальной справедливости и прогресса. Наша соли­
дарность с народами этих стран ярко проявляется в развитии с ними 
всесторонних экономических связей, базирующихся на долговремен­
ных договорах и соглашениях. Наглядным примером тому служит 
успешное развитие внешнеэкономических связей СССР, в том числе 
Узбекистана, с освободившимися от многовекового гнета португаль­
ских колонизаторов странами Африки, как Ангола и Мозамбик. 
В Народной Республике Анголе, в провинциях Уила и Луанда, 
советскими специалистами созданы госхозы по выращиванию зерно­
вых и хлопчатника. В соответствии с межправительственным соглаше­
нием намечено создание еще трех хлопководческих госхозов в провин­
ции Маланже, а также ремонтно-механической мастерской. Там же 
посланцы Узбекистана оказывают техническое содействие в улучше­
нии сельскохозяйственного производства в двух хлопководческих гос­
хозах — Какузу и Матете. 
В Народной Республике Мозамбик специалисты Узбекской ССР 
оказывают консультативную помощь в возделывании и переработке 
хлопка, риса и других культур, в организации трех хлопководческих 
госхозов в провинции Нампула, поставляют необходимое оборудование 
и материалы для обеспечения этих хозяйств питьевой и оросительной 
водой. 
Во Вьетнаме предстоит выполнить большой объем проектно-изыс-
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кательских работ по развитию хлопководства в южных районах стра­
ны, созданию семеноводческих госхозов хлопкового направления и 
опытных хлопководческих станций, а вместе с тем продолжить оказа­
ние технической помощи действующим хозяйствам Минсельхоза СРВ. 
Активно участвует в оказании технического содействия развиваю­
щимся странам Министерство сельского хозяйства УзССР. К началу 
1983 г. 93 специалиста трудились в 11 развивающихся странах. 
Определенную помощь оказывает Узбекистан развивающимся 
странам и в подготовке национальных кадров. Специальный факультет 
при ТашГУ им. В. И. Ленина за двадцать лет подготовил для учебы 
в советских институтах более 3 тыс. человек. Многие из них закончили 
высшие учебные заведения республики. Только в 1982 г. в вузах Уз­
бекистана обучалось свыше 3 тыс. студентов, аспирантов и стажеров 
из 73 государств мира. Кроме того, в ТашГУ вели педагогическую ра­
боту ученые и преподаватели из Афганистана, Индии, ГДР, Ирака, 
Франции, США и других стран. В свою очередь, по 10—15 студентов 
и аспирантов университета ежегодно направляются для обучения и 
прохождения языковой практики в страны зарубежного Востока. 
Как подчеркнул в речи на февральском (1984 г.) Пленуме 
ЦК КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, «одной 
из основ внешней политики нашей партии и Советского государства 
была и будет солидарность с народами, сбросившими ярмо колони­
альной зависимости и вступившими на путь самостоятельного раз­
вития». 
С каждым годом ширятся научные связи ученых республики со 
своими коллегами за рубежом. В 1983 г., например, 18 научно-иссле­
довательских институтов вели многостороннее и двухстороннее сотруд­
ничество с научными учреждениями других стран, в том числе госу­
дарств — членов СЭВ. Академией наук Узбекской ССР и ее подразде­
лениями было принято 208 зарубежных делегаций. 
В странах социалистического содружества, а также в капиталис­
тических и развивающихся государствах в научных командировках 
побывали 61 ученый и специалист, которые вели разнообразную науч­
ную работу, принимали участие в международных форумах, оказывали 
помощь по линии Госкомгидромета и Минводхоза СССР и Узбекской 
ССР. 
Важным фактором развития взаимопонимания и доверия между 
народами, укрепления мира во всем мире являются туристические, 
культурные и спортивные связи с зарубежными странами. 
Государственная библиотека Узбекской ССР им. А. Навои, нап­
ример, осуществляет широкий книгообмен со 104 организациями 
37 государств. Радио Ташкента ведет передачи на английском, уйгур­
ском, узбекском языках, фарси, арабском, хинди, урду. Узбекское ра­
дио и телевидение обмениваются своими программами со многими 
странами. 
Важную роль играет спортивное движение с его благородными 
идеалами мира, дружбы и сотрудничества. Спортсмены Узбекистана 
активно участвуют во всех крупных международных мероприятиях, 
включая Олимпийские игры. Только в 1983 г. узбекистанские спорт­
смены на международных состязаниях завоевали 42 золотые, 19 се­
ребряных и 7 бронзовых медалей. 
Подобных фактов можно привести очень много. Они убедительно 
говорят о том, что вместе со всеми союзными республиками Узбекис­
тан вносит достойный вклад в проведение миролюбивой внешней по­
литики Советского государства, укрепление дела мира и дружбы меж­
ду народами. 
М. ЗАИДОВ 
ДВИЖЕНИЕ СТОРОННИКОВ МИРА В УЗБЕКИСТАНЕ 
Движение сторонников мира в СССР имеет исключительно важ­
ную особенность, отличающую его от общественных антивоенных дви-
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жений в капиталистических и развивающихся странах: оно действует 
в стране, которая первой на земном шаре сделала борьбу за справед­
ливый, демократический мир основой своей внешней политики, важ­
нейшим принципом всей своей международной деятельности. Не слу­
чайно основатель Советского государства В. И. Ленин подчеркивал: 
«Окончание войн, мир между народами, прекращение грабежей и на­
силий — именно наш идеал...» 
Декрет о мире, принятый сразу после победы Октябрьской рево­
люции, был первым государственным актом нашей страны в области 
внешней политики. Извечная мечта человечества о мире, жизни без 
войн и оружия была глубоко и аргументированно выражена в простых, 
понятных для всех словах. В этом Декрете впервые в истории заявля­
лось об ответственности народов за судьбы мира, об их активной роли 
в освобождении человечества от ужасов войны и ее последствий. Дек­
рет явился предвестником тех идей, которые в дальнейшем послужили 
политической платформой всемирного движения народов за мир. 
Советскому государству принадлежат исторические инициативы в 
разрядке международной напряженности еще в период до второй ми­
ровой войны — о прекращении гонки вооружений, создании системы 
коллективной безопасности и всеобщем разоружении. 
После победы над гитлеровским фашизмом, в разгром которого 
решающий вклад внес наш народ, Советский Союз продолжал высту­
пать с предложениями, направленными на прекращение гонки воору­
жений, укрепление международной безопасности, достижение разору­
жения. Об этом ярко свидетельствуют многочисленные предложения, 
вносимые СССР практически на каждой сессии Генеральной Ассамб­
леи ООН — о всеобщем сокращении вооружений; о запрещении про­
изводства и использования атомной энергии в военных целях; о сокра­
щении на одну треть вооруженных сил пяти великих держав; о созыве 
Всемирной конференции по разоружению и др. 
В 60—70-е годы в результате последовательных усилий Совет­
ского Союза и других социалистических государств были достигнуты 
известные успехи в области ограничения вооружений. 
Миролюбие советской внешней политики — не временный дипло­
матический маневр, а сама суть жизни советского народа, его устрем­
лений. Не случайно и то, что в СССР пропаганда войны запрещена 
законом. 
Успешное претворение в жизнь выработанной XXIV, XXV и 
XXVI съездами КПСС исторической Программы мира, совместные 
внешнеполитические инициативы стран социалистического содружества 
сыграли решающую роль в потеплении международной атмосферы в 
70-е годы. Процесс разрядки — главная тенденция в развитии совре­
менных международных отношений — создает реальные предпосылки 
для того, чтобы не только навсегда избавить человечество от угрозы 
всеобщей термоядерной войны, но и построить надежную систему бе­
зопасности и сотрудничества народов, прочный, справедливый, демо­
кратический мир. 
Ни одно государство не сделало так много для утверждения проч­
ного мира, как Советский Союз. Его политика отвечает жизненным 
интересам народов всех стран. Она повсеместно получает все большее 
признание людей доброй волн, независимо от их социального поло­
жения, национальности, политических или религиозных убеждений. 
В борьбе советского народа за мир и международное сотрудни­
чество важное место принадлежит массовым общественным организа­
циям: Советскому комитету защиты мира. Комитету советских жен­
щин, Комитету молодежных организаций, Советскому комитету за ев­
ропейскую безопасность и сотрудничество. Советскому комитету соли­
дарности стран Азии и Африки, Советскому комитету ветеранов вой­
ны, Советскому фонду мира и др. 
Советский комитет защиты мира, наряду с другими общественны-
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ми организациями, представляет широким слоям советского народа 
возможность непосредственно участвовать в формировании и реали­
зации ленинского миролюбивого внешнеполитического курса нашего 
государства. 
Движение сторонников мира в СССР не раз выступало инициа­
тором крупных внешнеполитических акций Советского Союза. Так, 
12 марта 1951 г. депутат Н. С. Тихонов от имени Советского комитета 
защиты мира внес на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР 
проект Закона о защите мира. Он был всесторонне обсужден и едино­
душно одобрен депутатами. 
В мае 1957 г. по предложению группы депутатов — членов Совет­
ского комитета защиты мира: В. Василевской, А. Корнейчука, А. Не­
смеянова, Н. Поповой, А. Суркова, Н. Тихонова и И. Эренбурга — сес­
сия Верховного Совета СССР приняла Обращение к конгрессу США 
и парламенту Великобритании по поводу запрещения испытаний ядер­
ного оружия. 
Создание Советского комитета защиты мира явилось важным со­
бытием в общественно-политической жизни всей страны, в том числе 
Узбекистана. 
Осенью 1951 г. состоялась конференция сторонников мира Узбе­
кистана, на которой был учрежден Узбекский республиканский коми­
тет защиты мира. Активными участниками и организаторами акций 
Комитета с первых же дней становятся видные общественные деяте­
ли, ученые, деятели культуры, передовики производства. 
В ноябре 1952 г. состоялся Пленум республиканского КЗМ, кото­
рый принял резолюцию, одобряющую решение Советского комитета 
защиты мира о созыве IV Всесоюзной конференции сторонников мира 
и приветствующую созыв Конгресса народов в защиту мира. Конгресс 
этот состоялся 12—20 декабря 1952 г. в Вене с участием 1904 делега­
тов из 85 стран. Он принял Воззвание в защиту мира и Обращение 
к правительствам пяти великих держав. В Узбекистане прошла кампа­
ния в поддержку решений этого форума, были проведены многочислен­
ные митинги и собрания трудящихся. 
В марте 1955 г. состоялся расширенный пленум Узбекского рес­
публиканского комитета защиты мира, единодушно одобривший реше­
ние Венского бюро Всемирного Совета Мира от 19 января 1955 г. об 
усилении борьбы против вооружения и милитаризма в Западной Гер­
мании. В 1955—1956 гг. в республике был проведен сбор подписей под 
Венским воззванием ВСМ. 
В 1957 г. в республике прошло более 500 собраний общественности 
и митингов трудящихся в поддержку решений о прекращении испыта­
ний атомного оружия. 
В 1958 г. собрание трудящихся Ташкента единодушно поддержало 
инициативу ВСМ о созыве Всемирного конгресса за разоружение и 
международное сотрудничество. Летом, накануне Стокгольмского кон­
гресса, по призыву Советского комитета защиты мира, в республике, 
как и по всей стране, прошла «Неделя мира», а затем развернулся 
сбор подписей под Стокгольмским воззванием за запрещение атомно­
го оружия. 
В 1961 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция по разо­
ружению, в которой приняла участие и делегация Узбекского РКЗМ. 
В 1961—1962 гг. по всей республике прошли месячники совмест­
ных действий против ядерного оружия, за прекращение гонки воору­
жений. 
Столь же успешно проводились и другие массовые мероприятия 
сторонников мира, организованные в 60—70-х годах. 
Горячий отклик у трудящихся Узбекистана, как и у всего совет­
ского народа, встретило новое Стокгольмское воззвание «За прекра­
щение гонки вооружении, за разоружение», принятое в мае 1975 г. 
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Президиумом Всемирного Совета Мира. На 28 тыс. предприятий, кол­
хозов и совхозов, учебных заведений, махаллях состоялись многоты­
сячные митинги и собрания, где в поддержку благородных целей Сток­
гольмского воззвания выступило 130 тыс. человек. Новое Стокгольм­
ское воззвание подписало 9 млн. жителей Узбекистана — практически 
все взрослое население республики. 
Когда летом 1977 г. мировой общественности стало известно о пла­
нах Пентагона начать производство и размещение в Европе нового 
чудовищного вида оружия массового уничтожения — нейтронной бом­
бы, сторонники мира Узбекистана активно включились в развернув­
шееся во всем мире движение протеста против «нейтронной смерти». 
В республике, как и по всей стране, было широко отмечено испол­
нившееся в 1977 г. 60-летне ленинского Декрета о мире. 
Трудящиеся республики, приняв активное участие в обсуждении 
проектов новых Конституций СССР и Узбекской ССР, горячо одобри­
ли нормы Основного Закона общества зрелого социализма, в том чис­
ле статьи, касающиеся сохранения и упрочения мира. 
Обсуждению задач, вставших перед Узбекским РКЗМ и комиссия­
ми содействия Советскому фонду мира в связи с принятием новой 
Конституции, был посвящен совместный Пленум с УзОДКС и Узбек­
ским комитетом солидарности стран Азии и Африки. 
Совместно с Узбекским комитетом солидарности стран Азии и 
Африки 26—31 мая 1978 г. была проведена Неделя солидарности с на­
родами Юга Африки, борющимися за свою независимость. 
Много мероприятий было посвящено 30-летию провозглашения 
Всеобщей Декларации ООН о правах человека. 
Совместно с ЦК ЛКСМУз был проведен республиканский фести­
валь «Мы — патриоты-интернационалисты», посвященный 60-летию 
ВЛКСМ и XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов на Кубе. 
В 1979 г. широко праздновалось 30-летие всемирного движения 
сторонников мира и Советского комитета защиты мира. 
Совместный актив Узбекского РКЗМ, Узбекского комитета соли­
дарности стран Азии и Африки, УзОДКС, общества «Ватан» обсу­
дил задачи общественных организаций республики в связи с провоз­
глашением ООН 1979 г. Годом ребенка. 
В 1980 г. организаторская работа КЗМ увязывалась прежде все­
го с подготовкой к XXVI съезду КПСС, 110-й годовщине со дня рож­
дения В. И. Ленина, 35-й годовщине со Дня Победы, 30-летию Всемир­
ного Совета Мира. 
В 1981 г. общественность республики широко отмечала 40-летие 
начала Великой Отечественной войны, 40-летие победы советских 
войск под Москвой, 30-летне принятия Закона о защите мира. 
Всеобщую поддержку получил в республике Призыв Всемирного 
Совета Мира «О развертывании движения за прекращение гонки воо­
ружений». 
С 24 мая по 1 июня 1982 г. по решению Советского комитета за­
щиты мира в Узбекистане, как и по всей стране, прошла Неделя мас­
совых действий за мир, против ядерной войны. 
В ходе кампании по сбору подписей под Стокгольмским воззвани­
ем ВСМ и под Обращением советского движения сторонников мира 
к XXXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН было проведено 20 тыс. 
митингов и собраний, собрано более 2 млн. подписей. 
С большой организаторской работой связано ежегодное проведе­
ние Всемирного дня мира 1 сентября. На эту дату приходится и День 
профсоюзных действий за мир. Поэтому ряд мероприятий осуществля­
ется совместно с Узсовпрофом и профсоюзными органами на местах. 
Это — кинолектории и выставки, встречи и вечера интернациональной 
дружбы, собрания представителей общественности и т. д. 
В конце 1982 г. в Ташкенте состоялось Всесоюзное совещание 
представителей и ответственных секретарей республиканских, краевых 
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и областных комитетов защиты мира. На совещании, наряду с други­
ми вопросами, было принято решение об одобрении и распростране­
нии опыта работы Узбекского республиканского комитета защиты 
мира. 
12 апреля 1983 г. постановлением Президиума Советского коми­
тета защиты мира было объявлено о проведении в Советском Союзе 
Всемирной кампании за разоружение. В ее рамках с 7 по 26 мая в Уз­
бекистане прошли Дни массовых действий за мир и жизнь, против 
ядерной войны, а с 7 по 14 мая — Неделя действий за европейскую 
безопасность и сотрудничество. Состоялось более 1200 антивоенных 
митингов, в которых приняло участие около 100 тыс. человек. 
Узбекским комитетом защиты мира и комиссией содействия Совет­
скому фонду мира была проведена большая работа по подготовке ко 
Всемирной Ассамблее народов «За мир и жизнь, против ядерной угро­
зы», состоявшейся с 21 по 28 июня 1983 г. в Праге. 
С 24 по 30 октября 1983 г. в Узбекистане прошла Всесоюзная Не­
деля действий за разоружение. 
В рамках Международной Недели действий против «першингов» 
и крылатых ракет в Европе (с 4 по 12 декабря), проведенной по 
призыву Всемирного Совета Мира, в Узбекистане состоялось 2 тыс. 
митингов и антивоенных манифестаций с участием более 2 млн. 
человек. 
В мае 1984 г. в республике был организован Месячник активных 
действий против угрозы ядерной войны. В рамках его с 3 по 9 мая в 
Узбекистане прошла Неделя действий за безопасность и сотрудниче­
ство в Европе. 
Узбекским комитетом защиты мира и отделением Советского фон­
да мира была проведена «Эстафета мира» по маршруту Ташкент—Гу-
листан—Джнзак—Самарканд. 
В г. Навои была устроена республиканская выставка молодых 
профессиональных и самодеятельных художников, организованная 
КМО УзССР и УзРКЗМ. 1 июня в фойе кинотеатра «Искра» г. Ташкента 
открылась выставка «Молодые художники в борьбе за мир», организо­
ванная УзРКЗМ с участием советских и мозамбикских студентов, обу­
чающихся в Республиканском художественном училище им. П. П. Бень-
кова. 
Всего в ходе Месячника активных действий за мир, против ядер­
ной угрозы в Узбекистане состоялось более 2 тыс. антивоенных митин­
гов, где участвовало 750 тыс. человек. Труженики 2 тыс. коллективов, 
отработавшие Вахты мира в ходе Месячника, передали в Советский 
фонд мира более 700 тыс. руб. 
По решению Всемирного Совета Мира, с 6 по 13 августа 1984 г., 
в годовщину атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, проводи­
лась Неделя действий за запрещение ядерного оружия и солидарности 
с жертвами атомных бомбардировок. В ходе Недели в республике сос­
тоялось более 300 антивоенных митингов и собраний общественности, 
в которых приняло участие свыше 200 тыс. человек. Более 250 пред­
приятий и организаций участвовали в Вахтах мира и в Советский 
фонд мира было перечислено свыше 400 тыс. руб. 
УзРКЗМ — постоянный участник организационных комитетов по 
проведению Международных кинофестивалей стран Азии, Африки а 
Латинской Америки, проходящих в Ташкенте под девизом «За мир, 
социальный прогресс и свободу народов». На каждом кинофестивале 
учреждаются дипломы и призы УзРКЗМ за лучшую пропаганду идей 
мира. 
Так, в 1984 г. на VIII кинофестивале стран Азии, Африки и Ла­
тинской Америки призом и Дипломом Узбекского республиканского 
комитета защиты мира был отмечен короткометражный кинофильм 
«Для будущего», представленный ООН. 
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Среди участников и гостей кинофестивалей силами активистов 
Комитета проводится большая пропагандистская работа: собрания об­
щественности, митинги солидарности, дискуссии на тему «Кино в борь­
бе зл мир, социальный прогресс и свободу народов» и т. д. 
Постоянно развиваются зарубежные связи Узбекскою республи­
канского комитета защиты мира. По линии Советского коми км а защи­
ты мира, Ассоциации содействия ООН в СССР, Комитета за европей­
скую Сезопаеность и сотрудничество, Советского комитета солидарности 
стран Азии и Африки, ряда других общественных организаций Узое-
кпстан посетили только за последние пять лет более 100 делегаций 
сторонников мира. Наши активисты в составе делегаций Советского 
комитета защиты мира побывали более чем в 30 странах. На встре­
чах с зарубежными сторонниками мира они делятся опытом работы, 
рассказывают о достижениях СССР и Узбекистана в различных облас­
тях, проводят широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего 
развертывания совместных действий в защиту мира, поддержку борю­
щихся за независимость народов. 
Активное участие тружеников республики в борьбе за мир ярко 
проявляется и в их массовых взносах в Советский фонд мира. 
Узбекское отделение Советского фонда мира начало свою деятель­
ность в 1968 г. Первым и бессменным его председателем стала народ­
ная артистка СССР С. Ишаитураева. 
Сейчас в республике действуют 13 областных, более 250 городских 
и районных отделений СФМ и свыше 6 тыс. групп содействия Фонду 
мира на крупных предприятиях, в колхозах, совхозах, учебных заведе­
ниях. Ныне практически каждый третий житель республики пополняет 
Фонд мира. 
Ведущую роль в этом патриотическом и интернационалистском 
движении играет наш рабочий класс. Субботники и воскресники, про­
водимые с перечислением средств в Фонд мира, становятся поистине 
традиционными праздниками труда и солидарности борцов за мир. 
Так, более 600 тыс. руб. перечислил в Советский фонд мира за 
последние 7 лет коллектив Ташкентского АПО им. В. П. Чкалова, свы­
ше £0 тыс. руб.— рабочие Ферганского механического завода, более 
150 тыс. руб. (за 5 лет) — работницы Самаркандского производствен­
ного швейного объединения им. 8 Марта и т. д. 
Постоянные вкладчики в Фонд мира — труженики сельского хо­
зяйства республики. Так, за последние три года более 20 тыс. руб. пе­
редали в Фонд мира колхозники «Политотдела» Ташкентской области, 
10 тыс. руб.— рисоводы колхоза им. Чапаева Кунградского района 
ККАССР, 30 тыс. руб.— колхозники Кировского района Ферганской 
области, 15 тыс. руб.— рабочие совхоза «Советабад» Гагаринского 
района Сурхапдарышской области. 
Ежедневно курсируют в Ташкенте и других городах маршрутные 
и линейные такси с эмблемой Фонда мира. Администрация многих 
автопредприятнй республики пошла навстречу пожеланиям своих кол­
лективов , выделив машины для проведения «рейсов мира». Водители 
отрабатывают на таких машинах свои выходные дни, а их заработная 
плата передается в Фонд мира. 
Видную роль в пополнении Фонда мира неизменно играют деяте­
ли науки и культуры. 
В республике насчитывается более 30 театральных коллективов, и 
почти в каждом из них созданы группы содействия Советскому фонду 
мира. Стало традицией проводить ежегодно спектакли со сбором 
средств в Фонд мира в Государственном Академическом Большом те­
атре им. А. Навои, Ташкентском Государственном драматическом те­
атре им. Хамзы, Самаркандском русском драматическом театре им. 
А. П. Чехова, Бухарском драматическом театре и др. 
Ежегодно в лучших концертных залах столицы республики про­
ходят концерты мастеров искусств Узбекской ССР, они транслируются 
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по телевидению и радио, а полный сбор от них поступает в Фонд ми­
ра. Такие спектакли и концерты становятся не только яркими зрели­
щами и праздниками искусств, но и служат пропаганде миролюбивой 
внешней политики КПСС и Советского государства, идей мира и соли­
дарности, деятельности Советского комитета защиты мира и Совет­
ского фонда мира: оформляются фотовитрины о нашей деятельности, 
зрителям обязательно объявляется, куда идут средства от спектакля, 
приглашаются почетные гости — члены и активисты Республикан­
ской комиссии содействия СФМ, индивидуальные вкладчики в Фонд 
мира. 
Работниками Госкомитета УзССР по телевидению и радиовеща­
нию за последние три года внесено в Фонд мира около 45 тыс. руб. 
В последние годы стали гораздо активнее участвовать в пополне­
нии СФМ редакции газет и журналов Узбекистана. Периодически го­
товятся большие подборки на темы о мире и миролюбивой политике 
КПСС и Советского государства, деятельности Республиканской и об­
ластных комиссий содействия Фонду мира, а весь гонорар газетной 
полосы перечисляется в Фонд мира. Чаще всего такие подборки гото­
вят редакции журнала «Коммунист Узбекистана», газет «Ташкентская 
правда», «Тошкент хакикати», самаркандские «Ленин-Юли» и «Ленин­
ский путь», «Бухарская правда» и «Бухоро хакикати», «Совет Кора-
калпакстаны» и «Советская Каракалпакия», «Наманганская правда» 
и др. 
Активно участвуют в пополнении СФМ и пропаганде его деятель­
ности ученые, лекторы и активисты республиканского и областных 
правлений общества «Знание». Ежегодно более 1000 руб. поступает в 
Фонд от лекторов Самаркандского правления общества, по 500 руб.— 
от лекторов Ферганской и Наманганской областей. 
Ташкентским горкомом партии и городским отделением СФМ в 
1979 г. была одобрена инициатива ученых Института селекции и семе­
новодства хлопчатника им. Г. С. Зайцева, решивших передать в Фонд 
мира до 20% месячной заработной платы. Их почин поддержали кол­
лективы институтов сельского хозяйства, лесного хозяйства, животно­
водства, ТашГУ им. В. И. Ленина. В 1979 г. от деятелей науки Таш­
кентской области в Фонд мира поступило более 40 тыс. руб., в 1980 г.— 
около 50 тыс. руб. 
В июне 1983 г. Президиум АН УзССР одобрил обращение кол­
лектива Института биоорганической химии ко всем коллективам на­
учных учреждений и организаций АН УзССР об организации Месяч­
ника памяти жертвам фашизма (с 22 июня) и ежегодном проведении 
Вахты памяти. В ходе месячника учеными республики было перечис­
лено в Фонд мира в 1983 г. более 80 тыс., а в 1984 г.— свыше 
100 тыс. руб. 
Активно участвуют во всенародном движении за мир художники 
республики. Так, плакаты известного художника-графика, заслужен­
ного работника культуры Узбекской ССР, члена Узбекского отделения 
Советского фонда мира Фарука Кагарова удостоены Государственной 
премии Узбекской ССР им. Хамзы. Его плакат «Нет — гонке воору­
жений» — белый голубь, прорывающий черный силуэт атомной бом­
бы,— украшает залы демократических организаций в Европе и США. 
Плакаты М. Калинина, Ф. Кагарова, Д. Махотина, А. Балканова и ря­
да других ташкентских художников не раз выставлялись на междуна­
родный конкурс «Сатира в борьбе за мир». 
Свой вклад в пополнение Фонда мира вносят медицинские работ­
ники республики. Они отрабатывают «Смены здоровья» и «Дни мира» 
с перечислением однодневного заработка в СФМ. Например, работни­
ки IV Главного управления Минздрава УзССР только в 1983 г. внесли 
в Фонд мира 30 тыс. руб. 
Можно перечислить множество трогательных примеров личного 
участия в дополнении Советского фонда мчра. Так, бывшая санитарка 
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Чирчикской городской больницы К. Л. Зубарева, ныне пенсионерка, 
внесла в Фонд мира 3 тыс. руб. Доктор медицинских наук С. Исмаи-
лова (Ташкент) с 1976 г: ежемесячно перечисляет в Фонд мира по 
10 руб. Хирург Самаркандской областной больницы В. И. Еремина-
Базарова уже 10 лет ежемесячно перечисляет в Фонд мира по 10 руб., 
а 1 июня — в Международный День защиты детей — передает месяч­
ную заработную плату. 
Республиканский комитет защиты мира и Узбекское отделение 
Советского фонда мира, все областные отделения СФМ уделяют боль­
шое внимание росту движения по зачислению почетными членами в 
производственные коллективы героев Великой Отечественной войны и 
труда, видных деятелей международного коммунистического и рабочего 
движения. Такие почетные члены числятся теперь более чем в 40 кол­
лективах республики, а их ежемесячная заработная плата поступает 
в Советский фонд мира. Так, комсомольско-молодежная бригада Т. Ро-
маненко треста «Стройиндустрия» Чарвакгэсстроя зачислила почет­
ным членом своего земляка, летчика-космонавта В. А. Джанпбекова; 
бригада бортпроводников Самаркандского объединенного авиаотря­
да — Надежду Курченко; швеи Ташкентского ПШО им. 50-летия Уз­
бекской ССР и Компартии Узбекистана зачислили в свои бригады пять 
почетных членов и т. д. 
В феврале 1983 г. Бюро правления Советского фонда мира вынес­
ло решение одобрить и распространить опыт работы Самаркандского 
швейного объединения им. 8 Марта по интернациональному воспита­
нию тружеников коллектива. Здесь восемь бригад имеют своих почет­
ных членов. Учреждены заводские премии Героев, зачисленных почет­
ными членами. Создан музей, главный раздел которого назван «Мы — 
интернационалисты». На стенде рядом с передовиками производства 
вывешены портреты лауреатов заводских премий имени Героев. 
Немалые вклады поступают в Фонд мира от людей, вынесших на 
своих плечах тяготы войны, завоевавших Победу. 
Например, ветеран войны и труда, директор Наманганского Дома 
мебели Ю. Мавлянов внес в Фонд свою двухмесячную пенсию и обли­
гации государственных займов. Участник Великой Отечественной войны 
Р. Газиев, житель Риштанского района, ежегодно вносит в Фонд из 
своей пенсии от 25 до 100 руб. Е. И. Суслов — участник Великой Оте­
чественной войны, персональный пенсионер из г. Денау, внес 500 руб. 
Уже более 5 лет ежемесячно вносит в СФМ по 60 руб. С. К. Кама-
лов — академик АН УзССР, участник Великой Отечественной войны,' 
член Каракалпакского отделения Советского фонда мира, председа­
тель Каракалпакской секции ветеранов войны. Ветераны войны и тру­
да, пенсионеры махалли № 5 по улице Истикбол г. Ташкента собрали 
•и передали в Фонд 30 тыс. руб. Проработавший всю жизнь плотником 
86-летний Н. Негматов из г. Бухары прислал перевод на 10 тыс. 600 руб. 
с таким текстом: «Конечно, я мог бы передать эти, всю жизнь копив­
шиеся сбережения своим детям и внукам, которых у меня 36. Но ду­
маю, они ни в чем не нуждаются и добьются всего своим трудом. 
Я беспокоюсь не за их материальное состояние, а за их судьбы. Мне 
хочется видеть их на мирной земле. Хочется, чтобы дети всех народов 
нашей большой планеты жили под мирным солнцем». 
Молодое поколение нашей республики не отстает от ветеранов. 
Учащиеся школ, студенты вузов — активные пропагандисты и вкладчи­
ки в Советский Фонд мира. Причем характерно, что они не занимают 
для этого денег у своих родителей, а зарабатывают их сами. Так, ста­
ло традицией перечислять в Фонд мира средства, заработанные от 
сдачи макулатуры и металлолома, во время сельскохозяйственных ра­
бот и т. п. 
Только в 1983 г. студенты ТашГУ за время пребывания на хлоп­
ковых полях республики передали в Фонд 10 тыс. руб., ТашМИ — 
12 тыс., СамГУ — 8 тыс., Андижанского госпединститута — 7 тыс. руб. 
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Школьники республики проводят под девизом «Мир — это главное 
слово на свете, вместе со взрослыми встанут и дети» чудесные празд­
ники — «Ярмарки солидарности». В 1983 г. в Фонд мира от проведе­
ния этой акции поступило от школьников Ташкента—135, Наманга­
на — 150, Навои — 625 руб. 
«Я хочу, чтобы дети всей планеты имели в достатке хлеба и цвет­
ных карандашей, поэтому вношу деньги, которые долго копил на фото­
аппарат»,— написал в своем переводе на сумму 13 руб. семиклассник 
из Самарканда Вова Базаров. 
Участники детского хора им. А. Гайдара из г. Газалкента — посто­
янные вкладчики в Фонд мира — внесли в него премию Ташкентского 
обкома комсомола и сбор от многих концертов. 
Все сказанное убедительно свидетельствует о широком размахе 
движения сторонников мира в Узбекистане, которые вместе со всем 
советским народом идут в первых рядах растущего движения прогрес­
сивных сил планеты за мирное, светлое будущее человечества. 
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